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Montero y el Divorcio 
A d h e s i ó n d e l i l u s t r e t r i b u n o a l a c a m p a ñ a a n t i -
d i v o r c i s t a . R a t i f i c a n d o u n a a n t i g u a o p i n i ó n . 
E¿ ilustre orador don Rafael Mon-
toro lia dirigido al uo meaos ilustre 
don Elíseo Giberga, la siguiente car-
ta: •• ' 
Habana, Mayo 18 de 1914. 
Sr. Dr. Eilseo Giberga. 
Ciudad. 
Mi muy'estimado amigo: 
No tuve noticias de la retmjóií ce* 
lebrada por nsted y los queridos ami-
gos Rafael Fernández de Castro, Jo 
sé A. del Cueto, Manuel R, Angulo, 
Luis Azcarate y otros de nuestra par-
ticular estimación, eO viernes próxi-
mo pasado, basta el día siguiente, ni 
del memorable doenmenio que en 
ella fué aprobado, tan sereno y elo-
euente, en defensa de la indisolubili-
dad del matrimonio y en oposición 
al divorcio. 
Aunque la reserva propia del de-
licado cargo oficial que ejerzo no me 
permite tomar parte activa en la 
obra de propaganda que ustedes rea-
lizan, no puedo privarme del gusto 
de corresponder a la cariñosa invi-
tación de ustedea, adhiriéndome— 
.claro está que por mi propia cuenta— 
al alto sentido, a las explícitas decla-
raciones y a los razonados y lumi-
nosos conceptos que resplandecen en 
dicho documento. Reitero así una 
opinión que más de nua vez he teni-
do ocasión de sustentar de palabra y 
por escrito, como no habrán olvida-
do los que hayan seguido con alguna 
atención mi modesta vida pública. 
Be usted affmo. amigo y S. S. 
RAFAEL MONTORO. 
Sobre el Banco de Emisión 
Afírmase por algunos señores que 
los proyectados billetes—caso de emi-
tirse—constituirían -un mal superior 
al que se proponen remediar, porque 
aio serían aceptados a la par, sino con 
más o menos depreciación, lo que pro-
duciría—entre otros fenómenos per-
judiciales—la elevación del precio de 
Jas mercancías. 
. Tal vaticinio sería inobjetable si se 
tratase (!•• croar •'pap-' mnnoda'* >•••« 
por el ¡Estado con ''ourso forzoso," 
esto es. "no reembols>iible a su presen-
tación." 
'Pero no es esto lo que se proyecta, 
sino billete emitido por un Banco par-
ticular, tion "etirso legal," esto es, 
"fuerza liberatoria" sólo en tanto 
en cuanto sea cangeable a su presen-
tación por la moneda de oro que re-
presente. 
'De consiguiente, en el caso más 
desafortunado, la emisión se reduci-
ría a un ensayo inofensivo: si el bi-
llete es cangeable por oro, circula sin 
depreciación, si no lo os, quédase sin 
salir del Banco. 
(El eré dito que en definitiva se otor-
gue a esos signos fiduciarios, depen-
derá de la confianza que la organiza-
ción y administración del Banco ins-
pire a sus similares del extranjero, 
de quienes nosotros hemos de recibir 
la medida para determinar el valor 
de tales billetes. 
El peligro del proyecto no está en 
la emisión, sino en que el Banco ca-
«•ozea dfi pitó! --v ' te y organiza-
ción adecuada para ayudar de mane-
ra eficaz al sostenimiento y tlesarro-
11o de nuestra riqueza agrícola; en 
que se otorgue un productivo privile-
gio sin obtener en cambio la satisfac-
ción de la necesidad más importante, 
"que es la obtención de dinero con 
sólida garantía y plazo de cinco a diez 
años," único medio de abaratar nues-
tra producción e impedir que se nos 
vaya la propiedad del suelo. Este es 
el punto más importante del proble-
ma y el más apremiante, pues dinero 
a noventa días no es difícil de conse-
guir 'hov. 
Dr. J. OBSAR TRUJILLO. 
Colón, Mayo Vt de 1^14. 
Décima octava sesión del Juicio Oral 
m 
I N F O R M E D E L A C U S A D O R 
P O P U L A R . 
la, no tendrá la elocuencia necesaria 
para producir ése efecto; otras voces 
mejor preparadas que la mía se al-
zarán en este lugar mostrando una ñn-
gida indignación; pero sé también que 
nada de eso tendrá valor, pues nues-
tro foro ya va dando cuenta de ello, y 
la hora de los grandes oradores va de-
sapareciendo, porque los efectos de las 
grandes arengas van siendo cada vez 
más ineíicáeetj. Nuestros Tribunales 
de derecho, formados por hombres de 
clara inteligencia y de sólidos conoci-
mientos, de larga práctica y de larga 
experiencia capaces, no capaces, excep-
cionalmente preparados para conocer 
la verdad do todos los hechos que an-
te ellos suceden, no se dejan alucinar 
fácilmente por los cantos de sirena, 
si no saben desentrañar la verdad, allá 
donde la verdad se encuentre. 
Por esas razones, esta representa-
ción ha aceptado la acusación popu-
lar. El sabe que uo es orador foren-
se, que no es orador de ninguna clase; 
sus condiciones en materia penal no 
son tampoco grandes, porque nunca 
se ha dedicado a esta clase de estu-
dios ; pero él viene a poner a la cau-
sa, osta, que defiende una rectitud sin 
límites, un criterio sano, un deseo do 
desentrañar la verdad y ponerla de re-
lieve ante el Tribunal; y osa misión la 
ha. procurado eiunplir durante toda 
!;> sustanciación de este sumario, y la 
na procurado cumplir, y croe que la 
ha cumplido, durante este juicio oral. 
Armando Riva, hace 18 años, era 
un joven, un niño casi todavía, aban-
de acababa de obtener el título de l i -
cenciado en Derecho. Dejando a un 
lado los halagos que una familia aco-
modada pone a su disposición, la sen-
DOCTOR CARLOS ALZUGARAY 
A las dos y quince minutos el pre-
sidente abre la sesión y manifiesta que 
el licenciado Enrique Roig, defensor 
del general Asbert, excusa su asisten-
cia por enfermedad, reemplazándolo 
el licenciado Peralta y Melgares. 
Señor Presidente:—Puede informar 
el señor Acusador Popular. 
Licenciado Alzugaray.—Sin prejui-
cios en el ánimo, sin dudas en la con-
ciencia y sin sombras en el espíritu, 
alza su voz en estos momentos la acu-
sación popular, no guiada por un sen-
timiento de venganza, sino para pe-
dir Justicia, Justicia y sólo Justicia, 
porque es llegada ya su hora. 
Ha sido, señores Magistrados, una lar-
ga cita la que a esta excelsa matrona 
dio la ciudad de la Habana horrori/<i 
da ante el horrible crimen que en su 
principal poseo se perpetró y el cual, 
como reguero de pólvora, se extendió 
por toda la Isla y cruzó los continen-
tes, causando el asombro de todo el 
mundo civilizado. Pero ha llegado la 
hora en que todas esas sombras van a 
disiparse, la hora en que esa conju-
ra va a deshacerse. 
Yo sé que mi voz, tal voz por sí so-
Los Trabajos Sanitarios 
en la Plaza del Vapor 
Ayer a las tres de la tarde, acudie-
ron a la Jefatura local de Sanidad, 
üos dueños de casillas del Mercado de 
Tacón. 
Después de un combio de impresio-
nes, entre los referidos propietarios y 
el doctor López del Valle, se tomó el 
acuerdo de dar comienzo en la maña-
na de hoy, a las obras recomendadas 
como indispensables, para autorizar la 
apertura de los establecimientos clau-
surados por orden de la Sanidad. 
Los trabajos que se indican son los 
siguientes: 
Primero:—Remover todo el piso de 
los portales interiores del edificio, que 
yuen éste, con el patio-mercado, pro-
fundizando hasta un metro. 
Segundo:—'Rellenar esa escavación 
con cisco y carbón y concreto, insta-
lando el piso de cemento con una ca-
pa cuyo grueso no será menor de cua-
t*0 Pulgadas. 
Tercero-.— Hacer un zócalo en la 
unión del piso, así construido y la 
Pafed, de loectas, o material a prue-
ba de ratas. 
CWfo:—Dar lechada v pintura, a 
f paredes, puertas, ventanas v te-
clios, tanto de las casillas, como de los 
Apartamentos altos, dedicad 
hienda. Licaaos a vi-
B o l s a d e N e w Y o r k 
fcaía Preton Asociada, Mayo 19 
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Edicióo de Wall Street 
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Cumplida esa orden sanitaria, de la 
que dejaron compromiso firmado, en 
poder del doctor López del Valle, és-
te autorizará la apertura de los es-
tablecimientos. 
Se ha dispuesto que, por el Negocia-
do de Inmigración Sanitaria, se es-
tudie la manera de variar la instala-
lación de las escaleras interiores, que 
comunican las casillas con los depar-
tamentos altos. 
El Jefe local de Sanidad nos ha di-
cho, coincidiendo con tnuestro crite-
rio ya expuesto, que las ratas se alber-
gan en el interior de las escaleras, 
aprovechando la favorable circunstan-
cia de la oscuridad permamente en 
que aquellas están. 
Predomina la idea de hacer las es-
caleras, en los portales interiores, da-
do que ahora, está prohibida por la Sa-
nidad, la instalación de mesillas en ese 
lugar. 
De todos modos; ante la seguridad 
de que la orden será dictada en bre-
ve término, nos permitimos acome-
| jar a los propietarios de osas fincas, es-
tudien la manera más económica y 
práctica de solucionar el priblema, en 
la seguridad de que—según nos dijo 
el doctor López del Valle—atenderá 
las indicaciones que en ese sentido le 
hagan, e impartirá su aprobación si 
el nuevo medio de comunicación a la 
planta alta, responde a las exigencias 
sanitarias. 
U N E J E M P L O 
P r o y e c t o p r e s e n t a d o e n e l C o n g r e s o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s p o r e l S e n a d o r R a n s d e l l s o l i c i t a n -
d o l a a b o l i c i ó n d e l a l e y d e l D i v o r c i o . 
La prohibición del divorcio absolu-
to, con privilegio de volverse a ca-
sar, se propone en un proyecto de 
reforma ifcmstitucional, por el Sena-
dor de Ijouisiana, Joseph Ransdell. 
Dice así: 
Artículo lo. El divorcio absoluto, 
con derecho a volverse a casar, n^ 
será permitido en los Estados Unidos 
ni en ningún lugar bajo la jurisdic-
ción. 
Leyes uniformes sobre el matrimu-
nio y la separación, sin permiso de 
volverse a casar, serán promulgadas 
en los Estados Unidos y en todos los 
lugares bajo su dominio. 
Art. 2o. El Congreso tendrá po-
der suficiente para reforzar este ar 
tículo por medio de mía legislación 
apropiada. 
A l declarar que el divorcio ha cre-
cido y ha tomado vastas proporcio-
nes en los Estados Unidos \y que sólo 
las medidas más enérgicas, cortio es 
la prohibición conistitucional. puede 
tener efecto contra él, el Senador 
Ransdell se dirigió al Senado abogan 
do por su proyecto, 
HABLA RANSDELL 
''Todo el que ha dedicado al asum 
to del divorcio el estudio, aún el más 
superficial, admite que el divorcio es 
uno de los problemas más serios qua 
tiene que afrontar nuestra república. 
En los Estados Unidos el divorcio 
se estiende con rapidez alarmante. 
Se encuentra en todos los caminos de 
la vida, y en toda clase de personas. 
El número total de divorcios en 1S6T 
fué de 9.937, o sea 27 por una pe* 
blación de 100.000 almas. Cuarenta 
años después, en 1906, había 72.062 
divorcios, o el 86 por 100.000. Así es 
que de hecho había siete veces más 
divorcios en 1906 que en 1867, o to-
mando en cuenta el crecimiento de la 
población, el •divorcio ha aumentado 
el 319 por ciento. 
''Si en el porvenir se multiplica el 
Pasa a la p á g i n a 6 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Pasa a la p á g i n a 7 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
C o n m o t i v o de (a f e s t i v i d a d d e l d í a de hoy , y p a r a 
d a r descanso a n u e s t r o s e m p l e a d o s y o p e r a r i o s , h o y 
n o p u b l i c a r á e l D I A R I O e d i c i ó n de l a t a r d e . 
EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS 
Los trabajos anotados, no sólo se 
refieren a la parte clausurada, sino a 
toda la manzana que forman las calles 
de Galiano, Reina, Aguila y Drago-
nes. 
Según la nota oficial que nos faci-
litaron ayer en Sanidad, se han recogi-
da 345 ratas en la noche del lunes a 
martes, en las ratoneras instaladas en 
el Mercado. 
Con motivo del cincuenta y tres ani-1 
versarlo de la fundación de la Acade-
mia de Ciencia, celebró anoche ésta 
una espléndida fiesta de la inteligen- r 
cia. 
Sentimos que la multiplicidad de 
asuntos, y la índole de éstos, nos 
obliguen a ser excesivamente conci-
sos. . 
Desde luego, no puede faltar en es-
tas breves líneas—que a guisa de re-
seña publicamos—el nombre presti-
gioso del doctor D. A. Fernández Be-
nítez, quien demostró una gran eru-
dición. 
Presidió la sesión el doctor Santos 
Fernández, ocupando los demás pues-
tos de la mesa los doctores Ménd.-z 
Capote, director de Beneficencia, y el 
secretario de la Academia señor Jor-
ge Le Roy. 
Concurrieron los académicos J . 
Jocobsen, Moreno, M . Díaz, Laudeta, 
Ruiz Carbó, Gómez Murillo, Arístides 
Agramonte, F . Torralbás, Fernández 
Benítez, Menocal. E . Delgado, Botan-
court, Lendian. Barnet Fonsalba y 
otros. 
Leyó la memoria anual el señor Le 
Roy, siguiendo a éste su científico tra-
bajo sobre el establecimiento y pro-
greso de los Laboratorios químicos en 
la Habana del citado señor Benítez, 
que fué muy aplaudido. 
El presidente dió cuenta del acuer-
do de la Academia respecto a la desig-
nación del premio del Concurso anual, 
y habiéndose procedido a la apertura 
del sobre marcado con el lema desig-
nado resultó ser el autor del traba-
jo "La Mortalidad Infantil en Cu-
ba," el doctor Fonsabla, Ministro d "1 
Uruguay en Cuba. 
Como es sabido el premio era de 
200 pesos y la presidencia le hizo en-
trega, en medio de efusivas felieila-
ciones del correspondiente programa 
al agradecido. 
Para el año próximo se aprobaron 
los siguontes bases de concurso: 
lo.—Premio presidente Gutiérrez, 
consistente en la cantidad de cuatro-
cientos pesos en oro al mejor trabajo 
que se presente sobre el tema: Estudio 
químico-farmacológico de la planta cu-
bana conocida por ' 'Caramagüey." 
2o.—Premio del doctor Antonio de 
Górdon y Acosta. 
(A).—Consistente en una medalla 
de oro, al mejor trabajo de Fisiología 
sobre el tema: Ultimas modificaciones 
que sufren los elementos de nutrición 
al integrarse en las células nerviosas». 
B).—Consistente en una medalla de 
oro al mejor trabajo de Medicina Le-
gal sobre el toma: E l médico alienista 
y ol forense ante los tribunales de jus-
ticia en los distintos casos de enaje-
nación mental, on especial en Cuba. 
Ayer llegaron sesenta y 
nueve españoles 
E r a n c o m e r c i a n t e s d e T o r r e ó n y C h i h u a h u a . A r r u i 
n a d o s p o r P a n c h o V i l l a , d e c i d i e r o n e m i g r a r a 
C u b a . E l C o m i t é d e A u x i l i o d e G a l v e s t o n l e s 
p a g ó e l p a s a j e . U n m i l l o n a r i o r e d u c i d o a l a m a s 
e s p a n t o s a m i s e r i a . E s t e p r e f i r i ó q u e d a r s e e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Las memorias de los que aspiren a 
los premios se recibirán en la secre-
taría de la Academia, calle de Cuba 
número 84.A., hasta las seis de la tar-
do del día 30 de Marzo de 1915. 
Deberán ser inéditas, escritas en 
castellano, inglés o francés, remitirse 
en pliego cerrado y. lacrado con un le-
ma en su cubierta. 
En otro pliego, también cerrado y 
lacrado, se enviará el nombre del au-
tor con el mismo lema de la memoria 
en su cubierta. 
A los dos últimos premios, pueden 
aspirar los señoras académicos. 
En la sesión solemne del día 19 de 
Mayo do 1915. se efectuará la adjudi-
cación do los premios a los autores de 
las memorms que resultasen premia-
das, destruyéndose en ese acto los plie-
ííos que contengan los nombres de los 
no agraciados. 
EL "MIGUEL Mj PÍNILLOiS" 
Procedente de Galveston y condu-
ciendo carga general y 118 pasajeros, 
entró en puerto ayer el vapor español 
^Miguel M. Pinillos." 
Trajo este barco sesenta y nueve 
pasajeros para la Habana. 
Todos ellos son españoles y resi-
dían en Torreón y Ohihuahua, al 
igual que los otros que siguen viaje 
para Europa, y se han visto obliga-
dos a abandonar sus intereses, crea-
dos a fuerza de trabajos sin cuento, 
para librarse de las persecuciones y 
amenazas de las tropas que acaudilla 
Pancho Villa. 
Los sesenta y nueve españoles de 
referencia, al encontrarse m la eiiv 
dad de Galveston, sin trabajo y sh 
recursos, pusiéronse bajo la proteo 
¡ción del Comité de Auxilios que en 
esa ciudad sostiene las colonias espa-
ñolas de la América, con el objeto do 
prestar alguna protección a los que 
de manera tan Violenta so han visto 
reducidos a la miseria. 
Y en lucrar de aceptar la renatria-
oión, que les ofrecía el mencionado 
Comité de Auxilios, prefirieron venir 
a Cuba, para luchar nuevamente 
aquí y tratar de reconstruir las po-
siciones económicas que tenían en 
Méjico. 
Entre esos inmigrantes figuraba 
don -Tesús Armiño, que estaba esta-
blecido en Torreón, donde tenía pro 
piedades por valor de doscientos 
mil pesos. 
El célebre Lugarteniente de Ca-
rranza le robó el efectivo, le sustrajo 
las mercancías de sus tiendas y le 
confiscó sus otras propiedades, y co-
mo complemento do su heroicidad, lo 
deportó; bajo amenazas de muerte, a 
la frontera americana. 
Donato Cuevas, Vicente B:ilboa y 
Ramón Pardo, une llegaron también 
en el "Miguel M. Pinillos", dicen 
que ellos pertenecían al comercio de 
la ciudad de Torreón y que cuando 
Pamdio Villa tomó esa plaza, hizo 
prisioneros a unos mil españoles, lle-
vándoselos en la impedimenta de su 
ejército. 
• Cuevas, Balboa y Pardo, que per-
tenecían al número de los prisione-
ros, nos referían que habían caído en 
I poder do las fuerzas del general fe-
doral Miinzón, que atacó a Pancho 
Villa a los dos o tres días de la toma 
de Torreón. 
El referido general, al enterarse de 
la« razones porque estaban dichos hr 
dividuos en la impedimenta de las 
fuerzas de Villa, dispuso que fueran 
llevados a Eagle Pass, en la frontera. 
Otros pasajeros nos manifestaroii 
que en Galveston, habían quedado, 
entre otros, el comerciante de To-
rreón Rafael Arozena, que ha sido 
inicnamenté despojado de su inmen' 
sa fortuna, calculada en unos diea 
millones de pesos. 
LISTA DE INMIGRANTES 
Además de los cuatro individuos 
citados, llegaron en el "Miguel M. 
Pinillos,' los siguientes: 
Joaquín Olagabal; Clemente Alon-
so; José Sombrera; Juan Martínez» 
Miguel de Miguel; Victoriano Gal' 
mares; Jesús Cardón: Luis* Llaca; 
Antonio García; Nicolás Burgos; Ma 
xim López • Carlos Tza-guirre; Emi-
lio Miñón; Ezequiel Maza; Pedro 
Llamburu; Primo Vega; Ramón Or 
zai; Manuel Pérez; Máximo Hargo-
rán; Nicolás Martínoz; Eduardo 
D'íaz: Gilberto Márquez; 'Gerardo 
Barriada; Agustín Guerrero; Anto-
nio Pena; Artanón Cortaraz; Andrvs 
Ruiz; Patricio Arránsa; Pablo L. Li-
nares; Antonio Torres; Leoncio Gon-
zález; Federico López; Pedro Fer 
nándfz: Modesto Garroceda; Josefi-
na Barrasail; María Rivero; Jesús 
Barquín; Demetrio Esquerra; Daniel 
Peral; Parcual Lopctcque; José So-
lar: Rongino Mora; Dionisio López; 
Anastasio Castrillón; Joaquín Cam-
perio; Miguel Martínez; Angel Urra-
Pasa a Ja plana 6 
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E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
i U S 5 OE U TABPE 
M a j o 19 
Pata c ^ w m » ^ ^ — a 99 ^ V , 
Oro amerjcano cont ra o ro e s p a ñ o l S% a 9 % % P. 
Oro amer icano cont ra pla ta e s p a ñ o l a — 9 a 
C E N T E N E S . 
Idem e n cant idades . 
LUISES 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a . . 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata* 
_ a 4-27. 
_ 1-09 a 1-095^ 
SJifiLEeRiMjiS COMERCIALES 
en» 
Nneva York, Mayo 19. 
THonos de Cuoa, o por caeuto t(es-
interés, 100.1Í4 
bonos de los Testados "Dnidos, A 
96.1!4 
Descuento papel comercial, de 3% 
a 4 por ciento ammL 
Cambios sobre Ivondreg, 60 dlv, 
bauqneros, $4.85.60. 
Cambios sobre Londres, a la viais 
$4.88.35. 
Cambios sobre París, banquero*, Sil 
djv., 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hambargo, 60 dj?., 
banqueros, 95.5116. 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
za 3.26 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.114 c. c. y f. 
Mascabacio.. polarización 89, en pla-
za, a 2,99 centayos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.61 cts. 
Se vendieron hoy 150,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Mincsotta, a $4.75. 
Manteca del Gesto, en terceroíaa, 
$10.47 
Londres, Mayo 19 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IOü, 
4.1j2(L 
Mascabado, 8s. 6(L 
juricar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6 3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.15|16, 
ez-dividendOi. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L¿3 acciones comunes de lea Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Tioy s 
£-51. 
París, Mayo 19. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 45 céntimop. 
10,000 idem idem pol. 96.112, a 
4.229 rs. arroba, en almacén 
en la Habana. 
El movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla duran-
te la semana qce terminó el dia 18 
del actual, según datos de los seño-
res Gumá y Meyer, fué como sigue: 
Recibido en los seis principales 
puertos de la República, 45,856 tone-
ladas. 
Recibido en otros puertos: 29,000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos: 
4S,761 toneladas. 
Existencias en los seis puertos: 
634,687 toneladas. 
Centrales moliendo: 93 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 19. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, .187,596 ac-
ciones y 2.263,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lod 
Estados Unidos. 
ASPECTO Dü LA 
ínrúcares. 
Mayo 19. 
En Londres el precdo de la remo-
lacha acusa firmeza, cotizándose a 
9s. 6 3j4d. para Mayo; 98. 7 l|2d. para 
Junio y 9s. 8.1 ¡4d. para Agosto. 
Las existencias de azúcares en el 
Reino Unido en la última semana 
era de 128,000 toneladas, contra 112 
mil idem en la semana anterior. 
El refinado tiene buena demanda 
y feegún noticias recibidas a última 
hora acusa mejora, cotizándose a 
4-10 centavos. 
En esta isla el mercado rige con 
precios muy firmes habiéndose efec-
tuado las ventas que a continuación 
reseñamos: 
9,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.28 rs. arroba, en Sagua. 
5.500 ídem idem pol. 96.1¡2, a 4.30 
rs. arroba, en Matanzas. 
4,800 idem idem pol. 96.112, a 4.28 
rs. arroba, en Matanzas. 
7,000 idem idem pol. 96, a 4.26^ 
rs. arroba, en Sagua. 
Promedio del azúcar 
AriL 
Primera quincena: 3.447 rs. arroba 
Segunda idem: 3.623 rs. arroba. 
Del mes: 3.535 rs. arroba; 
Mayo. 
Primera quincena: 3.899 rs. arroba 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 
Cotizamos: 




Londrss, Sdfv ; 
„ 60 dlv 
París, 8div — 
Hamburgo, 3 d̂ v. 
Estados Unidos, 3 dr^ 
EBpftfia,s. piazayoan-
tidad, S d|v 
Octo. oapel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti 
zaa hoy, como sigua; 
Greenbacks ^ 8. 9.>i P. 
Plata esuafiola 9S.-V 99. P, 
20.̂  P 
19.^ P 
6.% P. 
4.̂  P. 
%% P. 
Par 
S á 10 p. 3 anual 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores rigió 
hoy con tono de firmeza pero quieto. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que radican en 
el mercado inglés no han tenido va-
riación, cotizándose de 80.3|4 a 81.1¡4 
según cable recibido en la Bolsa 
Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las aciones del Banco Español a 435 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
Cierra el mercado firme y bien im-
presionado cotizándose al clausurarse 
la Bolsa a las 4 p. m. a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 93 a 94.1|4 
Banco Nacional, de 115 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarías, de 10 a 16 
F. C. Unidos, de 87.7|8 a 88.1|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
99.3|4 a 101 
Comunes EL E. R. Company, ds 
84 a 84.1|2 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 82 a 105. 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de 69 a 71. 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 
a 40 
Se efectuaron boy las siguientes 
ventas: 
600 acciones F. C. Unidos a 88, a 
pedir en el mes. 
600 idem idem F. C. Unidos a 88, 
al contado. 
100 idem F. C. Unidos a 88.118, al 
Contado. 
100 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 100 al contado. 
L i GRAN FLOTA BLANCA" 
Magníficos y nuevos Vapores, Servicio directo semanal, entre; 
HABANA Y NEW OBLEANS. HABANA Y BOSTON 
Y TAMBIEN ENTRE 
H A B A N A y C O L O N ( P a n a m á ) y POR L I M O N (Costa Rica) 
con conexiones para puertos de Colombia y de la Costa del 
Pac í f ico de A m é r i c a Centra l y del Sur. -
Para informes, referentes a salidas, pasajes, fletes y demás pormenores, dirijanse a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S . 
Agente para la Habana: 
DANIEL BACON, LoD¡a del Comercio, T e l é í o o o A-7478, 
C 50S3 
300 idem Comunes H . E. R. Com-
pany a 84 al contado. 
Recaudación de la Havale Electric 
En la semana que terminó el 17 del 
actual la Havaua Electric Railway 
Light and Power Co., recaudó la su 
ma de $52,058-55 contra $54,174-80, 
en la correspondiente semana del 
año de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: 2,116-25 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 11 del actual, que al-
canzó $8,360-85 contra $8,564-50 el 
^ia 18 de Mayo de 1913. 
B O L S A p k i v A D A 
COTIZACION DE YA10MS 
OFICIAL 
BUIetes del Banco Español <¡« ra Isla 
1*4 a 3 
Plata española contra oro «paño] 
&8% a 99 
GreenbackB contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Ven4. 




Empréstito de la República 
d« Cuba 110 114 
Id. Id. D&uda Interior, . . . 103 10T 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 11 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 U4 
Obligacionee primera íüpo-
teca F. C. de Cienfuegoa 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín • • • f N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad d© la Habana. , 110 116 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación , . 97 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. »• N 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Giren' 
laclOn) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda bipoteca de 
Tbe M a t a ñ í a s Wfttes 
Works . N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" K 
Id. Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generalas con-
solidadas Com'ñfa de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 107 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial . . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en dr-
culacióii) 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. ' . 93 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 88 S8% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . o . .• . N 
Compañía Cubana Central 
Railway'B Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ccjiunee) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Comtruoelo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs T imited Poy^r 
Co. Preferidas 99% 100% 
Id. id. Comunes. / . . . . 83% 84% 
Ferrocarril de Gibara % 
Holguín N 
Ca. Cubana d* Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !n Habana Prefe-
rentee N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . 100 116 
Cuban Telephone Co. (pre-
leridas. N 
Cubar) r.--lerbone Company 
(comunes) 71 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 80 43 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiarias. . . . 10 16 
Cárdeuat» C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerdee era Internacional. 
Preferid ai N 
Id. id. Coinrofift N 
Ca. Industrial áe Cuba. . . N 
Habana, Mayo 19 de 1914. 
El. Secretario. 
Francisco Sánchez. 





Londres, 3 djv. 20% 
Londres, 60 A)T. • , ». * 19% 
París, 6 d¡v . 5% 
París, 60 d|r 
Alemania, 3 djv. , . y 4% 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 d|T 
E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 
E. Unidos, 60 djv. . . . . . . 
España, 8 d|v. •[. plaza. Par 
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I» PIO P. 
fi-$ Azúcar centrifuga ae guarapo, polaxl-
I 
• 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
D 
DEL. 
a n c o E s p a ñ o l 
6̂  la 3sla 6e (Tuba, 
j FCj S un documento m á s ventajoso que el giro,, por- / 
M i que sirve de identificación personal 7 porque 
con él puede el viajero i r tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E V D . E N S U CASA V A L O R E S O J O Y A S T 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, E V I T A N D O L O S P E L I -
GROS D E U N ROBO O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
CAJA d e SEGURIDAD 
J 
d 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 




eación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4 3jl6 arroba 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 3 rfe. 
arroba. 
Notario» de turno. 
Para Cambios! Francisco V. Ruzi 
Para Azúcares: Antonio Arocba.. 
Habana, Mayo 19 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente 
«e-y.-l 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
C«ntene*. . t , >• •* »: . • • . 4.73 
Luises. . . . . . . . . . 3.S3 
Peso plata española. . . . . . 0.60 
40 centavos plata Id. . . . 024 
20 centavos plata id. . . . . 8-12 
10 Idem. Idem. Idem 0-06 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H ! JOS DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes. . . 
Aíchison 
Am. Smeltlng 
Lebigh Valley. . . . . 
TT. S. Rubber Co. , . , 
Canadian Pacific. , . . 
Ches. & Ohio. . . . . . . 
Consol. Gas. . . . . . 
gt Paul. . v . , t • . 
Eñe 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . .• » 
CaUifomia Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortbern Pacific. . ••• . 
New York Central. . » 
Readins • • 
Union Pacific. . . . . . 
Balt. & Oblo 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Comraon. . 
DtetiUers Securlties. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Fef. Co. . 
Utah Copper •. 
Rock Inland Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. 













































































Netlclss cablegráflcas: 188,000. 
Habana, Mayo 19 de 1914. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo 
n 20—Saratoga. New York. 
" 20—Mecklenburg. Hamóurgo y esos. 
" 22—Excelsor. New Qrleans. 
" 23—Sommelsdijk. Rotterdam y eses. 
«» 25—Hudson. New Orleans. 
"27—Havana. New York. 
„ 28—Cayo Bonito. Amberaa. 
» 30—Orika. Amberes. 
Junio 
>• i—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 6—Santa Tberesa. LaverpooL 
" 6—Arcturus. Bremen y escalas. 
•» 9—Cayo Soto. Londres. 
SALDRAN 
Mayo 
" 20—Alfonso XIII. Corulia. 
' 30—Chalmette. New Orleans. 
" 21—Miguel M. Pinillos. Barcelono y esc 
" 24—Saratoga. New York. 
" 24—Neckar. Vigo y escalas. 
•» 24 Antonina. Canarias y escalas. 
26—Hudson. Havre y escalas. 
" 27—Excelsior. New Orleans. 
» 37—sommelsdijk. Veracruz. 
•» 3i—Haraaa. New York. 
Junio ' " ^ ' ^ 
„ 10—Balmes. Canarias, 
N . G E L A T S & C o . 
AOOIRR 106-10S BANQUEROS. 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes d e l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicioaes 
S E O C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " -
Recibimos depósitos en estaSacdóo 
pagando Intereses al 3 £ snnat. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tamhfAn por oaerect 
M8T 9<)»Ab.-l 
E L I R I S " 




% 1.725.60̂ -94 
teOBRANTE DE 1909 que*» reparte % 41.764-Id 
IDEM DE 1910 „ „ m | 66,873~oj 
IDEM DE 1911 „ „ M % 58>40a>U 
IDEM DE 1912 qne sa rebaja del recibo de es-
te año de 1914 % 44.593-79 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha mi valor de f33tí,iD7-tííí er? 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Replbhca de Cuba, Láminas delAyuata:-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
«lao&na. Abril 30 de t9l-L. 
OONSEÍKRa DOUSCTOR. 
A n t o n i o G o n z á l e z Curque fo* 
MIA 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando %mm ouMMaw oon CNEQUSS 
ÜGoar ooalquier dilsrenofts eaurrida «a tá 
G I R A I S LETSAS SOBRE TODAS PARTES B E 
Cl Departa monto de Ahorros abona el 9% * • 
anual sobre las o—tfdsdse dspoaüada 
ABIERTO LOS SABADOS OS B A B A 
BANCO NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL . . . . 




P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo M 
Para Progreso, vapor inglés "Durley.* 
Día 19 
Para No-w Orleans, remolcador america' 
10 "C. W. Morse." 
Fira New Orleans, la.nch6n americano 
"Detroit." 
Para Veracruz, vapor alemán "Franke-
wald." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mía 
mi." 
Para Tampa y escalas, rapor americano 
"Olivette." 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Joliin 
Alonso.H 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Cárdenas, vapor Inglés "Syndie/ 
En lastre. 
Para Santiago de Cuba, vapor Inglés 
"Anchenblae." En lastre. 
Para S. C. del Sur, vapor inglés "M» 
tlaL" En lasrteu 
i . 
M A Y O 20 D E 1914 D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
DIRECCIOÜ Y ADMINISTRAGIM: PASE3 DE MtflT!, HUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
TELEFONOS: REOACCJOa A 63DI ADVIIMI5TRAC10N: A 6201 
Precios de s u s c r í p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 





























E D I T O R I A L E S 
E L 20 D E M A Y O 
Haee unos años, cuando un día co-
mo el de hoy los Estados Unidos en-
tregaron en manos de los cubanos el 
gobierno de esta República, todo eran 
esperanzas y alegrías. E l día 20 de 
Mayo de 1902 ha dejado honda huella 
en ios espíritus y un profundo recuer-
do en las niemoriais. Se sintió entonces 
la paz; se conoció entonces el valor 
de ía libertad; y entonces se extendió 
por todas partes la fraternidad since-
ra, y en el alborear de la República 
todos los que se encontraban en tierra 
cubana, vencedores y vencidos, se 
reconocieron hermanos. 
Desde entonces, ha atravesado este 
pueblo diversas vicisitudoü. Su falta 
de experiencia en el gobierno propio 
le hizo a veces vacilar y tantear. Los 
que le condenan por ello, los que quie-
ren por ello acusarle de incapaz para 
regir sus destinos, se olvidan de que 
estos tanteos y estas vacilaciones son 
propias de todos los pueblos que na-
-cen a la vida independiente. En los 
Estados Unidos, que son hoy nuestros 
tutores y gozan de inconmovible soli-
dez, también hubo este período de 
prueba: en él, no cometieron más que 
errores," y no hicieron otra cosa que 
lo que llama'Mr. Bryce futilezas le-
gislativas." En la fortaleza^ la segu-
ridad y la firnveza de un Estado, el 
tiempo representa mucho: el tiempo 
es el que produce "ios aluviones su-
cesivos de trabajo y de protección en 
común;" es el que aporta a la labor 
actual la labor de las generaciones 
anteriores; es el que origina esa espe-
cie de cristalización gradual en la 
conciencia de la masa, de que nos ha-
bla Vallaux. Los pueblos demasiado 
jóvenes carecen todavía de expericn 
cia. Y ese es mal que se remedia con 
el tiempo.... 
Por . eso -al • conrrvmorar otra vez el 
día 20 -do Mayo, las esneranzas que 
se tienen hoy de que Cuba se engran* 
flezca. son las mismas cine se tenían en 
1001. Las alegrías que la fecha recuer-
da también hoy se reproducen. En 
ellas, tomaron entonces parte los es-
pañoles y los cubanos; para los espa-
ñoles el acto de que este pueblo pu-
diera disponer con libertad de su por-
venir, no significaba ni humillación ni 
tristeza. Los cubanos descienden de 
españoles, y siempre ha sido caracte-
rístico del pueblo español sacrificarlo 
todo a la litertad. Castelar decía una 
vez que o España no representaba na-
da en el mundo, o era el poema vivo 
de la independencia, el ejemplo eterno 
donde aprendan todas las naciones co-
mo se pelea por la dignidad nacional, 
y como se muere por la libertad y por 
la patria. Los españoles que en 1902 
residían en Cuba, y los que residen 
hoy, sabían y saben que este país hi 
zo lo mismo que hubiera hecho Espa-
ña. Aun en estos momentos no son 
precisamente los españoles que resi-
den en Cuba quienes consideran el 
heroísmo "arcaico" y propio d« 
"'pueblos salvajes." 
Pero si todos confiamos y espera-
mos en los destinos de este pueblo con 
la misma convicción que cuando em-
pezó su marcha, advertimos con tris-
teza que hay quienes se proponen en* 
turbiar la fraternidad que el día 20 
de 'Mayo de 1002 fui una de las no-
tas más hermosas. Actualmente menú 
deán en los periódicos las alusiones 
injustas contra los españoles y contra 
España; actualmente, se denigra en 
los periódicos con demasiada frecuea-
cia el recuerdo de España, y aún se 
ha hablado de campañas dirisridas 
contra los intereses españoles afinca-
dos en este país. Sabemos que la opi-
nión general no está de acuerdo coa 
estas pequeñeces. Pero conviene no 
obstante notar el hecho, a ver si se le 
remedia llanujindo la atención de Vs 
que escriben así. hacia la compenetra-
ción y la cordialidad con qup hoy ce-
lebraji la fecha del 20 de Mayo los 
cubanos y los españoles cariñosamen-
te unidos. 
A l J e f e d e P o l i c í a 
NO SE PROTEJE A LA INFANCIA 
Ayer por la mañana, un pardo de 
mote "Havana Post", vecino de 10 
entre 3 y 5 con un palo, golpeó dura-
mente a un hijo suyo; no una vez, ni 
dos, ni tres; le dió treinta, cuarenta, 
cincuenta palos, en todas partes del 
cuerpo, con saña, con fuerza, sin com-
pasión. 
Un vecino llamó por teléfono a la 
Novena Estación de Policía, distante 
del lugar del hecho cuatro cuadras y a 
quién se puso al aparato, no sabe si el 
capitán o el teniente de carpeta, le di-
jo: 
—Un hombre aquí al lado de mi casa 
ha apaleado brutalmente a un niño. 
Los palos fueron tantos y tan recios 
que el muchacho debe presentar contu. 
sienes de consideración. Mande a un 
vigilante para que reconozca al niño. 
— i Un padre contra un hijo?—pre-
guntaron de la Estación—¡Bah, ni se 
ocupe!. Además no recibo denuncias 
por el automático. 
—Oiga, soy 
No dejó terminar al policía. Colgó 
el receptor sin querer oír nada más. 
A diario nos vemos precisados a pu-
blicar impresiones en que los niños son 
protagonistas de sucesos lamentables, 
unas veces como víctimas, otras como 
delincuentes. 
Y es que abundan los policías como 
el que denunciamos hoy a su Jefe, que 
replica " n i se ocupe" cuando un padre 
apalea bárbaramente a su hijo de diez 
años. 
Con el mismo criterio los ven vagan-
do por las calles en horas de clase, y 
sufrir, víctimas de las personas mayo-
res y entrar públicamente en la senda 
del ocio. 
E l a s u n t ó l e 
l o s b i l l e t e s 
F A N T A S I A S 
Se ha dicho que los ''racistas" ha-
bían vuelto a pensar en sublevarse; se 
ha escrito que la raza de color sentía 
de nuevo la nostalgia de la revolución, 
y aun se ha anunciado que la fecha de 
hoy era la señalada para dar el guito de 
guerra y echarse los descontentos a la 
mauigua. No hemos tomado en consi-
deración estos rumores; hasta hoy no 
hemos querido comentarlos. 
El gobierno los ha desmentido. Los 
miembros de más significación de la ra-
za de color han protestado contra ellos. 
Después de esto, sólo algunos periódi-
cos se han ocupado de mantener en ten-
sión el interés público. Nosotros no he. 
mas creído nunca que hubiera necesi-
dad de quitar importancia a esos rumo-
i'es, y mucho menos después de nlani-
festar el señor Secretario de Goberna-
ción que no tenían fundamento. En 
esta República, el problema del racis-
nio es puramente artificial; en reali-
dad, aquí no existe el racismo, n i es 
probable qüe el ambiente le permita 
existir alguna vez; puede haber quien 
pretenda levantarlo o aparentar que lo 
levanta, porque convenga a sus maqui-
naciones; pero su labor resultará siem-
pre infructuosa mientras los elementos 
de color no cambien de rumbo y no de-
jen de buscar su elevación, su presti-
RO, su derecho a las consideraciones 
generales por medio de la cultura, del 
trabajo, de las obras dignas. Contra 
esto no significa nada la lamentable in-
tentona realizada durante el gobierno 
uberal: lo que entoupes se planteó no 
fue un problema rícista: fué un pro-
DJeriia de conveniencias particulares, 
en qne iiitervinieron los fines políticos, 
el interés, el cálculo, todos los factores 
posibles menos el de la r-aza. Y no se 
aebe olvidar que aquella larga serie de 
atropellos que se suponían cometidos 
eoní ra los blancos, por el hecho de que 
estos eran blancos, resultó una larga 
sene de calumnias o de errores 
LA AVIACION M I L I T A R 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la ¡Secretaría de Estado el siguiente 
informe sobre la aeronáutica militar 
en Alemania: 
"Acerca de la organización del 
campo de aviación militar de IDóbe 
ritz, próximo a la céipital prusiana, 
tengo el honor de comuniear a usted 
que recientemente so han construido 
tres grandes "hangars" o casetas, 
una de las cuales tiene cabida para 
cincuenta aeroplanos. E l segundo 
"hangar," que tiene sesenta metros 
"de largo, guarda las máquinas de dos 
compañías de aviadores que están ac-
tualmente destacadas en ÍDoberitz. Y 
en la tercera caseta, que es aún de 
mayores dimensiones, están los aero-
planos de movilización y los carros 
destinados a su transporte. El cuerpo 
de guardia está en una de las extre-
midades de este edificio. 
Según el mismo periódico, la prirae-
rp compañía de aviadores destacada 
en Doberitz usa únicamente monopla-
nos y la segunda biplanos. Se ha deci-
dido que todas las máquinas de volar 
militares lleven en una de sus alas un 
gallardete negro» para diferenciarse 
de las máquinas particulares, y ade-
más los monoplanos llevan una gran 
letra A y los biplanos una B. Actual-
mente construyese un nuevo cuartel 
en Doberitz porque lafe barracas no 
ofrecen alojamiento cómodo a los ofi-






Ayer tarde comparecieron ante el 
Juez especial los señores Alfredo Be-
tancourt y Juan B. Govea, editores 
del periódico "Havana American," 
en el que fué publicada la informa-
ción de la supuesta doble emisión de 
billetes de Lotería. 
Después de hacer varias declara-
ciones sobre este extremo, el Ledo. 
Almagro los instruyó de cargos en 
la causa que se les sigue por amena-
zas y exigencias de dinero. 
Ambos negaron la acusación. 
PARA MAÑANA 
Mañana, jueves, s las nueve, se 
constituirá en el ÍNÍegociado de Cuen-
tas de la Renta, el Juzgado especial, 
para continuar las actuaciones que 
en ese departamento viene practican-
do desde ihace días. 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietaxios del 'HOTEL LUZ' 
(antiguo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este "HOTEL 
LUZ,' ' de donde podrán embarcar pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin 
ningún inconveniente, pues como ya 
hemos dicho este "HOTEL LUZ" no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones sa, 
nit arias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y CO. 
6263 10.—16 
Con 40 años de establecida 
se vende la Agencia de Mudadas 
" L A ASTURIANA." Villegas, 81. En 
la misma informarán. 
6376 4-17 
CUELLOS "LOOSCARF" 
EL BOTON DE ATRAS NO TROPIEZA 
CON LA CORBATA 
De la "Gaceta" 
LEY. 
Concediendo un crédito de dos mil 
pesos, que se distribuirá en dos pre-
mios: uno de mil quinientos pesos y 
otro de quinientos para los aviadores 
cubanos que hagan un vuel/b de ma-
yor distancia, de cualquier punto de 
la República, a la Habana, y que no 
Berá menor de doscientos jcincuenta 
kilómetros, y otro de altura, no menor 
que el alcanzado en la República, co-
mo el mayor. 
DECRETOS 
Cancelando el título de IMandatario 
Judicial expedido a favor del señor 
Emilio Luneau y Denis, para ejercer 
en el Partido Judicial de Guantánamo. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por los señores G. 
Pedroarias, S. en C., contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, denegándoles la ins-
cripción de la marca "Fulper Germ-
Proof Fil ter" para distinguir filtros. 
—Creando una Notaría en el pobla-
do de Fomento, (Trinidad), y nom-
brando para servirla al señor Nicanor 
López Somoza. 
—Indultando a los penados Rafael 
Solís Zúñiga, Domingo Hernández 
Mederos, Diego Carballo Camejo y Jo-
sé Dolores Parra y Rojas, del resto de 
las penas que les faltan por cumplir 
y que les fueron impuestas por la Ju-
risdicción Militar en causes número 
375 y 527 de 1912 y 183 de 1913. 
—Condonando la multa de $50-00, 
que le fué impuesta al doctor Flavia-
no Miguet, por infracción del Regla-
mento de Impuestos. 
•—Declarando sin lugar lo solicitado 
por el Banco Nacional de Cuba en 
cuanto a sustituir por pagarés del 
Gobierno Provincial de la Habana los 
Bonos o parte de ellos que tiene de-
positadlos en fianza para garantir ?u 
gestión como agente fiscal de la Ro-
públiea, si bien podrán ser admitidos 
hasta cincuenta mil pesos nominales 
de los referidos pasrarés, en garantía 
del depósito de la Renta de Lotería. 
Para que se concibiera la existencia 
del conflicto de razas entre nosotros, 
habría que suponer un móvil egoísta 
que hoy no existe en la raza de color; 
mejor todavía que un móvil, habría que 
suponer un f in ; el -de cambiar de. si-
tuación; el de mejorar; el de salir de 
un estado de abatimiento o de ignomi-
nia. Pero la raza de color no se queja 
actualmente de nada: no es vilipendia-
da por nadie, y es en cambio estimada 
por todos. 
Las condiciones en que ella lucha son 
las mismas condiciones en que lucha la 
raza blanca; las dificultades en que 
ella tropieza, son las mismas en que 
tropieza la raza blanca. Es indudable 
que muchos de sus elementos, no pue-
den considefarse privilegiados de la 
fortuna; pero también es indudable 
que la generalidad de los elementos de 
la raza blanca se hallan en el mismo 
estado. Y esto, si puede remediarlo el 
individuo, lo mismo en una raza que 
en la otra, no es seguramente rebelán-
dose contra el gobierno de su país, sino 
ajustándose siempre a la conducta que 
hoy siguen los elementos de la raza de 
color que aspiran a mejorar: estudian-
do; celebrando hermosas fiestas cultu-
rales ; publicando buenas revistas; cre-
ándose un prestigio a fuerza de honra-
dez y do carácter. 
Lo demás, la busca de ese fin por los 
caminos de la revolución, ya se sabe 
que resultaría contraproducente. La 
agrupación de los elementos de la raza 
de color, por razón del color, traería co. 
mo dolorosa consecuencia la agrupa-
ción de los elementos de la raza blan-
ca, que son una abrumadora mayo-
ría, por razón del color. Y en último 
caso, traería alguna nota o alguna re-
solución de las Estados Unidos, en cu-
ya historia figuran los atropellos más 
ignominiosos que se han podidecome-
ter contra los negros. 
Han sido procesados por los Juzga-
dos de instrucción: José Valdés Ro-
dríguez, por tentativa de robo, con 
fianza de 200 pesos, y Felipe Hernán-
dez Alvarez, por disparo, con fianza 
de 300 pesos. 
Secretaría J e Estado 
VISITAS DE DIPLOMATICOS 
Los Ministros del Uruguay, Norue-
ga y Alemania, visitaron ayer, sepa-
ralamente, al Secretario de Estado. 
ELOGIOS A CUBA 
El señor Crescencio Sacerio, Cón-
sul de Cuba en Jacksonville, Estados 
Unidos de América, ha dirigido a la" 
Secretaría de Estado un despacho 
dando cuenta de haber obtenido de 
varios periódicos de la localidad la in-
serción del informe oficial que le fué 
enviado por dicha Secretaría sobre 
el estado general del país y en cuyos 
periódicos al comentarse dicho infor-
me se hacen elogios del Gobierno y 
pueblo de Cuba. 
- a / H — -
BSTIUD 27 F, FRENTE 5 CENTIMEROS 
Esta forma es ideal para los que tienen 
ua pescuezo corto. 
Por medio de un ingenioso bolsillo, el 
botón de atrás queda oculto y no estorba a 
la corbata. "¡Usted puede poner la cor-
bata después de poner el cuello!" 
Diga a su camisero que le enseñe el 
cuello LOOSCARF, si usted desea como-
didad en cuellos. 
Al por mayor en "Los Americanos", 
Muralla, 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENOIA — PERDIDAS SE 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
PE&EO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
(QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l j á e 4 a 5 . 
48 HABANA 49. 
Rspeolal para los pobres de 5 Vi a »i 
1946 May.-l 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.—• 
Del Norte, a Emilio Costas y Urquiola. 
De Camagüey, a las sucesiones de 
Francisco Agüero y Varona y Luis 
de Agüero y Agüero. De Santiago de 
Cuba, a José Vinent o su sucesión. 
Juzgados Municipales. — Del Norte, 
a Francisca Sabido y Esteban Mos-
quera. De Santa María del Rosario, 
al moreno José García. De San Anto-
nio de los Baños, a José Miguel Mar-
tínez. De Ceiba Mocha, a José Rodrí-
guez Suárez. 
RESFRIAOOS CAUSAN r>OL,ORTJS I>E 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desrvía la causa, curando también la Grtp-
pe Influenza. Paludismo y Fiebres. 361o 
hay un "BROMO QUININA." La firma de 
E. W. GROVB rlene con cada c ají ta-
D E O R I E N T E 
(Por telégrafo.) 
PABLA ViCKIiARA HOY EiN ORIEN-
TE.—HOMiElNAJE A LA MEC\íO-
MiA DE ÍMAÍRTI. 
•Santiago de Cuba, Mayo 19, 5 y 30 
p. ra. 
Promete ser la nota sensacional de 
los festejos conmemorativos del 20 de 
Mayo, el mitin de aviación que ofre-
cerá mañana el valeroso y simpático 
aviador cubano Agustín Parla, que 
r» al izará varios vuelos en su hidro-
plano y sobre la bahía de esta ciudad. 
Parlá es muy agasajado por todos los 
elementos sociales. 
En la tarde de hoy, a pesar del as-
pecto nublado del cielo, se verificará 
e1 homenaje ante la tuniba de .Martí. 
Anunciase que el poeta Agustín Acos-
té recitará un poema suyo consagra-
do al inmortal patriota. 
EL CORRESPONSAL. 
H O Y A V I A C I O N E N 
ttLA BIEN A P A R E C I O 
R O S I L L O e l i n t r é p i d o a v i a d o r c u b a n o , o p t a r á p o r e l 
P R E M I O D E A L T U R A 
MAGNIFICO SERVICIO DE TRENES DESDE LA ESTACION CENTRAL A LA ENTRADA 
MISMA DEL CAMPO DE AVIACION Y VICIVERSA. 
P A S A J E D E I D A Y V U E L T A : 1 0 C E N T A V O S 
CONSERVESE EL PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo er^a, 
misma proporción en que se va-
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y la»0 costa^i-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un. 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I 4 5 días la 
ÍBlooorragia. oanorrea. -Espema-
lOfíBa, Flores Blancas y toda 
clase* de flujos, por-antiguos 





Recomienda La Ferana. 
El ¡Itmo. Sr. Dn. Abraham Bandala, 
Ex-Gobcrnador Del Estado De Ta-
basco Recomienda La Peruna Por-: 
que Ha Dado Pruebas De Ser Un 
Remedio Eficaz Para Afecciones 
Catarrales. 
San Juan Bautista, Méx. 
Señores Peruna Ce, 
Columbus, Ohio, E. U. A1. 
Muy Señores míos:—Me es grato 
ftianifestar á Udes, que las personas 
que han usado el especíñeo "La Pe-
runa" contra las aféceiones cata-
rrales, han encontrado en él un eficaz 
remedio digno de ser recomendado. 
Pueden Udes. hacer de la presente 
el uso más conveniente á, sus inte-
reses, y quedo de Udes. atto y. S. S, 
ABRAHAM BANDALA. 
Otras personas distinguidas de 
México dan opiniones similares con 
respecto á, la Peruna. Prominente 
entre estos hombres y de reputación, 
universal es el Dr. Augustin Riverâ  
Silao Gtc, México. 
The Peruna Medicine Co. 
Muy Srs. mió que aprecio: Erí 
vista de los magníficos resultados 
que he obtenido con el empleo de su 
muy recomendable preparación "Pe-
runa" en algunos casos rebeldes de 
catarro nasal, tengo la isatisfacclén 
de hacer un testimonio amplio, como 
propagandista de dicha medicina, 
recomendándola como el mejor medi-
camento descubierto para el caso da 
flue me ocupo. 
Dr. Augustin Rivera» 
C e r v e z a P o l a r Mejor Mundo T O M A R S E ! D e v e n t a e n t o d o : E s t a b l e c i -
m i e n t o s A c r e d i t a d o s 
F A G I N A G U A T & O D I A R I O D £ JUA M A K i N A M A Y O 2 0 D E 1914 
L A P R E N S A 
Nos parece piadoso no analizar los 
argumentos del discurso del represen-
•toite señor Pino en pro del divorcio. 
No haremos más qne tocarlos ligera-
mente en la superficie; el fondo nos se-
ría muy difícil encontrarlo. 
Dijo el señor Pino: 
<4E1 fundamento esencial del divor-
cio está en la naturaleza, en la razón, 
en la justicia. Y está en la naturaleza, 
en la razón y en la justicia, porque po-
co a poco y en el curso de mi informe 
lo procuraré demostrar. ¿Cómo se ce-
lebra el matrimonio? Acuden a él, a 
bu celebración, dos personas de distin-
; tos sexos, y van allí sin experiencia de 
ninguna clase con relación al acto que 
van a realizar. Van allí sin conocer si. 
quiera si son aptos o no para ese con-
trato. Y nosotros queremos que aque-
llos individuos que van a celebrar un 
contrato social de la naturaleza del ma-
trimonio, que no conocen, porque ro 
han podido hacerlo, sus condiciones de 
capacidad para continuar después con 
armonía, en el funcionamiento y en el 
desenvolvimiento de ese contrato aten 
de manera indisoluble su voluntad, y 
no puedan deshacer el error que come-
tieran al realizarlo. Por eso yo decía 
y repito que el divorcio es una conse-
cuencia lógica de la razón y de la jus-
^:cia-,, ' 1 
''Acuden al matrimonio dos perso-
nas de distintos sexos.M Estamos de 
completo acuerdo con el señor Pino. 
" Y van allí sin experiencia de nin-
guna clase con relación al acto que van 
a realizar.*' 
¿Qué qniere decir el señor Pino? 
¿Que los que se van a casar son meno-
res de edad ? j Que son unos chiquillos 
que no se dan cuenta del acto solemne 
que van a realizar? E l señor Pino no 
puede pensar de ningún modo que los 
casados contrajeron el matrittDnio sin 
llegar todavía al pleno uso He. la ra-
zón. 
= Querrá decir el señor Pino qne los 
que se casan no saben lo que es el ma-
trimonio, porque no se han cajsado nun-
ca? 
Sí es así, quedamos convencidos 
"Van allí (al matrimonio) sin cono-
cer siquiera, si son aptos o no para ess 
contrato." 
j Cómo ? i Qué dice el señor Pino ?..« 
Otro párrafo elocuentísimo del se-
ñor Pino: 
"Se dice que el divorcio es una ley 
para la minoría. Yo acepto que así 
sea. Es verdad, y por ello se arguye 
que no debe existir. Nosotros hacemos 
las leyes para que las aproveche aquel 
que las necesite. Suerte, y suerte gran-
de es que la Ley del Divorcio no nece-
site que se aplique más que a la mino-
ría, como el Cógido Penal no se. aplica 
más que a la minoría. Porque si fue-
ra para la mayoría, sería desastroso en 
verdad. El divorcio tal como yo pien-
so que debe existir, indudablemente 
que tiene cierto carácter de penal y 
por tanto necesaria, fatalmente, tiene 
que ser ley para la minoría y no para 
la mayoría. De modo que ese argumen. 
to lejos de ser un argumento en contra 
es un argumento que tiende a robuste-
cerlo, a demostrar su necesidad." 
"Suerte y suerte grande es que la 
ley del divorcio no se aplique más que 
a la minoría, como el código penal no 
se aplica más que a la minoría." De 
modo que el que el divorcio se aplique 
a diez matrimonios, es mejor que el 
que se aplique a veinte. Y si se apli-
ca solo a cinco, todavía mejor. Y si se 
aplica a uno solo, mucho mejor. 
, Y si no se aplica a ninguno, muchísi-
mo mejor. 
Entonces ¿por qué ese empeño del 
señor Pino en establecer el divorcio? 
...como el código penal no se apli-
ca más qne a la minoría." 
Pero el señor Pino es abogado. Y 
el señor Pino sabe, sin duda, que el có-
digo penal- no se aplica más que a los 
ladrones, asesinos, estafadores, preva-
ricadores, violadores, etc., etc. 
Mas ya nos explica este raro argu-
mento el mismo señor Pino cuando nos 
dice a continuación con su acostumbra-
da parsimonia y gravedad que la ley 
del divorcio puede considerarse como 
una Ley Penal. 
Es decir como una ley que impone 
castigos. 
l Y vaya si los impone 1 Más grandes 
que lo que puede suponer el señor 
Pino. 
Sigamos con el magistral discurso 
del señor Pino: 
"Como argumentos de la tesis anti-
divorcista se han esgrimido otros, y yo 
quiero decir algo en relación con loa 
hijos. Se dice, dentro de la misma ar-
gumentación, que el divorcio es contra-
rio al interés de los hijos; que ello es 
una razón para oponerse al divorcio; 
pero como la estadística es algo que no 
se equivoca, tenemos que la estadística 
llevada por todos aquellos países donde 
el divorcio se practica y se practica des. 
de hace algún tiempo, arrojan estos da-
tos elocuentes en lo que hace al divor-
cio en relación con los hijos. 
"Desde 1887 a 1906, de los divorcios 
solicitados en los Estados Unidos, so-
lamente el 26 por 100 ha sido en matrí. 
monios en donde hajbían niños; (había 
niños), y en cambio, a medida que ios 
niños iban aumentando en los matrimo-
nios, esa proporción de 26 por 100 iba 
disminuyendo y cuando en los matri-
monios habían tres niños (había tres 
niños), ya la proporción no existía. En 
cien divorcios en relación con los 
hijos, era sin niños el 46 por 100, con 
un niño el 21 por 100, con dos niños 
el 2 por 100 y cuando habían tres ni-
ños (había tres n i ñ o s n o se podía es-
tablecer. Ved cómo los hijos, según 
prueba la estadística, lejos de resultar 
perjudicados en relación con el divor-
cio son un arma dentro de la familia 
para contener el divorcio.** 
Muy bien. Confesamos sin ironía 
que ese es un argumento aplastante, 
irrebatible 
Los divorcios en la estadística de los 
Estados Unidos van disminuyendo en 
proporción al mayor número de hijos 
que tengan los cónyuges. Estamos 
1 por asegurar que lo mismo ocurrirá en 
'la estadística de Francia, de Alemania 
e Inglaterra. Cuantos más hijos haya 
en los hogares, menos divorcios. 
Claro está. Como que son los hijos 
el vínculo m ^ fuerte, el fin natural y 
r primordial del matrimonio. Como que 
son ellos los que debieran decidir, a ser 
posible, con su voto, si conviene o no el 
^diyorcio, si les era grato cambiar de 
^madre o de padre; si. los hombres, si-
quiera sean tan sabios legisladores co-
mo el señor Pino, tienen derecho a rom. 
per lazos tan esenciales a los hijos y a 
los padres como los de la maternidad 
y la paternidad. 
¿ Cómo no han de disminuir los divor-
cios en proporción al mayor número 
de hijos? 
Luego el divorcio es atentatorio al 
-̂fín, a la esencia, a la base del matri-
monio; a la estabilidad de los hijos, al 
amor filial y paternal. 
Concluímos con el señor Pino: 
"Pero el argumento esencial, aquel 
que parece ser el argumento básico de 
todos los detractores del divorcio es 
este: el divorcio es inmoral. ¿Y por 
qué? ¿Es acaso, señores Representan-
tes, mucho más moral que el divorcio 
mismo la situación actual que nosotros 
tenemos? ¿Es acaso más moral que el 
divorcio la situación que todos los que 
lo combaten aceptan? Ah, no, mil vaj-
ees no, y yo me encargaré en su opor-
tunidad de demostrarlo." 
¿Qué situación actual es esa de que 
nos habla el señor Pino? Suponemos 
que no se referirá a la del matrimonio 
indisoluble. Suponemos que no querrá 
decir (¿cómo va a decirlo el señor Pi-
no?) que el matrimonio indisoluble es 
inmoral. 
Pero esperemos que le líegue «1 seÜor 
Pino esa oportunidad ̂ ue él indica, pa. 
ra demostrar que el divorcio no es in-
moral. 
Sin duda en su largo discurso no ha 
tenido tiempo d^ demostrarlo. 
• H O Y , 2 O D E M A Y O • 
-EN LA-
P L A Y A ra M A R I A N A O 
= G R A N D E S Y V A R I A D A S D I V E R S I O N E S ====== 
T R E N E S D I R E C T O S D E S D E G A L I A N O Y Z A N J A 
k LA P U Y A , lodo el llí», HACIENDO FABADAS f i n TOMA» y DEJAR PASHIES J!ll la ESQUINA Je ZANJA y LEALTAD, BELASCOAIN y SOLEDAD 
M U S I C A E N L A G L O R I E T A , D U R A N T E E L D I A Y G R A N B A I L E P O R L A N O C H E 
¿Carece Vd. de buena vista? 
BS ÍNUTTLQUE VD. AC UDA «Jonde na disponen de los medios necesario 
pan proporeiooárecla.—Ea "LA GAFÍTA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
t k PRACTICA y coa estos 4ob poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
deautfeb 
acuda vd. .prooto a ^ L A G A F I T A D E ORO* 
Ô REILLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR. 





5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $10.00 p a r a cada h o m b r e 
SI sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
qoe sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
- Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nea temen te en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir benefiao alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldráá centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo j cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, f nerza y viUlidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
á c^f mt» «"ciR^fíS*114*lo ^e caá& hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
I *u}-9]*'*í*J* GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y 
1 mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER A CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs, m í o s M e intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar por 0011 co* 
.Estado. 
P R O X I M A Á E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio. 
üa mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
8e despierta üd. cansado, baldado y 
«dolorido. Aun el vestirse se hace dificíl. 
Dolores á la menor inclinadón y agonía el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo día persisten loe lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
o flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos 6 pajas, insoportable jaqueca y 
extremo dcsfaíled miento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, 4 lo cual 
•« agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima i 
tratan en vano de conquistar el «ueño, que 
m viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los caaos ignoran que sus males provienen 
C* loe ríñones. 
Las Pildora- de Foster para loe Ríñones, 
U n m a l dorso ocasiona 
miseria inseparable. 
5c es ah í son 
los r íñones . 
" M e siento tan cansada y 
adolorida." 
producen pronto alivio. Unas pocas dóiia 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
f>erscverarse en el uso de la medicina quedan os ríñones de «n todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los _ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA i 
L* Señorita. Edeümlra Gómez y Ro-
dríguez <3omicUiada en la calle de 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres aflos habla erldo victima 
de varios penoso» síntoma* que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
qutnoe días que las tomé. 
Mi enfermedad era «n extremo an-
gustiosa siendo los achaques más no-
tables los dolores reumStlcos en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á, cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído & mí una curación ta.n 
rtpida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
«> botica*. Se enviará muestra srmtU, franco porte, á quien la solicite: 
Foatar-MeClellfln Ccv. Buffalo, N. Y , EL U. do A. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D r . A q u í l a n o F e r n á n d e z 
Procedente de Tampa llegó ayer a 
esta capital el prestigioso comercian-
te tatnpeño señor Aquilano Fernán-
dez, persona que goza de grandes sini 
patías entre la colonia asturiana de 
aquella localidaid. 
El señor Fernández signe hoj vía-
3e para España en el vapor "Alfonso 
X D I " , a ver allá, en la riente Astu-
rias, a todos aquellos seres queridos 
que dejó allí un dia triste. 
Ueve feliz viaje el estimado amigo 
y que encuentre en la "tierrina** to-
das las venturas de la paz y la satis-
facción . 
D r . Rami ro Carbone l l 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Ramiro Oarbonell, que por espacio d« 
veinte días ha tenido suspendida su 
consulta en Luz número 11, a causa 
de encontrarse dicha casa en la zona 
clausurada por la Sanidad con motivo 
del brote de peste bubónica, ha vuelto 
nuevamente a su antigua morada, 
donde ha reanudado aquélla. 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
D . M a n u e l de 1 a Presa V i g i l 
Hoy se embarca para Asturias, a 
bordo del vaipor "Alfonso ^ X H I " , 
nuestro querido amigo el señor don 
Manuel de la Presa Vigil, paldre 
amantísímo del corresponsal de este 
periódico en " E l Perioo,^ don Evc-
rardo de la Presa. 
Le deseamos feliz viaje y muy gra-
ta permanencia en su "hermoso país 
natal. 
M r . Lawrence B. Ross 
Después de breve y agradable ex-
cursión a las principales ciudades d-j 
los Estados Unidos, acaba de regresar 
a la Habana nuestro distinguido ami-
go Mr. Laurence B. Ross, acompaña-
do de su bella y elegante esposa y de 
su precioso niño. 
Les damos la más afectuosa bienve-
nida. 
D . T o m á s H e r n á n d e z 
! Hemos tenido el gusto de recibir la. 
grata visita de nuestro estimado ami-
go el doctor Tomás Hernández, de 
Sagua la G-rande, quien se embarca 
mañana para Europa con el propósito 
de pasar una temporada en la hermo-
sa capital de Francia. 
Le reitermos nuestro saludo y le 
deseamos muy feliz viaje. 
D . Facundo G a r c í a 
Hoy, a bordo del vapor "Alfonso 
XTET', se embarca para _ Asturias 
nuestro querido amigo el rico comer 
ciante de esta plaza señor don Fa-
cundo García, acompañado de su be-
lla y dignísima esposa, la señora do-
ña Angeles Charlier de G-arcía y de 
su precioso niño Fernandito. 
El señor García nos ruega que, por 
este medio, le despidamos de sus nu-
merosas amistades, deber que él no 
ha podido cumplir personalmente por 
falta material de tiempo. 
Queda complacido el amigo estima-
do, y que tenga un viaje muy feliz 
en unión de su esposa e hijo. 
Despedida 
A bordo del vapor "Alfonso X H I " 
embarcará esta tarde nuestro muv 
querido amigo don Francisco Mari 
bona, del comercio de esta plaza y 
persona que go»a de ge^?r||l estim^' 
R E S I N O L c u r o l a s e t t i p c f b » ffl 
n e s d e l c a t í 6 d e h s n i ñ o s . 
V* hw Meefttta} 4» que los ztífios eufirap de ecapma, ssrrralMo y 
g*?. mam «• la |>i«I. tmrq&> coa él uso del Jabóa y «1 JhjSmí» Jjkmmdi fe «fturtúft cesa, fe picazón «9 caifa» y la salud m 
MntAiVft pee^ute «Oa 4 BwUnol fca curado W t a <á úitbao vestigio de 
£M aflwatoneé tAmm JabOn Reife** pü*& él baño de loe niños loé 
prueoiat stettpw» «e nwwwteB atoortoceé éa k rpiel. 
Xtt JOMa BmézwI y el Ua«tent» Hesinol ee hallan de vento en todas 
la» twmaoiae de te KMasm y demds poblacaenes de la ReetftUca. in» 
troootoces owwpleta» en eeyaflol. 
ción por las excelentes cualidades qué 
le adornan. 
Lo acompaña su esposa, la respeta-
ble dama doña Flora Viñas, siendo el 
propósito de los distinguidos viaja-
ros el fijar su residencia en Madrid 
al lado de su hija la señora Rosa Ma-
ribona de Alvarez que desde haca 
años vive en aquella Corte. 
Deseamos al estimado amigo señor 
Maribona y a su digna compañera un 
viaje felicísimo. 
D o n Eduardo Bone 
Espléndido estuvo el banquete 
que la sociedad "Pro Rocafort*' dió 
«n honor d» su presidente don Fer--
miando Bonet, catalán distinguido que 
ha impulsado la actuación .práctica, 
filantrópica y cultural de la sociedad 
que sostienen los hijos de Rocafort, 
Cataluña, en Cuba, para dotar de 
escuela® y poroporcionar excelentes 
profesores y métodos pedagógicos 
modernos a los niños de edad escolar 
de Rocafort, Tarragona. 
El restuarant "Carabanche^, se 
portó cumplidamente. Un menú su-
perior y un servicio magnífico. Da 
mesa, adornada de flores, muy ele-
gante y apropiadamente. Presidió el 
agasajado señor Femando Bonet. Co 
mensales: señores José Graells, Lau-
reano Graells, J.osé Mateu, el activí-
simo y rocafortense "pur sang*': 
Roseoido Solé, Isidro Mateu, Manuel 
Solé, Arturo Zabiá, Humberto Liche-
ra, Alberto Lichera, José Ballesté, 
Salvador C. Ballesté, C. Ballests, 
Juan Héndez. José Roselló, Juan 
Lichera. José Conangla Fontanills y 
Carlos Martí. El banquete en honor» 
de don Femando Bonet fué esplén-
dido. Brindaron, a petición de todos^ 
don Fernando Bonet, J. Conangla 
Fontanills y Carlos Martí. Brindis 
de efusión y de lealtad a la buena 
amistad. Se enalteció la obra de "Pro 
Rocafort" obra ejemplar. Se hicie-
ron votos porque tenga un feliz via-
je el comerciante señor Bonet, su dis-
tinguida esposa doña Amada Peláe^ 
de Bonet y los seis hijos que junto 
«on sus amantísimos padres se diri-
gen hoy a España en el trasatlánti"o 
Alfonso X H I " . También fueron 
efusivamente despedidos los atentos 
•jóveaies don Alberto Licheras y Hum 
ixerto Lloberas, que en el ''Alfonso 
XTTT" embarcan hoy y se dirijen fel 
floreciente pueblo de Rocafort. Buen 
viaje y feliz travesía deseamos a to-
dos. 
A la una estará el remolcador "Cía 
' r a " en «1 muelle de Caballería a 
disposición de las amistades para 
•despedir al señor Bonet y su distin-
guida familia. La colonia catalana, el 
'comercio habanero desea a los viaje-
ros una excelente travesía. iF^liz 
viaje 
H a m l e t y s u s a m o r e s 
El abanico, el compañero inseparable de 
la mujer, en gran recurso contra el fasti-
dio y el calor, en sus mil variadas formas 
cautiva y encanta su uso, pero si ese aba-
nico es como el modelo "Ofelia", el últi-
mo de "La Cubana", importado del Japón, 
de varillaje fino y de cierre perfecto, con 
un precioso país, esos encantos y atraccio-
nes son mayores. 
"Ofelia", nombre que se ba dado a este 
abanico, rememorando la dama de los 
tristes amores de Hamlet, es precioso, en 
su país un bello Jardín bordea un lago y 
sobre su varillaje central una escena amo-
rosa, en que galán y dama arróbanse ca-
riñosos. 
"Ofelia" es la última expresión de la mo-
da en abanico. Lo vende al por mayor 
La Cubana, San Nicolás, 81, y se detalla en 
todas las tiendas de moda de la repúbli-
ca, en las eederí^? ^ en las casas cMnae, ' 
Dispepsia 
Lo que las P Í L D O R A S 
DEL D R . L O V E T T han 
hecho en la curación de la dis-
pepsia es suficiente á distin-
guirlas como una de las más 
grandes bendiciones de la hu-
manidad, ¿pues qué es más 
difícil, de soportar que esta en-
fermedad que llena la vida de 
dolores y penas, frusta su feli-
cidad y aminora su utilidad ? 
Las 
DEL 
no son como los paliativos, un 
mero alivio temporal de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad toni-
ficando y fortaleciendo los ór-
ganos digestivos para la ejecu-
ción natural de sus funciones. 
| Esta aserción la confirman los 






No hay nada mas desagradable «jub una casa 
Infestada de sabandijas. Destrúyanse estas con 
la legítima Pasta Eléctrica de Stearns, elexter-
minador por excelencia durante 85 años. 
Extermina Isa ratas, ratones, cucarachas, ele, 
en una sola noche. Superior á los polvos, lista 
para oso inmediato, no hay que mezclarla. 
LA PESTE BUBONICA-Las ratas y cucara-
chas traen los gérmenes de esta terrible enler» 
medad de regiones infectas. Evítese su arraigo 
exterminando estas plagas con la legítima Pasta 
Eléctrica de Stearns. 
Instrucciones en español y 14 otros Miomas es 
cada rajifri. 
Dos tamaños. De venta en todas partes 
STEARNS ELECTRIC PASTE CO. 
CHICAGO. U. S. A. 
S i l 
Bouquet de N o v i a | 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces ete 
Rosales, Plantas 
de Salón» Arboles 
frutales y de som 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-191 / 
A r m a n d y H n o 
Telé fono B-07 y 7029.-Marianaq 
113» 
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Entre San Rafael y 
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TEATROS Y ARTISTAS 
Noticias y Carteles 
TEATRO CUBANO.—Según lo he-
mos indicado, anteanoche se celebró 
en el Politeama chico la función con 
que se habni de cerrar la temporada 
de abono del Teatro Cubano. 
Los organizadores de ella han cum-
nlido como buenos. Y han cumplido 
también los que a la realización del 
noble y culto empeño han dedicado 
todos sus inagotables alientos, todos 
sus valiosos talentos ele actores y de 
autores. 
Sea para ellos el triunfo, sea para 
elios la gloria y muy especialmente 
para el alma de la compañía del Tea-
tro Cubano, para la magnánima y es-
forzada vencedora de los obstáculos 
; con que, como toda idea grande, ha 
[, tenido que luchar esta empresa en su 
''jornada de prueba; a la popular y 
meritísima f^rtista señora Enriqueta 
Sierra de Irigoyen. 
Volvamos a repetir que hay agua 
para el molino. Díganlo las obras" La 
Vida Falsa", " L a Escuela de los Pa-
dres", de Sánchez G-alarraga^'Ajinar 
a ciegas", ' 'La Flor del Camino", de 
X;eón Ichaso , y Julián Sauz; "La 
Otra", de Salvador Salazar; "La 
Víctima", de Jústiz; las que recorda-
mos como las de más sólida base, sin 
negar recomendables condiciones a 
otras. 
Y dígalo también la función con 
que se ha dado cima a la primera tera 
porada del Teatro cubano. 
Comenzó con el boceto de comedia 
en un acto, del señor Salvador Sala-
zar, titulado "La caída de la tarde", 
en que se bosquejaba en breve y lige-
ro cuadro el tema palpitante del di-
vorcio. 
Desfilaron entre aplausos Enrique-
ta Sierra, Garrido, Ros, Pilar Fernán 
dez y su linda y muy inteligente her-
mana la pequeña artista Angelita. 
Vino después la comedia en dos ac-
tos, de los señores Gustavo S. Gala-
rraga y Julián Sanz, llamada " L a 
Historia de Adán" . 
Un joven seminarista (señor Ros) 
se esfuerza por seguir los estudios 
eclesiásticos que emprendió por com-
placer a su tío, el cura párroco del 
pueblo (señor Biosca). Pero vivió, 
corrió y jugó desde niño con una pri-
ma que se hizo mujer garrida y her-
mosa (Enriqueta Sierra). Y llegó pa-
ra ambos jóvenes la edad del amor. 
Y llegó para el seminarista la hora 
de volver al seminario. Y vió que el 
amor podía en él más que su buen 
deseo de complacer al bueno del Pá-
rroco, su tío. El ama de la casa, que 
supo de estos amores, hizo que no se 
repitiera la historia de Adán, es de-
cir, la historia de los que se desvían 
en el camino d-2 la vi^.a por oquivócaji 
* i i vocación. 
La tjjis salta del argumento. Su 
desarrollo está en e-lecta hafmouía 
con la delicadeza del asunto y con el 
ambiente de ingenuidad y de idilio 
que envuelve a la obra. 
Hay un maestro de escuela delicio-
so (señor Garrido). Y hay un galán 
cándido y simplote que pasa casi in-
advertido sin culpa ninguna de los 
autores. Distinguiéronse Enriqueta 
Sierra, Garrido, Biosca, etc. 
Actores y autores salieron repeti-
das veces a la escena. 
El señor Sánchez Galarraga recitó 
entre aplausos unos inspirados y vi-
brantes versos como justo y cariñoso 
homenaje a Enriqueta Sierra. 
Terminó la grata velada con el fá-
cil y variado monólogo "Instantá-
neas", del señor Antonio Sierra, ai-
rosamente desempeñado por su hija 
Enriqueta. 
Ahora descansen de su labor ardua 
y gloriosa los iniciadores, los actores 
y los autores del Teatro cubano. 
Y venga la nueva etapa que anun-
ciábamos, como vendrá seguramente, 
con todos los alientos de la primera, 
con los frutos de la experiencia, sobre 
sólidas bases económicas y sin diver-
gencias ni vacilaciones. 
AÍLDI1SU.—"La Generala" fué an 
éxito para Esperanza Iris. Acostum-
:brada a triunfar, le basta poner un 
poco de gracia en su mucho arte pa-
ra que llene la escena y provoque en 
el "respétatele" todós los entusiasmos 
que sólo ella sabe despertar. 
Desde Ana de Clavari hasta Berta 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLÍNÜRA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DA p 
DEBILIDAD, NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 




^CE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA YSE.CURE RADICAU1ENTE 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE PF ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 4 á S 
Esihícal para lo» potrea de a «. 
1944 Mar.-l 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de CLORHIDROjfOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA. RAQUITISMO. ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
mejor alimento para los n iños débiles y ias nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA. DÍJ CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, D I A B E T ^ ' 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
ae Tocateca, la graciosa Esperanza ha 
cubierto una serie de infinitos perso-
najes, en cada uno de los cuales su-
po dejar algo suyo, algo que le es pe-
culiar. ' 
En la "convulsiva" Generala de 
anoche obtuvo un nuevo triunfo, y 
aunque los demás interpretes llenaron 
su cometido, fué ella la que arrancó 
los aplausos de la galería. 
Después de "La Generala" se es-
trenó " E l Cuento del Dragón," boni-
ta comedia lírica de Pont y Linares 
Becerra, en la que el maestro Jiménez 
hace alarde de su genio musical. 
La obra es muy graciosa y fué pre-
sentada con verdadero gusto. Se es-
trenó, además, un magnífico decora-
do de Galvau, que fuá muy aplaudido. 
•Al terminar la función, pasadas ya 
las doce de la noche, la orquesta eje-
cutó el Himno de Bayamo, cantado 
por toda la compañía. Pué repetido. 
Hoy se repite el mismo programa 
de anoclie y por la tarde se cantará 
en "mat inée" la soberbia opereta 
"Aires de Primavera," tan bonita co-
mo divertida. 
Para mañana, jueves, anuncian los 
carteles el beneficio de la aplaudida 
Josefina Peral, bella y graciosa tiple 
que, como segundo de a ibordo, com-
parte con la Iris los aplausos del pú-
blico. 
El programa eS selecto y la función 
será motivo para qu3 la beneficiada 
obtenga nuevas manifestaciones de 
simoatía. 
DIARREAS CRONICAS E INFECCIOSAS 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
Orave que sea, se curan infaliblemente en breves 
«"as y para siempre cen los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
^ dOl Dr. J. QARDANO " 
POLITEAMA. — Verdaderamente 
sensacionales son las dos funciones de 
hoy, "miércoles blanco" y fiesta na-
cional, que nos ofrecerán, tarde y no-
che, Santos y Artigas en el Politea-
ma. 
En la matinée serán proyectadas 
tres hermosas películas que han de ha-
cer el encanto de los niños concurren-
tes( asiduos a las fiestas diurnas del co 
liseo del Parque. 
Son éstas la hermosa producción de 
Pathé "Maldita sea la guerra", la lin-
dísima comedia "Ernestina", verda-
dft-o cuadro de amor filial, y "La re-
vancha de Max Linder', graciosísima 
producción estrenada anoche con el 
mayor éxito. 
La función nocturna estará integra-
da por el estreno de una colosal obra 
de arte, editada con rara perfección 
por la Cinema Eclair, con el asunto de 
la famosa novela de Alejandro Dumas 
(padre) "La dama de Monsereau", 
cuyos interesantes episodios han sido 
reptodueidos con fidelidad extraordi-
naria por él cinematógrafo. 
Tres horas dura la proyección de 
esta obra, en la que, entre los actores 
del Teatro Sarah Bernhardt, encarga-
dos de su interpretación, se destacan 
las actitdes de la famosa artista Ma-
ría Luisa Derval. 
Se estrenará esta noche también la 
película cómica, de gran actualidad 
titulada "Max Linder, profesor de 
tango", en la qne el genial cómico po-
ne de relieve su gracia inimitable. 
argumento'titulada "Victoria o Muer-
te" maravillosa producción de la acre-
ditada manufactura "Hecla F i lm." 
Por la noche cubren el programa cua-
tro escogidas tandas, poniéndose en pri-
mera " E l centinela gris," en segunda 
"Victoria o Muerte," en tercera 
"Amor de espasa y en cuarto " E l di-
nero no hace feliz." 
El viernes colosal estreno de la casa 
Gaumont "La Sentencia." 
Pronto reprisse " E l dinero de los 
pobres." " E l fingido Magistra," 
quinta parte de la serie Fantomas, se-
rá un suceso su exhibición. 
CINE PRADO.—Hoy 20 de Mayo, 
da este concurridísimo cine dos fun-
ciones, matinée y por la noche tres 
tandas. 
En la matinée se estrena la gran pe-
lícula "S. M. el Dinero" y además, ha-
brá juguetes para toda la gente menu-
da que asista. 
Por la noche tres tandas, tres monu-
mentales estrenos: en la primera " E l 
torpedo aéreo" gran película que reco-
mendamos muy especialmente, en se-
gunda "Celos de contrabandista" y en 
tercera "S. M. el Dinero." sensacional. 
El viernes, día de moda, gran estre-
no " E l pájaro herido" filigrana cine-
matográfica, orgullo de la casa Gau-
mont que ha tenido la feliz idea de edi-
tarle. 
" E l fingido Magistrado," Fanto. 
mas, será sensacional. 
A G U m N T E i r V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
Protegiendo a Alzugaray 
Al salir ayer tarde de la Sala de la 
Audiencia donde se celebraba el jui-
cio oral de la causa por los sucesos 
del Prado, el acusador popular, doc-
tor Alzugaray, después de rendir su 
informe ante el Tribunal, se le acer-
caron dos policías secretos maniifes-
'tándole que tenían orden del Presi-
dente del Tribunal de protegerlo con-
tra una posible agresión. 
El doctor Alzugaray declinó la pro-
tección que se le brindaba; pero los 
policías insistieron, acompañándolo 
hasta la puerta de salida, donde aquél 
montó en su automóvil. 
La orden dada a la policía por el 
Presidente del Tribunal para que pro-
tegiera al doctor Alzugaray, obedeció 
a haber llegado a su conocimiento los 
rumores que corrían por ios pasillos 
de la Audiencia, de que los partida-
rios de los procesados que presencia-
han el juicio pensaban agredirlo. 
MAETL— Continúa "La Princesa 
del dollar" en el cartel, y en la se-
gunda tanda. 
Como que cada noche que se pone 
representa una victoria para los ar-
tistas y lín exitazo para la taquilla. 
El programa de hoy cuenta además 
"La revoltosa", "que no envejece 
nunca. 
Y "Juegos malabares", en que tan-
to se distingue la Torón' 
Hasta aquí, el programa de la no-
che. 
En la matinée, "Marina". 
CASINO.—El nuevo espectáculo 
que ofrece en la temporada al público 
la empresa del Casino, obtiene cade 
día más éxito. 
La compañía de zarzuela dirigida 
por Santiago Ramírez, obtuvo anoche 
otro señalado triunfo en la segunda 
representación de " E l puñao de ro 
sas". 
El prestidigitador Florence obtuvo 
también muchos aplausos-
Para hoy se ha combinado un pro-
grama excelente' 
A las dos de la tarde se póndrá en 
escena " E l Mississipí", y actos de 
magia por el Gran Florence. 
Y por la noche " E l contrabando", 
"La alegría de la huerta" y " E l pu-
ñao de rosas'" 
Pronto, debut del trío "Berley-
mes'" 
C A S T O R I A 
para Páryn los j " >Tiñ09 
En Uso por mas de Treinta Años 
firma de 
ü{^=IJI=m3II=I||=Jll=IISIBIl=JiJ=lU=U} 
J O V E N E S i 
ALHAMBRA.— Muchas novedades 
hay hoy en el teatro de la calle de 
Consulado, con motivo de la festivi-
dad del día' 
Regino, el popular actor, y Acebal, 
el negrito, se han propuesto derrochar 
toda.la gracia que tienen, en las fun-
ciones de hoy. 
En la matinée, después de una pelí-
cula, se pondrán "Los dioses del d ía" 
y "Hembrería verdad". 
Por la noche, "Los dioses del día' ' , 
" E l ducado de la argolla" y " E l jar-
dín del amor". 
Mañana estreno de "Tangomanía". 
zarzuela de Miguel de Luis y Ancker-
man. 
CINE DARA.—Hoy ofrece este 
acreditado y concurrido cine dos mag-
níficas matinés proyectando en ellas 















tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
de las vías respiratorias, 
particularmente CATAR-
ROS, TOS, A S M A , 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R M O K R -
H U A L T A U L R I C I , 
porque al contrario de las 
emulsiones,no descompone 
el estomago, 
THEUIRICI MEDICINE CO. 
(New York) 
ÚNICO y maravilloso curador del 
ESTREÑIMIENTO 
Reeduca a los intestinos. 












HOMENAJES A LA 
MEMORIA DE MARTI 
En el teatro Martí 
En el teatro Martí se verificó en 
la tarde de ayer la velada organizada 
por la Asociación de Emigrados Re-
volucionarios para -homenaje a la me-
moria del Apóstol de la guerra de in-
dependencia, José Martí, en el 19°. 
aniversario de su muerte, ocurrida en 
el campo de batalla de Dos Ríos. 
El amplio coliseo estaba ocupado 
por numeroso público, representacio-
nes del Centro de Veteranos y otras 
sociedades y los alumnos de las escue-
las públicas de la Habana. 
En el escenario se situaron los 
miembros de la Asociación organiza-
dora del homenaje, el Inspector de 
Distrito, Dr. Aguiar, ol de las escue-
las, señor Zaldívar, el señor Lamy, 
que llevaba la representación del Al -
calde, los oradores designados para 
ocupar la tribuna en ese acto y otras 
distinguidas personalidades. 
Se corrió la película ' ' E l Capitán 
Mambí," que fué muy aplaudida. 
Las niñas Juana Conesa, Julia Gar-
cía y Consuelo Domínguez recitaron 
•bellas poesías dedicadas al Apóstol, 
entre ellas las tituladas "Martirio y 
Gloria" y " E l triunfo de Martí ." 
Fueron muy celebradas. 
'Después hicieron uso de la palabra 
les señores Miguel Coyula. Juan F. 
Risquet, Alfredo Escudero, Miguel 
Trujillo y Francisco SMá. González. 
Todos los oradores ensalzaron la la-
bor y la propaganda realizada por 
Martí en pro de su ideal de siempre: 
la independencia de su patria. 
La Banda Municipal, bajo la com-
petente •batu.ta del maestro Tomás, 
amenizó la velada y tocó al final el 
Himno Nacional, que fué cantado por 
los niños de las escualas y escuchado 
de pie por toda la concurrencia. 
En el Parque Central 
En el pedestal de la estatua del 
apóstol Martí, levantada en el centro 
del Parque Central, se depositaron 
durante el .día de ayer infinidad de 
ramos y "bouquets" de flores, como 
recuerdo a la memoria del»mártir "de 
Dos Ríos. 
Las niñas de las escuelas públicas 
feon sus profesores, los Veteranos, los 
Emigrados Revolucionarios, etc., vi-
sitaron, como en años anteriores, 
aquel lugar, dejando al pie de la es-
tatua sus ofrendas. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana del lunes, víctima de 
cruel enfermedad, ha fallecido la dis-
tinguida y virtuosa señora Rafaela 
Rodríguez de Cancio. 
Damos el más sentido pésame a su 
vuido, el distinguido señor Cancio y 
especialmente a su hija, la culta seño-
rita Eloísa Cancio, empleada de. la 
Sección de Biblioteca y Prensa de la 
«Secretaría de Sanidad. 
Para recibir grataitamente una Maestra 
cortar este Cupón y enviarlo 
A-PAflrADO.- 468, Habana. 
[ n í a A s o c i a c i ó n 
G a n a r í a 
LA ASAMBLEA DE HOY.—LOS 
CANARIOS Y EL DOCTOR ZA-
YAS. SU NUEVA CASA DE SA-
LUD. EL EMPRESTITO PATRIO-
TICO. 
La Junta General de la Asociación 
Canaria acordó recientemente cele-
brar una Asamblea Magna hoy 
veinte aprovechando la solemnidad 
del día. 
Al efecto una comisión de la Junta 
Directiva ha invitado al doctor Alfre • 
do Zayas y Alfonso para que tome 
parte en el acto. I>a palabra elocuente 
del ilustre cubano contribuirá a avi 
var «1 entusiasmo de los canarios pa-
ra la realización de la gigantesca obra 
de la Casa de Salud, que por sus pro-
porciones y organización será la más 
perfecta de la República. 
Los terrenos donde muy pronto se 
colocará la primera piedra del Sana-
torio de la Asociación Canaria miden 
uifois sesenta mil metros cuadrados y 
desde la cima de la loma de San Joa-
quín se descubre un panorama sober-
bio. La Habana y su puerto se domi-
nan en toda su amplitud. 
Por dicha espléndida promedad se 
le ha ofrecido a la Asociación la res-
petable suma de trescientos sesenta 
mil pesos moneda oficial y doce mil 
pesos por las dos easas de la calzada 
de Jesús del Monte nue serán des-
truidas para levantar la hermosa por 
tada nue dará acceso a la "Quinta." 
La impresión dominante,^n los ele-
mentos directores de la floreciente 
entidad isleña es el rechazar la eon-
eertación de empréstitos con entida-
des bancarias y a'nelar. por lo pronto, 
a una colecta patriótica entre los mis-
mo5? asociados b nue según cálculos 
exactos producirá más de cinento cin-
cuenta mil oesos oro español. cani'-
dad que unida a los ochenta mil nesos 
que pu caja nosee la Asociación se 
consideran suficientes para construir 
las obras de más importancia. . 
E s d e g r a n i m -
p o r t a n c i a q u e l a s 
m a d r e s s e a n b u e -
n o s e j e m p l o s d e 
r o b u s t e z . E n t o -
d o s l o s p e r í o d o s 
d e l a m a t e r n i d a d 
t ó m e s e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
Colmo da la bellaza; un buen cutis, 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR- T- FELIX GOURAUD 
PURIFICA T hen tnosea el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer la testa, dura del sol, bar-ros, pecas manchas, eal pullido y demás afecciones 
que desflgnran la piel. No deja rastros de liaberse empleado. Ha resistido 04 años de praeba y ea tan Inofensiva que la saboreamos para yer si está hecha como es debió. Kechác'ense las imitaciones. El Dr. T,. A. Sayre dijo á una señora elefante, cliente suya: "Puesto que ustedeT han de usar afeites,le recomiendo laCREMA Oü'JR.AVD como la más benifidoso para la piel." De venta ea todas las boticas y per-fumerías. 
MUESTRAS GRATIS- Al re-cibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana í 
FERO.T.HOPKIHS,proprietario,37Great Jones St.NdevaVort 
Un desastre en 
g o 
Una fábrica de sombreros destruida.—Es-
taba asegurada en $15,000.—El edificio 
no fué asegurado.—Daños en las casas 
contiguas.—$20.00 de pérdidas. 
Serían las dos de la madrugada del- sá-
bado, cuando los silbatos de- la policía, las 
campanas y las cornetas del Cuerpo do 
Bomberos anunciaban que en el segundo 
barrio de Santiago de Cuba, habíase de-
clarado nn violento incendio. En efecto, 
era pasto de las' llamas la fábrica de som-
breros "C-uba Industrial", situada en Ga-
llo números- 37 y 36, propiedad de los se-
ñores López, siendo depend entes los se-
ñores Gustavo López, José Pujadas. Oscar 
López, Avelino López. José Castellanos y 
encargada del taller las señorita Josefita 
Lamos. 
El material de incendios acudió con sor-
prendente rapidez al lugar de la confla-
gración. 
Las primeras diligencias las practicó el 
capitán de la policía municipal, Juan 
Uriarte, y poco después las entregó al Juez 
de Instrucción, señor Rolando Ramos Ron-
quillo, que estaba acompañado del secreta-
rio, señor Rodríguez, y del oficial Re-
güeiferos. 
Las bombas Ernesto Martín y Emilid 
Bacardí se instalaron, la primera en la ca-
ja de agua de la calle de Gallo y Jagüey 
y la segunda en Gallo y Trinidad. 
La sanidad del cuerpo se situó en la 
casa número 59 de la calle de Sagarra, 
donde se encontraban los doctores Giro y 
Arnaz. 
Acudieron al lugar del siniestro, el se-
ñor Alcalde .Municipal, el Secretario de 
Obras Públicas y otras personalidades. El 
teniente señor Pascual y los sargentos 
González y Pelisola, se encargaron de 
mantener el orden del grupo de curiosos, 
acompañados de los vigilantes números 
107, 57, 96 y 61. 
Las pérdidas ocasionadas se calculan 
eu veinte mil pesos y están aseguradas las 
existencias en $15.000 en la Norwik Union, 
cuyo agente, señor Miguel Gutiérrez, fué 
uno de los primeros en llegar. 
Además sufrió varios desperfectos do 
regular importancia la mueblería propie-
dad del señor Félix Fernández de Castro, 
asegurada también en $7.000 en la Ñor-
wich Union y en 6.500 pesós en la York 
Shire. 
Las casas incendiadas -son propiedad, 
una de la señora Carmen García y la otra 
de la señora Salomé Anglada. 
El MUNDO DE IOS FUERTES 
A la lucha por la vida hay que ir con la 
mayor suma de fuerzas, energías y resis* 
tencias. No tenerlas, estar falto de aque-
llas, no disponer de las otras, ser, en una 
palabra, impotente, constituye una des-
ventura. 
El hombre impotente es un ser desgrâ  
ciado, que para nada sirve en el mundoí 
ni aun para el disfrute de los placeres que 
hacen amable la vida. 
Las pildoras vitalinas, que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas, curan rá-
bidamente la impotencia. Son infalibles. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D K L A M A R I N A M A Y O 20 D E 1914 
A juz-gar por lo que he leído en los 
diarios, la feclia de hoy se celebrará 
sin gran algazara debido a que no 
hay fondos. El número más atrayenr 
3*B de los festejos será la parada mi-
litar. Después, cada cual conmemo-
rará el 20 de Mayo como buenamente 
pueda. 
Anoche estuve en casa de mi amigo 
don Andrés Serón, jefe de una fami-
lia que me encanta porque mantiene 
siempre encendido el fuego patrióti-
..co, al estremo de que antes se dejaría 
• de comer en aquella casa, si no hubiese 
dinero bastante para comer y para 
comprar una cuantas bombas y cohe-
tes que disparar a media noche y al 
:;salir el sol. 
Hace unos cinco años, conmemoran-
do el ¿í grito de Baire" la señora de 
Serón recibió un cohete en plena ca-
ra y poco le faltó para perder un ojo. 
El grito de Baire y el de la señora de 
Serón se siguen conmemorando como 
si tal cosa en aquella patriótica man-
sión, y cuando anoche repetí la pre-
gunta acostumbrada, 
—Pero ¿no han escarmentado us-
tedes? 
—Jamás escarmentaremos— se mo 
•contestó. 
—Antes al contrario, el señor Se-
rón aprovecha los días de fiesta na-
cional para decir a sus hijos: 
—¿Veis esta cicatriz que ostenta 
vuestra madre en la cara? Pues bien; 
no una, cien si fuese menester debie-
rais ostentar orgullosos vosotros si la 
Patria os lo exigiese. 
A los chicos no sé qué tal les pare-
ce lo que les dice el padre teniendo en-
tre sus manos la cabeía de la amanté 
esposa para hacer que la prole vea 
bien la cicatriz; no sé qué tal les par 
recerá, pero sí sé que todos esperan la 
hora del "bombardeo" con impacien-
: cia y que, en llegando la hora, la sa-
/sa parece una fortaleza durante un 
cómbate. 
—¡Viva la República!—grita el se-
ñor Serón disparando cuatro cohetes 
un tiempo. 
—¡Vivaaa. !—contesta la familia. 
Y la señora dispara una bomba real, 
y los niños lo que pueden. 
Yo anoche, durante el fuego gra-
neado me metí en el cuarto de baño 
porque a mi me parece muy bien to-
do cuanto se haga para conmemorar 
una fecha histórica, pero oada día 
tengo más apego al cutis y^ recordan-
do lo que le pasó cinco años atrás a 
la señora de Serón, en cuanto oigo 
el estallido de un cohete busco lugar 
seguro a prueba de explosivos. 
Ayer hubo un incidente lamentable. 
Cuando había terminado el bombar-
deo, al quedar oasi silenciosa la ca-
lle, se oyeron unos lamentos que par-
tían el corazón. 
|Me lo han matado!—decía una 
voz femenina. 
¿Ve usted, amigo Serón^? —hu-
be de decir. Se conoce que alguna ba-
la perdida habrá causado una baja. 
A juzgar por las voces, a estas horas 
hay una viuda más en la Habana. 
En esas " llamaron a la puerta, y 
franqueada que fué esta aparecieron 
un vigilante y una mujer que lloraba 
amargamente. 
^Me lo han matado!—decía. 
—Señora, .—-la dije—cálmese us-
ted. 
• Y el tiro ha salido de esta casa. 
—iPoco a poco I—rugió d Sr. Se-
rón. De aquí no ha partido tiro al-
—¡Pobrecito!.. .tan bien que ha-
blaba—gemía la mujer, 
— i Quién? i El difunto? 
—¡Ay, sí! 
—¿Era senador por casualidad, o 
secretario de algún comité? 
—No se burle usted de mi desgra-
cia.. . 
—Pero qué era entonces él muerto 
¿Qué era ese pariente por quien llo-
ra usted? 
—Qué pariente ni qué r á b a n o . . . . i 
¡El difunto es mi loro, que estaba en 
el balcón! 
Costó Dios y ayuda convencer a la 
señora de que el tiro no había partido 
de la casa de Serón, y, al fin, nos de-
jó en pazf. 
G A B I N E T E 
DENTAL Americano 
(ASEPTICO) 
N E P T U N O 38. en t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D r . J u a n d e l o s R e y e s 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Euro-
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no oírecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos porque los trabajos son becbos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. | 
ILas extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. 
Empastes, desde 
Dientes de espiga, desde. . . 
Puente de oro, por pieza. . . 
% l.OO Limpieza destadura, desde. . . „ 1.50 
„ 1.00 Orificaciones , . „ 2.00 
$ 3.00 Coronas oro 22 kilates. . . »• , „ 3.00 
„ 3.00 Dentadura . „ 4.00 
CONSULTASY OPERACIONES DE 8 A. M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
GENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS| NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes de espiga 
con tacón de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos. 
C 1972 7-1& 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
LOS TRIUNFOS 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaido, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
esperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinadon de gücero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le «c 
necesano para regenerar las células vitales. ' 
De venta en todas las farmrcias y droguerías 
ANGLCAMERICAN PHARMACEUTICAL CÔ  Ltd. Dingwall Road, Croydoĉ  Londen. 
~Y cuando quedamos solos, el mayor 
de los Serón, que tiene catorce años, 
rompió a llorar, diciendo al mismo 
tiempo: 
I He sido yo 1.. ' i Pobre loro 1 
—¡Cómo! i Has sido tú? ' . ¿Y con 
qué? 
—Con esto—dijo—y sacó un revól-
ver aplastado, con tan mala suerte, 
que se le disparó e hizo blanco en el 
bombillo que nos alumbraba. 
La alarma fué grande. Se hizo Iils 
y se vió que no había bajas que la-
mentar: 
—Pero desdichado—decía Serón a! 
Jójo—¿i)e dónde has sacado el arma 
locícida ? 
—Me la ha prestado un compañero 
de colegio, que tiene dos revólvers, 
para celebrar la fecha.. 
Cuando me fui a mi casa aun se oía 
de cuando en cuando un tirito suelto. 
Yo pensaba en el pobre loro, y apre-
taba el paso. 
¡Cualquier día salgo a la. calle en 
vísperas de alguna fecha patria! 
Por lo demás, mañana leeremos en 
los ''Sucesos" el número de heridos 
habidos: y menos mal si, el loro apar-
te, no hay algún muerto., 
i Enrique OOLL. 
• ^ • • — — 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene d é l a p r imera plana 
sa; Alfredo Pico; Bernabé Orue; Ci-
priano Blanco; Grregorio Calbanzón; 
Manuel Giraldez; Jua-n Barquín; Ca-
simiro Arte; Angel Ruiz; Ramón 
González; Manuel Pérez Rasilla; 
iSarStiago Arohe; Antonio Fernán-
dez ; Eugenio Echevarría y, Enrique 
Bamaazza. 
EL "OLTVÍETTE" 
Entró en puerto ayer por la maña-
na, procedente de Tampa y Key 
"We$t, el vapor americano "Olivet-
te", que trajo la correspondencia pú-
blica y 66 pasajeros. 
En este barco llegó el español Ma-
nuel Roga, que vino enfermo de reu-
ma, para ingresar en la casa de sa 
lud "Covadonga". 
Y vino .también en el "Olivette", 
pero será reembarcado por padecer 
del mal de San Vito, el cubano nati-
vo, aunque ciudadano americano, Os 
car Perdigón. 
Por la tarde salió el "Olivette" 
ipara los puertos de su procedencia, 
llevando 59 pasajeros, de ellos diez 
y ocho de primera. 
Entre éstos figuran los señores Ra-
món Alvarez, Antonio González, Ela 
dio Paula y Ave'lino Fernández, 
EL " M I A M T " 
Salió ayer para Key "West, llevan-
do catorce pasajeros y la correspon-
dencia pública, el vapor correo ameri 
cañó "Miami" . 
Entre los que embarcaron en este 
vapor figuraban los señores Alber-
to Verastegui, F. Fernández, H; Llo-
viz y señora Josefa'Bermann. 
EL " J U L I A N ALONSO" 
Llegó ayer- de Key West este va-
ipor cubano, que trajo carga de mer 
ícancías en general. 
EL ' ' FRANKENWALiD' * 
Entre en puerto ayer, procedente, 
de Hamburgo, Santander, Coruña y 
Yigo, el. vapor alemán "Franken-
waid", que trajo carga general y 88 
pasajeros, de ellos sesenta y dos pa--
ra la Habana y el resto de tránsito 
para Mépico. 
Entre los pasajeros de tránsito, fi-
guraban : 
El ingeniero C. C. Champman, que 
se va a establecer en Veracruz con 
la representación de la casa de Lip-
ton, de Londres. 
La acaudalada dama señora Ama-
da Pemández del Castillo de Urier, 
con sus hijos Rafael, Javier y Teresa. 
Y el doctor Arturo Erosa Casares, 
que viene de París, donde ha estado 
dedicado a estudios científicos y que 
va a continuarlos a Progreso, Yuca--
,tán. 
EL "(SIVAOLA" 
Procedente de Boston, entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Sivao 
la", de la United Fruit Co. 
Trajo tres pasajeros para la Ha 
baña, que eran: Carlos E. Cartaya y 
Lewis^S. Wiht y Fred N. Hi l l , qne 
se dirigen a Isla de Pinos. 
EL " H E R E M A " 
De Colón y Bocas de Toro llegó 
ayer el vapor inglés "Heredia", que 
trajo siete pasajeros para esta.capi--
tal y doce de tránsito para Ne-vv Or 
leans. 
Entre los primeros se encontraban 
la señora Antonia B. de Vea y el co-
merciante esipañol S. Fernando Ca-
Iledo y su hija Virginia. 
EL "SANTIAGO" 
Salió ayer, despachado para New 
York, el vapor cubano "Santiago". 
En este barco fué reembarcada ia 
joven americana Mary Harris y sa 
hija, por considerárselas susceptibles 
de convertirse en carga pública 
EL "MASOOTTE" 
Ayer tarde llegó de Key West el 
vaipw americano "Mascotte", que 
trajo la correspondencia y pasajeros. 
UN POÍLIZON 
En el "Miguel M. Pinillos" llegó 
de polizón ei cubano Felipe Martí-
?iej% fine «mbarcó Gaiyeeton, 
P E R D I D A 
D É F U E R Z A S 
Una de las consecuencias inmedia-
tas de empobrecimiento de la sangre 
es la decadencia .y agotamiento del 
cuerpo. 
Combatir este estado es un deber 
para con nosotros mismos y para con 
nuestras familias. El empobrecimien-
to de la sangre acaba con las faculta-
des físicas, motiva dolores de cabeza, 
pesadeẑ  flojera, palidez, desarreglos 
.del estómago y desórdenes nerviosos, 
y en muchos casos especialmente en 
ios hombres de temperamento sensual 
agotamiento completo de las fuerzas. 
. Recomiéndanse en el tratamiento 
de este estado, las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams porque son un 
-tónico reconstituyente que restaura 
las fuerzas a todo organismo, pues pu-
rifican y enriquecen la sangre per-
manentemente, fortalecen los míiscu^ 
los y arrestan todo mal debilitante. 
Las siguientes líneas son extracto 
de una carta que escribe el señor Luis 
-Chile y Chile,^Navajas, Matanzas, Cu-
.ba: "Sufrí mucho de debilidad y de 
caimiento causados por empobreci-
miento de la sangre. Los doctores mo 
recetaron inútilmente, sufría muchas 
molestias y quebrantos. Tomé las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams y 
he recobrado la salud, me siento fuer-
te y libre de todo mal." 
• Como esta curación hay muchas. Pi-
da a su boticario las Pídoras Rosadas 
del Doctor Williams, e insista en que 
le den las legítimas--en el paquete ro-
bado con la P grande. No acepte subs-
titutos. 
UN EJEMPLO 
Viene de l a pr imera 
divorcio como hasta ahora, y hay 
pruebas de que aumentará, antes de 
la mitad del siglo tendremos anual-
mente en los Estados Unidos 275 di-
vorcios por cada 100.000 personas, o 
sea un divorcio por cada cinco matri-
monios. 
"'Nuestros competidores en Euro-
pa son Suiza, con 41 divorcios anua-
les por cada 100.000; Hungría, &>n 
35, y Francia con 33, según las esta-
dísticas de 1910 y 1911. 
"Para poner aún más de relieve la 
comparación, durante 1901 el núme-
ro de divorcios en los Estados Unidos 
era más del doble que en el resto de 
la Cristiandad. 
La Inglaterra hace contraste con 
este país. En 1911 tuvo un total de 
655 divorcios, o sea 1 y medio por 
lOft.000, mientras que en 1906 los Es-
tados Unidos permitieron 72.062 di-
vorciós, o sea 86 por 100.000. Durante 
los veinte años que terminaron en 
1906 la Irlanda sólo tuvo 18. divor-
cios, o un promedio de menos de un 
divorcio absoluto por año, por toda 
su población de 4.500.000. 
Si los Estados Unidos escribiese en 
su Constitución una ley prohibiendo 
eil divorcio absoluto, no sería una 
medida tan radical, como parece a 
primera vista; sino que seguiría una 
norma ya conocida. Nuestro propio 
Estado de la Carolina del Sur prohi-
be el divorcio. Se prohibe en absolutj 
en Italia,' España y en dos terceras 
partes de Austria, mientras que en 
los países de la América Latina 
existen leyes semejantes. La separa-
ción legal, sin embargo, sin el permi-
so de volverse a casar, se reconoce 
en todas estas jurisdicciones. 
El divorcio destruye el hogar. Y 
el hogar es la base y fundación del 
estado; y por eso debemos contener 
el divorcio o arrumar el estado. 
Muchas personas excelentes están 
divorciadas y muchas de ellas han 
hecho nuevos hogares, pero a pesar 
de esto la tendencia del divorcio es 
hacer desaparecer más hogares de los 
qué se vuelve a construir y reduce 
el número de hijos. 
UN LLAMAMIENTO AL PATRIO-
TISMO 
"Apelo a todos los ciudadanos pa-
triotas; a los hombres buenos de to-
das creencias y aun a los no creyen 
tes, a que se sirvan recomendar mi 
proyecto, que tiene por objeto la per-
severancia del hogar, la preservación 
de la república, y por eso la mayor 
protección contra la anarquía, contra 
el socialismo y el dique más fuerte 
que tiene la sociedad." 
(Traducción del "The New World, 
de Chicaaro". 
E n l a v i d a m o d e r n a 
La vida rápida, que las necesidades de 
los tiempos presente© exigen, es causa de 
más de un tropiezo y no es el menor de 
ellos el desgaste nervioso, que se hace ̂  
que regularmente se traduce por algo tan 
peligroso, tan grave, como la neurastenia, 
enfermedad moderna Wja del siglo en que 
vivimoe y que no por nueva es menos per-
judicial y dañina. 
La neurastenia causa grandes trastor-
nofi, quita ánimos, resta alegrías, agoWa el 
espíritu mejor templado, causa tristezas, 
sufrimientos, la mayor parte de las veces 
Imaginarios, pero que presentidos y sufri-
dos por el neurasténico a través de sus 
desequilibrados nervios, por sus ojos em-
pañados por el mal, aparecen grandes, más 
intensos, que ei fueran reales. 
Para combatir la neurastenia en todas 
sus manifestaciones, ha sido preparado el 
elixir antinervioso del doctor Vernezobre, 
que se expende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrlque, y en todas 
las boticas, pues obra como tónico sobre 
los nervios, los equilibra y fortifica, ba-
tiendo desaparecer el mal. 
C o n c u r s o d e 
c a r t e l e s 
' Los señores Vilaplana y B. Calbó, 
propietarios de la fábrica de chocola-
tes, galleticas, dulces y confituras 
' 'La Estrella," nos participan que 
desde el día 29 del corriente queda-
rán expuestos en uno de los salones 
del hotel ^Sevilla" los Carteles anun-
ciadores admitidos por el Jurado, 
permaneciendo abierta la exxposición 
hasta el día 8 del próximo mes de Ju-
nio. 
El público que visite dicha exposi-
ción podrá admirar algunas obras de 
gran mérito que hacen honor al arte 
pictórico cubano. 
El Jurado que examinó los carteles 
presentados rechazó, por no ajustarse 
a las dimensiones estipuladas, los que 
llevan el lema de '"'Norma" y "Sa-
lón," y declaró inadmisibles, por insu-
.fici'encia de conócimiehtos técnicos, 
los carteles que ostentan los lemas si-
mientes : '* 'iRo,' *• "Nely, ' ' • < ' Azul y 
Bosa," "Catalunya," "Ledamen-
te," "Sirenas," ' "Vincito^', "Una 
hada anunciadora,'" "Un agente ven-
dedor, '? "Orbi , " " Grecia," "Traba^ 
j o , " "Magarcia," "Ahundaneia," 
•"Manjar de hadas," "Crepúsculo," 
"INon Plus Ultra," "Fides," '^Cuba-
Cataluña," "Mercurio," "Imisito," 
" A la fábrica," "Panacea," "Choco-
latera," "'Bacconacio," "Sobre el 
progreso," "Five o'clock," " A f r o , " 
"Delfos," "Kad," "Más dulce que 
un beso," "!La Estrella beneficia al 
mundo," "Vincitore," "Caña v ca-
cao," "Sol de tarde," "Mer l in , " 
"Yictoria," "Quien todo lo quiere to-
do lo pierde," " X , " "Mercurio," 
"Mariposa," "Esa china tiene ra-
ibia," "Febo," "Lo i i t a " y "Fatali-
dad." 
Los autores de dichos carteles pue-
den pasar a recogerlos a la Compañía 
.Litográfíca de la Habana, San José 
número 22, de ocho de la mañana a 
.cinco de la. tarde. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Eerpi. 
cide Newbro 
De algún tiempo á esta parte está en to-
dos los labios esta palabra) y no pocas 
grentes se preg-untan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que" el Herpicide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una' cosa buena, vamos á decir-
les que el Herplcide slg-nlfica "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y calda del cabello. Este ea 
precisa,mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza^ cumpliendo 
lo cual el cabello vuelvé á crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo; Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
american. 
"La Rejunión," E. Sarrá.—Manuel John-
b o » . Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
P i e d r a s e n e l H i ^ d o 
es el resultado de la estancación de U billa La Antical.culina Ebrey disuelve los cálculos biliariô  .Im. pide los ataques perládlcos de cólicos hepáticos v despeja los conductos Intestinales de las obstrucclo-Bes que producen los dolores, librando á los enfermo, «e terribles sufrimientos y de enfermedades ttttfét 
T ó n i c o 
E f i c a z 
La Zarzaparrilla Sel Dr. 
Ayer eS un tónico, un tónico 
eficaz. No es un estimulante. 
No contiene ni una gota de 
alcohol. Es un tónico que da 
tono y fuerza á todo el siste-
ma. Mejora el apetito, ayuda 




El menor Carlos Manuel Acosta y 
Reina, ide Sitios 84, fué asistido en el 
3o. Centro de Socorros, de una herida 
leve en la región frontal que se causó 
al estar jugando con otro menor fren-
te a su domicilio. 
Be ha vendido durante W 60 años 
Aseguraos de que tenéis el vientre 
en buen estado. La buena salud 
exige una deposición diaria. El 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer y Oia., . Loweü, Mass., E. U. A. 
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CHLOROSIS M - J kTi 1 WAM DEBILIDAD 
Colores pálidas imJfJLiT "TÍ Ik im fr*-»™ Flores blancas 
CXTR-A.CÍ03V R A B I D A "V SEG-XTRA. IROtt 
L I C O R D E L A P R A D E 
AL AL BU MI NATO DE HIERRO 
E8 el mejor de los ferruginosos para lá curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARtS: CÚIXIft y C, -49, Rae de Maubeuge, y todas farmacias 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSÜ1VIO JLNÜAJL 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Fue» de las osrvezas fabricadas en elpaía marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCEJ.SÍOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con te» mejores del mundc, obtavfercn medallas de 
ore y diplomas de honor, an las ga-andes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SOM LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
P e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m l e n t o s . 
May.-
" E L C U Z C O " T<>stader<> de Cafó 
Casa Fundada por Olegario García en 1876 
Puerta Cerrada 47. Teléfono A-2331 . 
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EIQnSffA PASA EL BISO T EL PAffüELH 
D e r e n t e : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
1908 Ma.y.-1 
GINEBRA AroiDica de Wolíe 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
i B N L A REPUBLICA» — 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
K4t 
M A Y Ó 20 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
libremente el Podran 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S 
D E L P R A D O 
ma 
Viene de la plana p r imera 
fla de triunfos que su carrera abría 
ante su paso, lo abandona todo y se 
lanza a la manigua en épica demanda 
de libertades para su patria, de justi-
cia para su pueblo. Y en aquella con-
tienda, luchando a diario con el sol-
dado español, luchando con las adver-
sidades, luchando con las enfermeda. 
des. fué conquistando uno a uno to-
dos sus grados hasta obtener el de 
general a la temprana edad de 22 
^Haee diez meses, una tarde riente, 
llena de luz, dehesas tardes que convi-
dan a vivir y amar la vida, aquel 3 0 -
en porque joven todavía era su al-
' noble v entusiasta, abandono su 
aesa de trabajó, y acompañado de dos 
tiernas criaturas entregóse también 
al descanso, nunca completo, porque 
su cívico espíritu lo mantenía siempre 
en la faena. No estaba entre enemigQ3 
entonces, estaba en su ciudad, que lo 
quería, que lo admiraba, que bendecía 
las hermosas cualidades de su carác-
ter noble, honrado, recto, enérgico, 
iusticiero; conjunto hermoso de cuali-
dades que ningún otro hombre publico 
ha podido ofrecer todavía, por más que 
algunos han pretendido adornarse con 
ridículos medios, de falsas virtudes. 
No estaba entre enemigos, y sin em-
bargo, lo que allá en la manigua mal-
sana no realizaron las balas adversa-
rias, lo que allá en la manigua no lo-
gró'el soldado español, lo lograron en 
su ciudad armas de compatriotas su-
yos, armas esgrimidas por hombres 
que no fueron escogidos.por su pue-
blo para esa obra impía, sino que fue-
ron' escogidos por su pueblo para todo 
lo contrario: para guardar la Ley, pa-
ra dirigir y conducir a la sociedad; 
porque sirviéndose de esas funciones, 
como de manto de impunidad, cometie-
ron el crimen más terrible que registra 
la historia sangrienta de este país. 
Sí. señores Magistrados, bien ho-
rrible; porque aunque otra cosa ha-
Desde ese momento una guerra • a 
muerte pareció declararse entre esos 
elementos y el Jefe de Policía. Ahí es-
tán los números del periódico ' 'La Epo-
ca" y los suplementos del diario " E l 
Loro" llenos de injurias y de insul-
tos para el general Riva; se llegó has-
ta llamarle afeminado, "cundango," 
que yo no sé lo que significa pero que 
debe ser un insulto soez puesto que lo 
ponían en sus artículos contra el gene-
ral Riva. 
La gravedad de esos hechos no se 
ocultó a nuestra sociedad; no se ocultó 
a los familiares del General Riva. Su 
madre, su santa madre, con esa intui-
ción que el instinto maternal pone en 
todos los caracteres que tienen hijos, 
lo sintió y presintió, le rogaba que 
abandonara el puesto de Jefe de Poli-
cía, que dejara aquel cargo que le iba 
a costar la vida y le anunció que lo iban 
a asesinar. El General Riva no hacía 
caso de tales consejos y le decía a su 
madre: "no mamá". Los que tú temes 
que me puedan asesinar no se atreverán 
y las otras personas no ván a proceder 
como asesinos sino como caballeros y se 
valdrán de otros medios". 
No fué la madre sólo. Jesús María 
Barraqué, el General Machado, Coyula, 
José Manuel Carbonell, temieron tam-
bién por la muerte del General Riva, 
comprendieron el peligro inminente en 
que se hallaba4 y trataron de solicitar de 
él que renunciara al cargo de Jefe de 
Policía Armando Riva parece que lle-
gó a convencerse de que era verdad, de 
que estaba justificado ese temor, o no 
quiso seguir luchando porque no en-
contrara, tal vez en las altas esferas el 
calor y el apoyo que debía tener y con-
sintió en presentar la renuncia de su 
cargo. Pero esto fué tarde, no hubo 
tiempo para evitar la catástrofe. Esta 
se produjo por un hecho al parecer in-
significante. ¿Ese hecho fué buscado 
a propósito, como se dijo mucho en 
aquellos días y como algo se ha traslu-
cido en esta causa?. No lo sé. No me 
atrevería a afirmar lo que no me cons-
tara; pero lo cierto es que el General V i ,í „:„„fo tara ; ueiü i u citii iu ut. que 
van pretendido esponer ^ l ^ ' R ^ £ siete de Julio salió d 
porte de esos testigos, verdadera car-
ne de presidio; aunque la 'pasión polí-
tica, bastante ciega, haya pretendido 
imponer su criterio a la conciencia ju-
rídica de todo este pueblo; jaunque 
hayan pretendido también influir en 
las decisiones de este Tribunal; aun-
que un número no pequeño de ciuda-
danos de este país, que no han tenido 
p] valor cívico suficiente de venir a 
declarar ante este Tribunal hayan lo-
grado, o hayan permitido con su silen-
cio, que esos otros serés degradados se 
hayan atrevido a reproducir sus raen-
tiras; aunque todo eso haya sucedido, 
y otras muchas cosas más, tan graves 
"como aquellas, el crimen fué horrendo, 
porque puso en peligro la vida de mu-
chos inocentes que en el Parque se en-
contraban aquella tarde. Fué tremen-
do por la forma en que se perpetró. 
Ai-mando Riva era el Jefe de la Po-
licia de la Habana. La energía de su 
carácter, las condiciones de su espíri-
tu, su civismo, su rigidez, le hicieron 
perseguir todos aquellos vicios, todas 
aquc41as plagas sociales que minaban 
a esta sociedad: la miseria, el piropo 
callejero escandaloso, el juego, la pros-
titución clandestina, la mendicidad; 
todos esos vicios y todas esas plagas 
encontraron en el general Riva un 
ejemplar castigador, un perseguidor 
constante. En la época en que tomó el 
mando de la Policía había empezado a 
desarrollarse , de manera alarmante en 
nuestra capital, la pasión del juego. 
No eran casas más o menos clandes-
tinas; el juego había tomado posesión 
de muchos clubs y de muchas asocia-
ciones políticas en donde no se hacía 
otra cosa que jugar al prohibido. Ese 
vicio tuvo que llamar la atención del 
general Riva y el juego fué perseguido 
con toda la energía de su carácter, pu-
diéndose afirmar que durante algúi'. 
tiempo el juego fué suprimido sino en 
todas las partes a donde se jugaba, al 
menos en una gran parte de ellas. 
Los jugadores sabían que el Jefe de 
Policía no admitía componenda de nin 
guna clase; los capitanes de policía 
sabían que tenían al frente del Cuer-
po a un hombre que sabía exigir el 
cumplimiento del deber, siendo un he-
cho, como he dicho anteriormente, que 
el juego fué restringido en esta capi-
tal. 
Pero había tres clubs para los cua-
jes parecía que las disposiciones del 
Jefe de Policía eran letra muerta por-
que se consideraban amparados, sos-
tenidos y protegidos por personajes 
influyentes en nuestra política o en 
imestro gobierno, y esta sotuación. les 
porque de 
y consta en el su-
hania pensar que no estaban obligados 
a obedecer las órdenes de la policía. 
^1 hecho tuvo que llegar a conoci-
miPnto del general Riva 
ello se encargaron 
^ano, varios dueños de casas de jue 
Ros quP venían sufriendo daños en'sus 
ntereses. El general Riva seguramen-
e no tema conocimiento de esos he-
. OS' Pwqne si no hubiera impedido el 
^ eSOS círcsulos como lo había 
restnngiclo en otros. La sorpresa de 
2* clubs General Asbert v Julio Be-
en fln?rMel 4 .de Juli0 y e l A t e n e o 
dada ^de11?.ereStl0ne^r de la o r ^ i i 
w r ; ^Jefe de P0licía Para 
ja-ur el juego 
ciña de la calle de Monserrate esquina 
a Empedrado, donde momentos antes 
había ido un negro a darle un recado. 
Paseaba por el Prado y al cruzar por 
frente al "Círculo Asbert", notó que 
el moreno Zulueta, portero de ese Cír-
eiílo que recientemente había sido con-
denado con motivo de la sorpresa dei 
día cuatro de Julio, le mostraba provo-
cativamente el revólver que portaba 
a la cintura. En otras circunstancias 
tal vez el General Riva no hubiera he-
cho caso de aquel reto; pero en las cir-
cunstancias en que se encontraban los 
ánimos, por el alarde de guapería im-
perante en aquellos momentos, el Gene-
ral Riva no tuvo más remedio que hacer 
lo que hizo: descender del coche y con 
sus propias maubs desarmar a aquel 
atrevido que al enseñarle su revólver 
parecía decirle: "atrévete a venir aquí 
te espero". Descendió del coche el Ge-
neral Riva, Je quitó el revólver a aquel 
moreno y se lo entregó a un policía pa-
ra que lo llevara conducido a la Esta-
ción. Ese acto no fué hecho con ese ca-
rácter violento con que ha pretendido 
aquí mostrarse al General Riva, y eso 
lo demuestra perfectamente, como decía 
con toda claridad el Ministerio Fiscal, 
la contestación del General Riva dió al 
senador Femmín Goicoechea sobre este 
caso: "Es doloroso, pero es necesario 
hacerlo' 
Volvió a entrar en su coche el Gene-
ral Riva, siguió por la calle de Neptu-
no y continuó en viaje que ya está pro. 
hado, hasta que entre Trocadero y Ani-
mas observó al moreno Zulueta y al Po-
licía que lo llevaba detenido, hablando 
con el Gobernador que estaba en un au-
tomóvil, bien,por que creyera necesa-
rio su presencia velando por el presti-
gio del Cuerpo o bien porque alguien 
le llamara, la atención, poco antes de 
llegar a la calle de Animas le ordenó 
al cochero que diera la vuelta y se colo-
có frente al automóvil, frente, a las ca-
sas del 80 al 84, yo no voy a precisar 
aquí en cual lugar estaba colocado, por-
que ni por los testigos presenciales ha 
sido precisado el lugar. 
í * Ahí está, o ahí va ese'' dice alguien 
cerca del automóvil. Entonces, ios tres 
que iban en el automóvil, que eran el 
procesado Asbert, el procesado Arias y 
el procesado Vidal Morales, como res-
pondiendo a un acuerdo previo, no sé 
si tomado en una discusión o si obede-
cía al estado de sus ánimos, se bajan 
del automóvil y requieren sus armas, 
(ahí está la declaración del testigo 
Emilio Guth, vecino de Prado 80, que 
lo dice, y que le llega a ver â  uno de 
ellos un revólver blanco, de níquel en 
la mano en ese momento y en actitud 
de hombres que van a pelear, como dijo 
el testigo Agüero, citando las frases de 
su hijo, el niño que estaba al lado de 
él en el parque, y que fué el que le lla-
mó la atención: "Papá, mira como pa-
rece que van a pelear", en el momento 
que descendían dal automóvil, se diri-
gen al coche del General Armando Ri-
va. 
' ' ¡ A jo ! ' ' Armando, —dice—ya me 
tienes muy fastidiado, y rae vas 
a acabar de fastidiar". No he usado, 
por respeto al Tribunal, las verdaderas 
palabras que se cruzaron; siendo muy 
soeces, yo no puedo repetirlas aquí, 
donde hay damas que me escuchan. 
En el cerebro de Armando debió di-
bujarse en aquellos momentos, con la 
rapidez del rayo, con la precisión de 
una cinta cinematográfica la trágica 
escena que iba a ser protagonista; se 
vislumbró, tal vez, vencedor en aquella 
lucha, porque la esperanza anima el 
corazón de los hombres esforzados; pe-
ro al mismo tiempo en su cerebro debió 
dibujarse el cadáver ensangrentado de 
una de las dos tiernas criaturas que le 
acompañaban, carne de su carne el uno, 
prenda confiada a su custodia el otro, 
y en esas condiciones no hay hombre' 
que «ntre en la pelea. Quiso evitar el 
conflicto, quiso conjurar la tempestad; 
y él, el Jefe de la revolución, el hombre 
valiente que no retrocedió nunca ante 
ningún peligro, se calma por esfuerzo 
prodigioso de su voluntad de hierro; 
y con voz muy suave, con la expresión 
sonriente que ha citado aquí el testigo 
Carbonell, le dice: "Repara que somos 
autoridades, que no es. este el lugar de 
dirimir nuestras contiendas". Aque-
llas palabras, en aquel momento, hubie. 
ran calmado el alma más belicosa; pero 
aquellos hombres no iban en busca de 
una explicación, ni iban en busca de 
una satisfacción a aquellos hombres 
eran guapos que iban a matar, y no 
querían perder la oportunidad, esa bri-
llante oportunidad de ser tres contra 
uno, y mataron. Enseguida Arias subió 
al estribo del coche, en actitud más be-
licosa todavía, metiéndole las manos 
por la cara al General Riva; y éste, al 
echarlo a un lado, sonaron simultánea-
mente dos tiros, (aquí lo ha dicho un 
testigo de descargo, el señor Herrera 
Sotolongo, que sintió los dos disparos 
simultáneamente) sonaron dos disparos 
—repito—y el General Riva cayó heri-
do. 
5 Quién hizo esos dos disparos ? Yo no 
lo sé; aquí se dice que uno lo hizo Arias 
y el otro, Asbert: el mismo General Ri-
va lo dijo así. El testigo Fernández 
Llano dice que los tres estaban alrede 
dor del coche, y que dé esos tres salie-
ron dos disparos; pero él no pudo pre-
cisar quien los hiciera. Yo no sé, tara-
poco, quien se expondría a precisarlo. 
Riva, que en esos momentos esta-
ba atendiendo a la escena que ante 
su vista se estaba desarrollando, le 
distrajo su atención un movimiento 
que se sintió en el coche; el del niño 
Rafael de Cárdenas que se arrojaba 
del coche antes, de empezar la escena 
de los tiros. La tirada del niño Cár-
denas le llamó la atención sobre su 
niño, trató de protegerlo con su cuer 
po, pero sin darle nunca la espalda 
al peligro inminente que aquellos rao 
mentos tenía delante. En esos momen 
tos fué cuando trató de bajarse del 
coche descendiendo a la calle, y en 
en esos momentos fué cuando se ge 
neralizaron los tiros, interviniendo la 
acción del capitán Campiña para 
protejer la retirada de su Jefe, y va 
llevando a éste hasta la casa Prado 
número 82. Es este un hecho que no 
ha quedado bastante esclarecido, y 
es que los propietarios o inquilinos 
de la casa 82 hablaron de que lava-
ron las manchas de sangre que había 
•en el portal de su puerta. La puerta 
se cierra en el momento que llega 
Riva; el capitán Campiña tuvo que 
volver atravesar de nuevo la línea 
de fuego para encontrar entrada en 
la casa del senador señor Goicoechea. 
¡En las paredes, en las columnas, en 
las persianas de esa casa Prado nu-
mero 82 está grabada con caracteres 
indelebles esa triste historia de la c r 
cería de un hombre moribundo! 
Salió Campiña después de dejar al 
general Riva en la casa del senador 
Goicoechea, se renroduce el tiroeteo 
hasta' que, agotadas todas sus cáp-
sulas y ya indefenso vuelve a la casa 
del señor Goicoechea, entonces los 
tres procesados, entre los abrazos y 
besos de los individuos procedentes 
del círculo Asbert, que en tropel acu-
den a aquel lugar y los felicita, está, 
probado por la declaración de la hija 
del señor Goicoechea, montan en el 
automóvil baio la protección de un 
teniente del Ejército que saca tam-
bién su arma para defenderlos ante 
la pasibilidad de la policía de la Ha-
bana que, cobarde, deja asesinar a 
su jefe y que no tuvo el valor siquic 
ra para perseguir a los culnables. 
Se montan en el automóvil rodea-
dos de tres o cuatro corifeos y se di-
rijen a Durañona. Ese viaje a Dura-
ñoña, que no tenía exuli-.arlón si Ks 
hechos hubieran pasado como los re-
fieren las defensas de les procesados, 
no fué más que un pretexto, no fué 
más que un ardid para poder discu-
t i r ampliamente sin testigos inopor-
tunos, sin llamar la atención de na-
die, como la hubieran llamado en 
cualquier lugar de la Habana, una 
conferencia a puerta cerrada, y en 
ese viaje se preparó la coartada, se 
nesaron todas las consecuencias del 
hecho, todas sus posibles resultantes, 
para mejor evadir la acción de la jus 
•ticia. 
Pero antes de llegar a Dnrañona 
ese automóvil describe una trayecto-
ría verdaderamente absnrda. Empie-
za por salir del Prado para dirigirse 
a la Secretaría de Gobernación y en 
lugar de tomar la calle de Neptuno 
y después la de Monserrate, vuelve 
a tomar Prado por la acera de lo<* 
nones y llega a la calle de Animas 
r»ara buscar la calle de Empedrado. 
Puede que este hecho no tenga im-
El 20 li 
portancia, puede ser pora que el se 
ñor Herrera Sotolongo, que era uno 
de los huéspedes de ese automóvil, 
'Pudiera llegar cómodamente hasta 
su casa; puede que sirviera para que 
en esa trayectoria desapareciera al-
guna de las armas usadas por los 
procesados. 
Llegan a la Secretaría de Gober 
nación a hora innecesaria, como lo 
ha explicado el Ministerio Fiscal, en 
jhora en que no debía haber ningún 
empleado allí. Ese viaje a la Secreta-
ría de Globernación puede tener la 
explicación de pasar cerca del Go-
bierno Provincial para cojer esa pis 
tola que allí debía existir guardada. 
Salen de la Secretaría de Goberna-
ción y ante la puerta de la Secreta-
ría se pronuncia una frase que es un 
•"ayo de luz para este sumario: allí 
dice el procesado Arias: ^vamos a la 
ferretería", ''para .buscar balas" se 
ha agregado aquí y esa segunda fra-
se no se pronunció allí la primera 
vez. Si pasaron o no por la ferrete-
ría y si se detuvieron en ella no es+á 
comprobado en el sumario; pero de 
la Secretaría de Gobernación iban 
'para la casa particular del Secretario 
y en lugar de coger el camino más 
cómodo, el más corto, tomaron una 
trayectoria completamente distinta y 
por donde el camino a más de ser 
^argo, estaba en pésimas condiciones. 
Pasaron muy cerca del domicilio par-
ticular del procesado Asbert, y que 
entonces llegó alguna noticia suya a 
sus familiares y amigos lo demuestra 
de una manerá evidente la actitud 
de aquellos íntimos amigos, la acti-
tud de los señores Gil de León, Ba-
rreras y de su Secretario particular, 
¡quienes conociendo los hechos gravss 
que habían ocurrido y de que su pro 
tagonista había sido el procesado As 
bert, ninguno de ellos salió a la calle 
a enterarse de lo que pasaba. Todos 
permanecieron en aquella casa, muy 
tranquilos, esperando que llegaran 
noticias traídas por cualquier tram-
seunte o venidas por el teléfono. 
En ese viaje a Durañona se convi-
no el sistema de defensa que se iba 
a seguir y para llevarlo a efecto hi-
cieron desaparecer los procesados 
Asbert y Morales los revólveres que 
habían usado en la tarde del suceso 
^ Dónde se encuentran esos revólve-
res? No ha podido eso determinarse 
Tal vez los guarde algún amigo como 
recuerdo de aquel acto o tal vez se 
corroan en las aguas del "Almenda 
'res". Tal vez el del procesado Mora-
les salió en automóvil para Cojímar 
aquella misma noche para ocupar su 
¡lugar en aquella gaveta.' donde según 
confesión de una criada, hacía más 
de cuatro años que estaba guardado, 
•neyólver que apenas tenía ocho meses 
(de comprado. 
No se ha-podido comprobar ese he 
cho, pero en cambio se ha podido 
comprobar, y en mi concepto de ma-
tiera evidente, la sustitución del ter 
cer revólver, la del revólver que sir-
vió al procesado Arias. 
Declaró el procesado Arias que él 
había adquirido un revólver, mejor 
dicho, no lo declaró el procesado 
Arias. Una tarde que salimos de una 
de aquellas sesiones del sumario el 
Ministerio Fiscal y yo, en la calle 
del Prado un individuo, uno de esos 
señores que siempre está tan dispues 
tto a administrar datos, nos indic 
(que las armas habían sido sustituidas 
y que lais nuevas habían sido adqui-
ridas en casa de Regult. El Ministe-
rio Fiscal, que conoce mi afición a 
esta materia, me preguntó que quién 
era Regult. Le contesté que no cono-
cía esa clase de armas y es porque 
como no estoy familiarizado con los 
dependientes de ninguna casa, no sa 
bía quién ' era. Entonces hablamos, 
mejor dicho, habló él con el juez de 
imtrución y éste acordó la citación 
de todos ios ferreferos ds La Habana 
para que vinieran a declarar al su-
mario ; y entre los que vinieron a de-
clarar, vino el encargado de la casi 
de Martín Konh, el dependiente Re-
voul, uno de los testigos que ha de-
clarado en esta causa; y al declarar 
en el sumario dijo que, efectivamen-
te, recordaba haberle vendido un re-
volver y una pistola al procesado 
Tidal Morales y dos revolverás al 
procesado Arias recientemente. Se le 
preguntó la fecha y no supo decirla; 
pero se refirió a los libros de la casa, 
aue allí estaban anotados. El Juzga-
do dispuso una diligencia de reco-
nocimiento de los libros, y se consti-
tuyó en la casa de Martín Konh. AIK 
se demostró, y hay certificación en 
estas actuaciones, que efectivamente, 
el veinte y uno de Febrero la casi 
de Kohn había vendido un revólver 
al procesado Arías; un revólver y 
una pistola automática, de bolsillo, 
calibre 25, sistema Colt, al procevsadc 
Vidal Morales; y se encontró tam-
bién que el día trece de Mayo se ha-
bía vendido al procesado Arias un 
sesrundo revólver. Declararon los dos 
empleados de Konh en aquel mismo 
momento, el señor Corominas y el se-
ñor Revoul, y no dijeron una sola 
palabra dA la alteración de fechas 
que aquellos asientos indicaban, sino 
Pasa a la p á g i n a 10 
Anoche, a las doce, como de costum-
brej las sirenas de los vapores, las bom-
bas y chupinazos, atronando el espacio, 
anunciaban la entrada del día 20 de 
Maye, aniversario de la Constitución 
de la República de Cuba. 
Quizás a causa de la lluvia que caía 
%n esos momentos, se notaba muy poca 
animación en la ciudad 
L a p a r a d a m i l i t a r 
La Secretaría de Gobernación nos 
facilitó ayer, para su publicación, la 
siguiente nota: 
" L a tribuna levantada en el Male-
cón será dividida en tres secciones: 
La del centro para el Poder Ejecu-
tivo, Cuerpo Diplomático y Estado 
Mayor de las fuerzas que tomen part^ 
en la revista. 
La de la derecha, para el Congre-
so, y la de la izquierda para el Cuer-
po Consular y las autoridades. Gober-
nador, Alcalde, etc. 
Cada sección tiene dos entradas (en 
total seis) y las invitaciones distri-
buidas debe entenderse que son tam-
bién para las esposas de las personas 
que han sido invitadas; pero son in-
trasmisibles." 
Inmediatamente después de la lle-
gada del señor Presidente de la Re-
pública a la glorieta instalada en el 
Malecón, comenzará el desfile de las 
fuerzas, a cuyo frente, como jefe de 
la Parada, irá el general Mendieta, 
jefe interino del Ejército, el cual una 
vez que desfile ante el Presidente ocu-
pará un lugar en la tribuna, a la iz-
quierda del Primer Magistrado de la 
nación, como jefe de la Parada; a su 
dereciha estará el Secretario de Go-
bernación, e inmediatamente después 
los miembros del Gobierno, el jefe de 
ia Guardia Rural y los jefes y oficia-
les de ambos Estados Mayores. 
Las fuerzas desfilarán por el Male-
cón a tomar el Paseo de Martí, por la 
acera de los pares, hasta San Rafael 
por esta calle hasta Galiano, de G-a-
liano a Reina y de esta última jrán a 
sus respectivos cuarteles. 
E n e l p a r q u e F e l i p e P o e y 
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS 
QUE SE CELEBRARAN CON MO-
TIVO DEL COMIENZO DE LAS 
OBRAS DEL PARQUE ' 'FELIPE 
POEY." 
A las ocho y media en punto (hora 
exacta) disparo de veinte palenques. 
A las nueve y tres cuartos, siem-
bra de árboles por los niños de las es-
cuelas públicas dpi distrito. 
A las diez y cuarto, oración de elo-
gio al egregio hijo de la Habana que 
ha dado nombre al nuevo parque, por 
el Dr. Alfredo Zavas. 
punto y hora de partida dando cuen-
ta a la comisión del que hayan ele-
gido y la ruta que se proponen se-
B. — Los Alcaldes Municipales 
los términos que se escojan por pun-
to de partida y los de los lugares anun-
ciados en cada ruta, certificarán la sa-
lida de aquéllos y el paso por éstos y 
remitirán esos certificados directamen-
te a la comisión. 
C. —Como término del; viaje escoge-
rá cada uno de ellos el lugar en que 
habrá de aterrizar o acuatizar den-
tro de la Municipalidad de la llába-
na, anunciándolo previamente a la co-
misión para que ésta designe a la per-
sona o personas que habrán de certi-
ficarlo en cada caso. 
Artículo tercero •— El vuelo de 
tura se celebrará a las cinco y media 
de la tarde, partiendo del aeródromo 
de Columbia y ocupando el tumo qws 
le designe la comisión. 
Artículo cuarto:— Los señores que 
componen la comisión podrán dispo-
ner todas las medidas que estimen con-
venientes al mejor cumplimiento de 1» 
dispuesto. 
Dado en la Habana, Palacio de l t 
Presidencia, a 19 de Mayo de 1914, 
MARIO G. MENOCAL, 
Presidente. 
Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
AVIADORES QUE TOMARAN | 
PARTE.. 
Según las noticias que se tenían ayes 
tarde en los centros oficiales, los avia-
dores que tomarán parte en los vueloi 
de hoy, son: 
Domingo Rosillo, que volará de es-
ta capital dirigiéndose a la ciudad de 
Pinar del Río, desde donde sin ha-
ber aterrizado regresará al punto de 
partida. Agustín Parla, que vendrá 
desde Santiago de Cuba, y el joven 
González, que saldrá de Ciénfuegos. 
L o s V e t e r a n o s 
N o h a b r á r e c e p c i ó n 
A pesar de la festividad del día, en 
Palacio no habrá "recepción oficial. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, sin embargo, recibirá por la tarde 
a los amigos que deseen visitarlo. 
V o l a r á G o n z á l e z 
Ciénfuegos, 19 Mayo 1914. 
A las 3 p . m. 
El aviador Jaime González realizará 
mañana el vuelo Ciénfuegos-Habana, 
Sale de ésta a las cinco de la mañana 
rumbo a Colón y Matanzas y llegará 
a la Habana a las ocho; se elevará a 
2,000 metros de altura y andará a ra-
zón de 140 kilómetros por hora, lle-
vando 2000 kilos de carga en aparato 
Morane" de ochenta caballos. 
L o s v u e l o s d e h o y 
LOS PREMIOS DE LA AVIACION. 
LA COMISION ENCARGADA DE 
DISTRIBUIRLOS. 
El Presidente de la República, fir--
mó ayer por la tarde a propuesta del 
Secretario de Gobernación, el siguien-
te Decreto: 
Par Cuanto:—El Congreso de la 
República ha votado un crédito de dos 
mil pesos que se distrubuirá en dos 
premios; uno de mil quinientos pesos 
y otro de quinientos, para los aviado-
res cubanos que hagan un vuelo de 
mayor distancia, de cualquier punto 
de la República, a la Habana, y que no 
será menor de doscientos cincuenta ki-
lómetros, y otro de. altura no menor 
que el alcanzado en la República, como 
el mayor. 
Por Cnanto:—En la propia Ley se 
exige que estos vuelos se harán preci-
samente el 20 de Mayo." 
Por Cuanto:—Igualmente se dispo-
ne que '-una comisión nombrada por el 
Ejecutivo discernirá los premios y re-
solverá todo lo conducente a los mis-
mos. ' ' 
Por tanto:— En cumplimiento de 
lo dispuesto y en uso de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Constitución, 
RESUELVO: 
Artículo primero:—Designar a los 
señores Gobernador Provincial y A l 
calde Municipal de la Habana y al 
R, P, Gutiérrez Lanza del Conserva-
torio de Belén, para formar la comi-
sión dispuesta en la Ley. 
Artículo segundo:— Para optar al 
premio de distancia, los aviadores de-
berán sujetarse a las reglas siguien-
tes: 
Para conmemorar holy el aniversa-( 
rio de la constitución de la República, 
el Consejo Nacional de Veteranos d« 
la Independencia ha combinado el 
progradnra siguiente: 
A las doce del día. Almuerzo mam-
bí en los jardines de ^Palatino," al 
cual concurrirán, además de los ve-
teranos asociados, los emigrados re-
volucionarios y los "Boy Scouts." 
A las tres y mediíi de la tarde. Lai 
banda de música que dirige el tenien-
te Enrique Peña ofrecerá una retreta/ 
en el Prado, frente al Centro de Ve* 
teranos. 
A las siete de la* noche, Fuegos ar-
tificiales en el Paseo de (Martí, fren-
te al edificio qite ocupa el Consejo de 
Veteranos, 
A las ocho y media, Gran velada en 
los salones del Consejo, Harán uso de 
la palabra los señores Enrique Recio, 
Juan G, Gómez, Ricardo Dolz y el ge-
neral Emilio ¡Niúñez. 
La Banda ;Municipal amenizará 1* 
velada. 
19 Mayo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.28; Habana, 762,20; Ma-
tanzas, 762,16; Isabela 761,39; Son-
go, 762.28; Santiago, 761.45. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25'4, máxnmc 
31'8, mínima 22'0; Habana, del mo-
mento 26'0, máxima 28'4, mínima 
23'8; Matanzas, del momento 27'6, 
máxima 30'1, míñima 21'3; Isabela, 
del momento 28 ?0, máxima 31'0, míni-
ma 23'0; Songo del momento 28'0, má-
xima 30 '0, mínima 23 '0; Santiago, del 
momento 28'0, máximo 31'0, míni-
ma 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E. 4,0; Habana, E . '2,5; Ma-
tanzas, S. flojo; Isabela, calma; Son-
go, NE, 4.0; Santiago, SW. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 3,0; Habana, 10.5; So^, 
go, 80. 
Estado del cielo :. • 
Pinar, Habana y Songo, parte cíe-
bierto; Matanzas, Isabela y Santiago, 
despejadoT 
Ayer llovió en Candelaria, Consola-
ción del Norte y del Sur, Bahía Hon-
da, Viñales, Puerto Esperanza, San 
Juan Martínez, Sábalo, Guane, Man-
tua, Arroyos de Mantua, Dimas, Mar-
tinas, Coffés, Remates, La Fe, San 
Luis, Coltmm, Pinar del Río, Güira 
Melena, Alquízar, Salud, Batabanó, San 
Antonio de los años, Santa María del 
Rosario, San José las Lajas, Guana-
bacoa. Regla, Melena del Sur, Palos, 
San Nicolás, Jaruco, Santa Cruz del 
Norte, Campo Florido, Aguacate; en 
toda la provincia de Matanzas excep-
to en Agramonte, tJovellanos y Ma-
tanzas ; en toda la de Santa Clara' ex-
cepto en Mata, Guaracabulla, Place-
tas, Rancho Veloz, Guemados de Güi-
nes, Corralillo, Calabazar de Sagua, 
Cructes, Camajuaní. Quinta ly Yega 
Alta; y en Camagüev. San Gerónimo, 
Florida. Stewart, Morón, Ciego de 
Avila, Contramaestre, Cascorro, Marti, 
Guisa, Juguaní, Guamo, Cacocum, 
Holguín, Chaparra, Puerto Padre, De-
licias, Omaja, San Andrés, Yara, A i -
quero, Veguita, Media Luna, Buevci-
to, Rayamo, La Maya, Palmarito y 
Biran. \ 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 20 D E 1914 
H A B A N E R A S 
Schubert 
B l M t 
tirlerg 
Chopln 
C F r a n c k 
U n la Quinta de los Molinos. 
Tengo a la vista el programa del pri-
laero de los conciertos que ofrecerá du-
rante la tarde de los jueves, a partir 
de mañana, la popular y simpática 
Banda Municipal. 
Véase a continuación: 
" 1. Maroha Militar 
2. Obertura "Patria" 
6. Nocturno (d« Sulta Hyncrue). 
H. Se lecc ión 6per^ 'LohwxgTto'-
6. Vals lento. 
6. Balle-t Huld^. . . . ' 
a) liutte de V Hlver A du 
PrLntemrps. 
b) Banse de V Hiver 
c) Danse dus Elf«a. 
V. Marcha de Gladiadores. . . Fn^fe 
Dará comienzo el concierto de maña-
! na, al igual que todos los sucesivos, a 
las cinco y media.' 
Para finalizar a las siete. 
El maestro GuiUermo M. Tomás, di-
rector de la Banda Municipal, combi-
nará para cada semana un programa 
con nuevos alicientes. 
Muy plausible es la iniciativa de es-
tas audiciones musicales en lugar tan 
pintoresco y espacioso como la Quinta 
de los Molinos. 
Han de revestir, a no dudarlo, un 
doble atractivo. 
Social y artístico. 
* « • 
Ecos de una boda. 
Se celebró antenoche en la capilla 
del Palacio Episcopal ante un lucido 
concurso de invitados. 
La novia? 
Era la señorita América Colón y 
Taillefer, dechado de gracia, de bondad 
y simpatía, quien unió para siempre 
los destinos de su vida a los del correc-
to y caballeroso joven Arturo Mendoza 
y Alvarado. 
Elogiaban todos los presentes la ele-
gancia de la novia. 
Llevaba una toilette preciosa. 
Y, como complemento de la misma, 
ol ramo que había puesto en sus ma-
! nos el padrino de la boda, comandan-
Ite Armando André, representante a la 
Cámara y director político de E l Día. 
Ramo de E l Clavel, del modelo Afo-
ria, que es uno de los más solicitados 
del jardín de los hermanos Armand. 
Muy artístico y mny chic. 
La madrina fué una respetable da-
ma, Josefa Alvarado "Viuda de Mendo-
za, madre del novio. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia los se-
ñores Carlos de Pedroso y Pedro Gar-
cía Mendive y por el novio el represen-
tante a la Cámara, señor Miguel Espi-
nosa, y el Inspector General del Ramo 
de Comunicaciones, don Ignacio Giol. 
Del Obispado se trasladaron los sim-
páticos novios a la casa de Concordia 
47. 
Nido primero de sus amores. 
Donde ojalá brille, eterna y sin 
eclipses, la estrella de la felicidad. 
• « • 
Refour. 
Después de una temporada en Cár-
denas, donde todo han sido para ella 
satisfacciones, acaba de regresar a esta 
ciudad Hortensia Muxó. 
Todas las crónicas han dado cuenta 
ya del compromiso de la bella y gentil 
«señorita, durante su estancia en aque-
lla culta sociedad, y el simpático joven 
Raoul Castro, hijo del Registrador de 
la Propiedad de Cárdenas. 
Yo me complazco en reiterar a la se-
ñorita Muxó mi felicitación. 
Junto con mi bienvenida. 
• « • 
José Miguel Santos y Burgos. 
Este distinguido joven, tan estudio-
so y tan inteligente, acaba de graduar-
se en nuestra Universidad Nacional de 
Doctor en Ciencias Físico-Químicas. 
Realizó unos ejercicios brillantes. 
Tan brillantes que el tribunal, com-
puesto de los más distinguidos profeso-
res de la Facultad, se sirvió felicitarle 
a la terminación de dichos ejercicios. 
Puede ufanarse Miguelito Santos, 
como se le llama familiarmente, de ser 
el doctor más joven que ha salido de 
las aulas universitarias en estos útli-
mos tiempos. 
No cuenta todavía veintiún años. 
Continuará sus estudios en,la Escue-
la de Ingenieros, con el mismo aprove-
chamiento que hasta la fecha, para exa-
minarse en Junio. 
Y, en vez de disfrutar la tregoa re-
glamenta1'íp de las vacaciones de vera-
no, se declinará a prepararse para sus 
exámenes en Septiembre de Perito Quí-
mico. 
Complacidos deben hallarse de los 
triunfos del hijo excelente los distin-5 
guidos esposos María Teresa Burgos y 
José Miguel Santos. 
Reciban ellos, junto con el simpático 
y meritísimo joven, mi felicitación. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se oonstruyon a la orden. 
A precios muy baratos en CASA CAYON. 
N e p t u n o I 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 4 2 3 8 
1909 May. - l 
Muy cordial y muy afectuosa, 
s • s 
De viaje. 
Lleva hoy el Alfonso X I I I , en su 
viaje a España, a uno de los dueños de 
E l Encanto, al querido amigo don Ber-
nardo Solís. 
Va en unión de su bella esposa, Ma-
ría Rita Alió de Solís, y de sus tres 
encantadores hijos. 
Regresarán antes del invierno. 
• « s 
A propósito de viajeros. 
Hacen sus preparativos para embar-
car en breve plazo el doctor Eduardo 
Alvarez Cerice y toda su distinguida 
familia. 
Se dirigen a Nueva York, 
• * • 
Souvenir. 
Una 'linda criatura, Leonor J. de La-
ra y Lagarde, se sirve enviarme una 
bella estampita como recuerdo de su 
primera comunión. 
Se celebró ésta el sábado último en 
al parroquia del Vedado. 
Agradecido, Leonor! 
• • • 
Hoy. 
El 20 de Mayo. 
Empezarán los festejos con la gran 
parada militar durante la mañana. 
Después, las fiestas del Consejo'Na-
cional de Veteranos, en su casa del 
Prado, frente a la cual habrá retreta 
por la Banda Municipal. 
A la velada que se celebra por la no-
che asistii-á el honorable Presidente de 
la República. 
Las fiestas del Chib AtíSfico del Ve-
dado que tendrán, como epílogo, el bai-
le en la glorieta de los baños El Pro-
greso. 
Los teatros. ¿ 
Habrá en todos función tarde y no-
che con espectáculos diversos. 
Y Miramar. 
La velada en el favorito garden del 
Malecón estará como siempre, en esta 
gloriosa focha, muy animada y muy 
concurrida. 
Es todo lo que hay. 
e n r i q u e FONTANTLLS. 
NO COMPRE SU SOMBRERO SIN VER LOS DE 
" L A S N I N F A S " 
G A I C A N O 7 7 
TELEFONO A-3883 
HUYAMOS DE LAS SOMBRAS 
La belleza de la forma oscurecida por 
la presencia de vellos en cara y brazos, lu-
cirá resplandeciente en lo adelante con el 
uso del depilatorio del doctor Prujan, que 
sin dolor, ardentía ni mortificación alguna, 
quita vellos, dejando la piel tersa, suave y 
transparente, como si naturalmente fuecra 
depilada. 
El doctor Prujan, especialista en enfer-
medades de la piel, ha logrado el más bri-
llante éxito, porque su depilatorio no da-
ña el cutis, por abundante y persistente 
que sea el vello que lo cubra. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
El distinguido Presidente de esta 
Asociación, recibió en el día de a.yer 




S. M. agradece mucho amable fe-
licit£ucdón. 
Mayordomo Mayor, 
L O S D E P Ü E N T E D E U M E 
Hay un viejo refrán que dice: " A 
cada santo le llega su día," asi que 
no oe asomíbraréis carísimos lectores, 
ante la proximidad de un "nuevo 
día" y ver anunciada en estas co-
Innmas expositoras del buen humor 
hispano, una nueva y "despampanan-
te" jira, después de ¡haber desfilado, 
un millar de'éstas, organizadas por 
el puñado de inmigrantes que en es-
tas tierras de Dios convivimos, divi-
didos por nacionaJidades, regiones, 
provincias, puebloa y aldeas... 
¡E jeml . . . Cada "un é cada un ," y 
cada grupo de éstos se hallan dota-
dos de unas ínfulas, respecto a su 
rincón natal, dejando tamañitos a los 
orgullosos madrileños o parisienses. 
Ahora bien: ahora tócales de dar el 
golpe a los eumeses. ¿Les conocéis? 
¿No? Pues el remedio ""o tenéis en un 
atlas. Buscando a Espaíia y f i janeóos 
un poco en la muy noble y excelentí-
sima ciudad coruñp*a veréis en ésta 
dibujada un pequeño y serpenteado 
río llamado uEume." Lástima que 
en éste no podáis admirar, a la vez, 
su célebre y extensivo "Puente," 
obra moruna y muy notable.. Pero, 
ja dónde vamos a parar? Por el ca-
mino descripto, a Puente-d-eume, se-
gurísimo, pero, no fué nuestro propó-
sito hacer este viaje imaginario, y sí, 
hablar exclusivamente de la gran j i -
ra que se avecina. El mamoncillo, el 
OPgUlllo de los tropicaleros, cobijará 
una vez más a los eumeses, en el cer-
cano d í a . . . (¡chitón, pluma!) Espe-
remos, pues, mientras se confecciona 
la sorpresa (programa). Mientras tan-
to estudien el mapa y evítenme una 
segura inundación del pequeño y ser-
penteado río Eume. 
¡Un diluvio chiquito! 
MARIANO LLUBCEL. 
P o r u n a d e u d a 
Alfredo Carrera Cortina, de Uni-
versidad 28, hizo arrestar por el vi-
gilante 202 á Federico Alvarez Barau 
da, de Galiano 30, por haberlo ame-
nazado, siendo La causa una caeuti 
que le adeuda. 
S E Ñ O R A S Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien. 
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,'* San Ha-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccinnat 
lujesos adornos para la casa tales co-
mo COJINUS, TAPETES, etc. 
May.-l 
SEISÍORA: no use perfumería que perjudique 
su cutis. Pida la última creación de París, 
"FLORES Y BESOS" y estará siempre hermo-
sa. Su perfume es de.Ias flores m á s delicadas. 
l»IM "••nnin, 
Se vende en las principales Pertumerías y Farmacias 
Deposito: PRIETO Hnos. Muralla, 96, Habana 
alt. 3-17 
UN MUEBLE PRECIOSISIMO, SE ACM DE RECI 
Escr i tor í tos (secreter) de s e ñ o r a s , en caoba, meple o nogal circasiano 
J O S E B E L T R A N , b e l a s c o a ^ ^ ^ . e n t r e n e p t u n o 
C 2 2 0 9 1 d-20 8 t-M 
F O R D E U D T O M i m :: U N I V E R S A L :: 
T O W N , $1,050.00 
E L D I A 3 0 d e A B R I L p a s a d o , h a b í a 
e n U S O A C T U A L , s o l a m e n t e e n 
— —1 — • • — .«--—̂  —" ̂  ~ jm jm ^ ^ ^ ^ ^ ~ *w jirr .w ^ ̂  itm •» »— •—' —' ^^r^m^^^jm^^jr^mrm 
E s t a d o s U n i d o s , m á s 
• ^ ^ ^ — *r v v ^••^•^••^am^^^j^jm^^jm^^m'^m^í 
5 0 0 . 0 0 0 
e s t a s m á q u i n a s 
] • • • • • • • • • • • • • • • • • • • [ 
R O A D S T E R , $700.00. 
8UB-AGENIE8. 
Lázaro. BB-HÍB 
Camagiíey- GARCIA, 6AÜCIARENA y Ca. tiage: B RIERA y Ca. 
T O U R I N G C A R , S 800.00. 
•Pinar del Rio: ENRIQUE VALLE. 
j ^ A Y O 20 D I 1914 D I A R I O D S L A M A R I K . 
P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E L " L A M A R I N A 9 f 
y 1= SERVICIOS DE U PRENSA ASOCUOll Y LAFFAN 
M o t i n e s e n V e r a c r u z 
E l D r . U r r u t i a t u v o q u e r e f u g i a r s e e n e l P r a i 
r i e . H a n l l e g a d o t r e s m i l f e d e r a l e s a S a l t i l l o ^ 
H o y s e i n i c i a n l a s C o n f e r e n c i a s d e l a P a z 
S E R V I C I O D IRECTO DE ESPAÑA 
EL EJECUTOR SECRETO 
-qRRUTIA DICE QUE DOMINGUEZ 
Y RBNDON FUERON ASE- . 
SINADOS 
Veracmz, 19-
El doctor Aureliaao Urrutia, que 
Se encuentra en esta ciudad, se halla 
custodiado por las fuerzas america-
nas, porque se teme que el pueblo lo 
mate, . , , . . •, 
Fué el doctor Urrutia, Ministro de 
Gobernación en el Gabinete del Pre-
eidente Huerta y aquí se le acusa de 
gran número de crímenes, afirmándo-
se que era él el encargado de las eje-
cuciones que se hicieron secretamente 
cuando el general Huerta empezó a 
imponerse por el terror. 
Interrogado el doctor Urrutia, de-
claró que sí era cierto que se habían 
hecho muchas ejecuciones secretas; 
pero que él, al hacerlas, se limitó a 
obedecer las órdenes del general Vic-
toriano Huerta. 
Dice que el senador Domínguez,que 
se atrevió a pedir en el Senado la re-
nuncia del Dictador, fué asesinado; 
pero que no es cierto que le cortaran 
la lengua en la clínica del Dr. Urru-
tia. 
El diputado Rendón también fué 
ejecutado por mandato de Huerta. 
Asegura Urrutia que los soldados 
que cifstodiaban al ex Presidente Ma-
dero le dieron muerte cuando los ma-
deristas trataron de libertarlo. 
"Yo no hacía más que cumplir las 
disposiciones del Presidente", ha di-
cho el doctor Urrutia. 
Opina que la situación de Méjico e3 
cada vez peor y que pronto se suble 
vara el populacho de la capital y ma-
tará a todos los directores del huer-
tismo que no hayan huido a tiempo. 
Declara Urrutia que existen varios 
complots para matar a Huerta y a los 
miembros del Gabinete. 
DEVOLVIERON LOS CABALLOS 
XO DAN NOTICIAS DE PARKS 
Yoracruz, 19. 
Hoy han llegado a esta ciudad unos 
mejicanos trayendo los caballos que 
llevaba el soldado norteamericano 
Parks cuando fué hecho prisionero 
por los federales. 
Uno de los caballos era del coronel 
Ta^gart, de quien era asistente Farks 
y el otro era del propio Parks. 
Dicen los que han traído los caba-
llos que los encontraron sueltos en las 
montañas. 
Los animales no han comido, y se 
encuentran muy flacos: uno de ellos 
cojea. 
Parece que han sido usados por loa 
federales y que lo s han estropeado 
realizando en ellos largas marchas. 
Créese que los soldados de Maas 
los han entregado por indicaciones 
que han recibido de la Ciudad de Mé-
jico. 
Los mejicanos no han querido res-
ponder a las preguntas que se les han 
hecho sobre la suerte que corrió el 
soldado Parks. 
El hecho de devolver los caballos 
que llevaba el asistente y no querer 
decir nada de él, inclina a creer que 
Parks fué ejecutado por las tropas dt 
Haas. 
LOS MOTINES CONTRA 
BL DOCTOR URRUTIA 
EXMINISTRO DE HUERTA SE 
. REFUGIO EN EL "PRAIRIE" 
Veracruz, 19. 
Continúan las manifestaciones de 
hostilidad al doctor Aureliano Urru-
tia, ex Ministro de la Gobreuación del 
Gabinete de Huerta. 
El doctor Urrutia, a quien llaman 
los veracruzanos asesino y criminal, 
,/} ^ i d o que refnigarse a bordo dei 
rrair ie" buque de guerra de la Ar-
ttada norteamericana. 
Dice el perseguido huertista quo 
permanecerá abordo del "Prairie" 




ÜtSS09 mejicauo« prominentes han 
Ríg ido despachos al Gobierno cons 
J^cional, al general Cararaza v a lo* 
plegados de los rebeldes en Wash-
n^on solicitando que se procure ges-
tionar nn ^ Departamento de Estado 
tfir.f'amflcano (lue se ordene la de-
t r o T á 6 1 d0Ct0r Umitia> Minie 
«n «n Huerta' Para que se le hagan 
^ c0;P^hé\nidad los c a r ^ 1** exis 
LO QUE DICE EL EX MINISTRO 
Veracruz, 19. 
Afirma Urrutia que él ha huido de 
la ciudad de Méjico porque allí st 
preparaba un plan para asesinarlo. 
En el complot estaban comprometi-
dos amigos íntimos del Presidente in^ 
terino de Méjico. 
Dice Urrutia que huyó también por-
que está seguro de que dentro de 
unos días va a estallar una revolucióc 
poplar y los que fueron sus amigos y 
ministros serán asesinados. 
ESTA PROTEGIDO 
Veracruz, 19. 
El general Funston ha informado ai 
Gobierno norteamericano que el doc-
tor Urrutia está amparado por la ban-
dera norteamericana a bordo de un 
buque de la flota de Fletcher y que 
estará seguro hasta que pueda salir 
para el extranjero. 
FUNSTON PONDRA EN LIBER-
TAD A DE LA TORRE 
Veracruz, 19. 
El general Funston, que ordenó que 
fuera detenido el señor de la Torre, 
director del diario veracruzano " E l 
Dictamen", porque era el principa] 
agitador en los motines' que hubo en 
Veracruz para .tratar de matar al doc-
tor Aureliano Urrutia, dice que es 
probable que se ponga en libertad al 
periodista; pero que este debe prome-
ter no seguir excitando a las masas 
contra el ex Ministro del general 
Huerta, que hoy se halla bajo la pro-
lección de las fuerzas norteamerica-
nas. 
EL DIRECTOR De" 
" E L DICTAMEN" 
Veracruz, 19. 
El señor de la Torre, director de'' El 
Dictamen", que acusa a Urrutia de 
haber asesinado a su hermano, que 
era diputado a la Cámara mejicana 
será puesto en libertd hoy mismo. 
Fué detenido por capitenear los mo 
tines contra el doctor Urrutia. 
LOS DELEGADOS DE WILSON 
SALIERON 
VAN HACIA NIAGARA FALLS 
"Washington, 19. 
Los delegados uorteamerioanos a 
las Conferencias de la Paz que han 
de celebrarse en Niágara Falls, han 
salido ya de esta ciudad. 
A l despedirse expresaron su espe-
ranza de que se llegue a una solución 
satisfactoria. 
Procurarán estar siempre en estre-
cha relación con el Presidente Wilson 
y tratarán de llevar al ánimo de los 
mediadores la idea de que es absolu-
mente necesario arreglar definitiva-
mente la cuestión mejicana, ya que la 
situación interna de la República que 
hoy gobierna Huerta constituye un:i 
preocupación para todas las poten 
ciaa y es a la vez una amenaza para 
todos los elementos extranjeros que 
residen en tierra mejicana. 
HUERTA NO HA OFRECIDO 
SU RENUNCIA 
RABASA NO RECIBIO 
NINGUN DESPACHO 
New York, 19. 
Los delegados mejicanos, señores 
Rabasa, Rodríguez y Elguero, han sa-
lido para Niágara Falls acompañados 
de seis mejicanos. 
El señor Rabasa ha negado que 
ellos hayan recibido un cablegrama 
del Presidente interino de Méjico, ge-
neral Huerta, donde se les autorice 
para ofrecer la renuncia del general 
Huerta si ella es necesaria, porque se 
ponga como condición indispensablu 
para llegar a un acuerdo y encontrar 
la solución al conflicto pendiente en-
tre los Estados Unidos y Méjico. 
Rabasa no quiso hacer declaracio-
nes antes de llegar a Niágara Falls. 
BLANQUET DICE QUE NC HUBO 
BATALLA 
Méjico, 18. 
El general Blanquet, Ministro da 
la Guerra del Gabinete del Presiden-
te Huenta, ha manifestado hoy que 
todavía no se ha dado ninguna ba-
talla formal entre los federales y los 
rebeldes en Saltillo. 
Dice que 1c que ha habido hafitü 
ahora han sido ligeras escaramuza* 
entre los soldados que figuran a las 
vanguardias. 
TROPAS A SALTILLO 
Méjico, 19. 
El Gobierno ha enviado a Saltillo 
gran número de tropas y bastante 
material de guerra. 
LLEGARON REFUERZOS 
Méjico, 19. 
El general Olea, con tres mil hom-
bres y bastantes pertrechos, ha llega-
do ayer a Saltillo procedente de San 
Luis de Potosí. 
LA RENUNCIA DE LOZAXO 
Méjico, 19. 
Ha renunciado* en cargo el Minia 
tro de Comunicaciones y Obras Pú'-
blicas, don José María Lozano 
No se sabe aun el motivo de su re-
tirada del gabinete. 
El ministro de Estado interino, ser 
ñor Ruiz, ha pedido la renuncia del 
general Pernández Me Gregors, jefe 
del personal en el Ministerio de Es-
ta-do. 
Oréese que la dimisión de Lozano y 
la renuncia de Fernández Me Gre-
írors fué ípedida por el mismo general 
Huerta. 
Se acusa a Fernández Me Greíyors 
de haber trasmitido al general Maas, 
sin que nadie lo indicara la orden de 
que detuviera al cónsul norteamerica 
no Mr. Silliman, y al señor José Ma-
ría Lozano, que tenía la supervisión 
de los despachos telefónicos y tele-
gráficos, de dejar pasar esa orden Sin 
autorización del gabinete. 
No se ha dado ninguna explicación 
de lo ocurrido; pero se sabe que la 
salida de ambos funcionarios se de-
be a la causa indicada. 
LA EXPULSION DEL ARZOBÍTSPO 
MORA 
Veracruz, 19. 
El Arzobispo Mora ha declarado 
que fué expulsado de Méjico por el 
Presidente Huerta porque, en una in 
terview que celebró con él le aconse-
jó que renunciara a la Presidencia de 
Méjico para solucionar el conflicto. 
El Arzobispo, ipara entrevistarse 
con el general Huerta, le dijo que ta-
ñía que enseñarle un despacho que 
había recibido del Papa. 
• • « 
OTRO QUE SE VA EN EL 
"IPIRANGA" 
Veracruz, 19. 
El doctor Aureliano Urrutia, que 
se halla bajo la protección de las 
fuerzas norteamericanas, saldrá h r 
cía la Habana en el vapor "Ipiran-
ga", probablemente. 
Urrutia tuvo que refugiarse en "el 
' 'Prairie" porque se amotinaron los 
veracruzanos alrededor del hotel en 
que se hospedaba, pidiendo su cabe 
za. 
Un piquete de marinos tuvo que 
rodear el hotel ipara salvar a Urru--
tia de las iras del pueblo, 
• • • 
SE CREE QUE STLLTMAN FUE 
ASESINADO 
Washington, 19. 
Aunque el Secretario de Estada, 
mister Bryan, asegura que el Cónsul 
Silliman está .seguro y que pronto 
isaldrá de Méjico hacia los Estados 
Unidos, la mayor parte de los elemen-
tos oficiales se inclinan a creer que 
cSilliman ha sido osesinudo por los 
•federales. 
• • • 
UNA ORDEN DE FUNSTON 
Veracruz, 19. 
El general Funston ha dado la or-
•den do que todo americano que no 
esté empleado en los distintos ramos 
o que sea corresponsal de algún pe-
riódico, se inscriba inmediatamente 
en el Consulado de los Estados Uni-
dos, bajo pena de ser expulsado de la 
ciudad. 
UN DESPACHO DEMORADO 
El Paso, Mayo 19. 
El señor Fabela, Ministro interino 
de Relaciones líxteriorea del Gabine-
te carrancista, ha recibido hoy un des-
pacho demorado por el cual se anun-
cia que Pancho Villa derrotó a 5,000 
federales en Paredón, haciendo 800 
prisioneros y apoderándose de una 
gran cantidad de municiones. 
El despacho no tiene feaha ni en él 
s¿ dice cuándo ocurrió ese combate. 
Los carrancistas creen que se re-
fiere al encuentro del viernes, en el 
cual los constitucionalistas derrota-
ron a una columna de 400 federales. 
Ignórase aquí si Pancho Villa ha 
derrotado las avanzadas federales en 
Saltillo, si ya está llamando a las 
puertas de dicha plaaa o si su avan-
ta fardf par/amenfarr/? 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 19. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
greso de los Diputados, revistió un 
gran interés. 
El señor Melquíades Alvarez pro-
nunció un discurso de intensa sensa-
'cionalidad, en el cual manifestó que 
los reformistas consideran la guerra 
de Marruecos funestísima para Espa-
ña. 
Significó que los empeños bélicos 
en Africa tienen paralizada la recons-
titución internacional, asegurando 
•que el pueblo, dándose exacta con-
'ciencia de ello, ha odiado y sigue 
odiando la guerra. 
Consideró la imposibilidad qU-j 
existe de poderse abandonar el tra; 
tado con Francia, porque proceder de 
tal suerte sería uñ acto de deshonor; 
P^ro ipuesto que existe esa imposibi-
lidad entendía debiera de cumplirse 
el compromiso contraído realizando 
nma política de paciencia, tratando 
de ejercer allí España un protectora 
do. 
La penetración pacífica de que tan 
to se ha alardeado, ha sido una em-
presa harto funesta de conquista mi-
litar. 
El general Marina, continuó dicien 
do el orador, ha desobedecido las ór-
denes de los gobiernos, desde que el 
señor Maura acupaba el ipoder. 
Carecemos, añadió, de un plan mi 
'litar fijo, determinado; y por lo tan-
'to, los ochenta mil individuos del 
Ejército que en Marruecos se encuen 
tran habían ido al suicidio. 
Manifestó que debieran suprimirse 
las recompensas militares porque a 
su juicio ellas determinaban una reía 
•jación en el Ejército. 
^ Tuvo frases de elogio para la ofi-
cialidad, la cual había dado grandes 
^muestras de valor durante las cam-
pañas, pero ese derroche de valor lo 
consideró innecesario y debiera ser 
«sustituido por procedimientos atrac-
tivos hacia los moros. 
Pedimos un impuesto especial, con 
ltinuó el señor Alvarez, cuando son 
los ricos los que debieran atender a 
•los gastos de la guerra de Marrue-
cos. 
^ Los diputadcw reformistas aplau^ 
dieron entusiásticamente el discurso 
del señor Alvarez. 
Contéstale el Presidente del Conse 
jo de Ministros, señor Dato, y refi-
riéndose a ciertas alusiones hechas 
por el señor Alvarez, aseguró que el 
Poder Real jamás atropello la Cons-
titución. El gobierno en el año 1919. 
felicitó al general Marína, añadii, 
-con motivo de la ocupación de Ze 
luán. 
Disminuiremos el Ejército en Afri-
ca—dijo el señor Dato—pero .ipaula 
tinamente, con el fin de implantar un 
verdadero protectorado. 
La mayoría de las recompensas— 
contin/uó—se le han concedido a los 
soldados. 
España—añadió—puede soportar la 
campaña, y nc abandonará de nin-




El problema de ios farmacéuticos, 
•cuyo asunto desde hace largo tiemipo 
venía siendo objeto de preocupacio 
•nes y dificultades, ha sido, por fin^ 
solucionado. 
Se han hecho determinadas conce-




Una fuerte tormenta ha descarga-
do sobre esta capital y sus alrededo-
res 
La abundancia de los aguaceros y 
las crecidas del río, han desbordado 
las aeuas, inundándose la población. 
Huélga de campesinos 
Sevilla, 19. 
En el pueblo de Sanlucar la Mayor 
se han declarado en huelga los trab-i 
jadores agrícolas. 
Las vides todas han aparecido des-
mochadas. 
Las mujeres de los obreros lleva-
ron a cabo unas manifestaciones ptr 
blicas en forma tan desordenada que 
la Guardia Civil se vió (precisada a 
intervenir impidiéndole que fueran 
agredidas las esquiloras. 
Bolsa de^Madrid 
Pasquines contra Date 
Madrid, 19. 
En las fachadas del Congreso di 
los Diputados y en la del domicilio 
particular del señor Dato, han apare 
cido unos pasquines, en favor de la 
vuelta al poder de don Antonio Mau-
ra. 
Hase atribuido por los partidarios 
de Dato, el hecho, a la Juventud 
Maurista. 
COTIZACIONES 
Las libras se han cotizado hoy a 
26'64: y los francos^ a S'SO. 
Er honor de 
los congresistas 
Valencia, 19. 
En el Ayuntamiento de esta ciudad 
se ha celebrado una brillante recep-
«ión en honor de los congresistas in-
ternacionales. 
Fueron obsequiados con un lunch y 
se can^biaron brindis efusivos. 
El Congreso de 
la propiedad 
Barcelona, 19. 
En el Palacio de Bellas Artes se ha 
celebrado con gran solemnidad y bri-
llantez el acto inaugural del Congreso 
de la Propiedad Urbana. 
Fué presidida la sesión por el ca-
pitán general de la región y se pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
ce ha sido contenido por los federa-
les. 
LAS OONFBRBNCI AjS DE L A PAZ 
EMPEZARAN HOY. — UN HILO 
ESPECIAL A LA CASA BLANCA. 
Niágara Falls, 19. 
Han llegado los delegados del Go-
bierno de Washington, Mr. liehmann 
y Mr. Lámar, y el Ministro de Chile, 
Eduardo Suárez Mujica. 
Se están ultimando los preparati-
vos para la apertura de las Conferen-
cias de la Paz. 
La apertura está ceñalada para el 
día de mañana, a las tres de la tarde. 
La asamblea se aumentará, adqui-
riendo mayor relieve, porque forma-
rán parte de ella representantes de 
diversas naciones de América. 
Se espera que llegue el señor Cór-
dova. Ministro del Ecuador, quien 
el Gobierno de su país le ha enviado 
instmeciones por cable para que se 
agregue a la Conferencia y siga el 
desenvolvimiento del problema con 
toda atención. 
Asistirá también el señor Membre-
no. Ministro de Honduras, que ya ha 
salido con el propósito de acudir a las 
sesiones que han organizado los me-
diadores. 
Vendrán, además, a Niágara Falls 
diplomáticos de otras naciones de la 
América del Sur. evideneiándose así 
el general deseo de las repúblicas la-
tino-americanas de que se llegue a un 
arreglo honroso y pacífico. 
Mañana, cuando se reúnan los 
miembros de la mediación con carác-
ter oficial, se acordará el plan que ha 
de seguirse en las negociaciones y se 
darán las gracias al Gobierno del Ca-
nadá por la cortés acogida que ha dis-
pensado a los delegados. 
En el local donde han de celebrarse 
las Conferencias de la Paz se ha ins-
talado un aparate que comunicará a 
loe delegados, por un hilo especial, 
con la Casa Blánca. 
SIGUEN GESTIONANDO 
Washington, 19. 
Ei Departamento de Estado sigue 
practicando toda clase de gestiones 
para averiguar el paradero del vice-
cónsul Silliman, a quien se cree demo-
rado en 'Saltillo por estar rota la vía 
férrea. 
Dícese que diez miembros de la fa-
milia Smith están detenidos en To-
rcía. 
El almirante Badger informa que 
el general Zaragoza, que ocupaba la 
•ciudad de Panuco con 3,000 soldados, 
ha evacuado dicha plaza sin ocasionar 
daño alguno a los intereses petrole-
ros. 
LOS QUE SE VAN Y LOS QUE SE 
QUEDAN 
Ciudad* de Méjico, 19. 
Mañana saldrá de esta ciudad pa-
ra Puerto México un tren especial 
conduciendo una porción de mujeres 
y niños americanos que desean aban-
donar la capital. 
Ochocientos americanos que no 
quieren salir de Ciudad de Méjico, 
han dejado hoy sus nombres en la Le-
gación del Brasil. 
DLEGADA DE FUGITIVOS 
Veracruz, 19. 
Ha llegado el vapor "City of T^m-
pico,', fletado por la Cruz Roja de los 
Estados Unidos para recoger fugiti-
vos de los puertos del Sur. 
Dicho 'Darco trajo a bordo 170 fugi-
tivos de 17 nacionalidades, que reco-
gió en Progreso, Campeche, Frontera 
y otros puntos. 
Los cónsules extranjeros han ido a 
bordo del "City of Tampico" para 
hacerse cargo de sus respectivos súb-
ditos. 
•Muchos de los fugitivos piensan se-




El coronel Echagiie, ayudante d< 
S. M. el Rey, ha marchado para Ma 
rruecos. 
Lleva la misión el señor Echagiie 
de visitar al general Lyautey, Repre-
sentante de Francia, en debida correa 
pendencia de la visita que dicho ge-
neral hizo recientemente a Madrid. 
Crucero de guerra 
a Méjico 
Cádiz, 19. 
En breve saldrá de este puerto con 
rumbo a Méjico, el crucero de guerra 
"Cata luña" . 
Un centinela que 
desconoce al Rey 
Madrid, 19. 
Un soldado de la guardia del Pala 
ció Real, que se encontraba de centi-
nela en las caballerizas, desconoció a 
don Alfonso al tratar de pasar por 
aquel sitio. 
El referido centinela, dióle el alta 
al Rey, y le exigió le dijese el santo 
y seña. 
Retrocedió el monarca ante la intU 
mación y sonriente le manifestó qu-3 
él era el Rey. 
Desconcertado entonces el soldada 




Las copiosas heladas que han caído 
en varios pueblos de esta, provincia 
castellana, a pesar de lo avanzado de 
la estación primaveral, han destruido 
por completo las cosechas. 
Esto coloca a los pobres agriculto-
res vallisoletanos en una angustiosa 
situación económica. 
Revolución en Albania 
Viena, Mayo 19. 
Van cumpliéndose las predicciones 
hechas al Príncipe Guillermo de Wied, 
como soberano de Albania, de que 
pronto tropezaría con serias 'dificulta-
des en su yeino. 
Instigados por Essad Pa?ha los al-
deanos del Norte y de la región central 
de Albania se han declarado en revolu-
ción a causa de lo? impuestos y del ser-
vicio militar obligatorio. 




San petersburgo, 19. 
En el octavo "round" de la serie fi-
nal, el campeón alemán Dr. Tarrasch, 
que ocupa el último lugar en el torneo, 
derrotó al campeón cubano José Raúl 
Capablanca, que todavía ocupaba el 
primer puesto entre los grandes maesr 
tros que triunfaran en la contienda de 
eliminación. 
El campeón de los Estados Unidos, 
Marshall, hizo tablas con el gran aje-
drecista ruso Alechine^ 
La derrota de Capablanca causó 
gran impresión en San Petersburgo; 
nadie esperaba que el joven maestro 
cubano fuera vencido por su rival. 
Los "amateurs" que presenciaron 
la partida entre Capablanca y 'Ta-
rrasch, aseguraban que el jugador cñ^ 
baño se halla indispuesto desde desde 
antes de ayer, y que a su indisposi-
ción debe e Ique fuera vencido por 
los doctorea Lasker y Tarrasch. 
José Raúl Capablanca quedó, des-
pués de haberlo vencido el Dr. Ta-
rrasch, en el segundo'lugar. 
Ahora ocupa el Dr. Lasker, cam-
peón del mundo, el primer puesto. 
He aquí el "score:*' 
G. P. 
Lasker 11 4 
Capablanca. . . . . . IQi/ó 4 # 
Alechine. . . .' 9% 51/2 
Marshall . . • 8 7% 
Tarrasch. 8 7% 
Mañana, miércoles, se jugarán las 
partidas suspendidas entre Capablan-
ca y Alechine, y Lasker y Alechine. 
Derrumbe~en el Canal 
Panamá, Mayo 19. 
Ha ocurrido un derrumbe en la ex-
cavación de la Cucaracha, reduciendo 
el ancho del canal a 100 pies. El de-
rrumbe no ha impedido el paso de los 
Manchones cargados de azúcar de Ha-




r París, Mayo 19. 
Asegúrase que M. Donmergue pien-
sa renunciar la Jefatura del Gobierno 
antas de que se abra el Parlamento; 
porque está convencido que su Minis-
terio ha llevado a cabo todo su progra-
ma. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N a M A Y O 20 D E 1914 
\ 
a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
ción de policía teniendo, como tenía, 
licencia para tusar armas. 
Pero para todos los procesados, uno 
violento, los otros dos de inteligencia 
limitada, no supieron raciocinar so-
bre aquel hecho, lo estimaron como 
una ofensa personal, como un ultraje 
que le era aplicado en pleno rostro y 
no pesaron lae consecuencias y se di-
rigieron al general Riva para casti-
gar aquella agresión que estimaban 
una agresión a ellos. 
Otro de los indicios de culpabilidad 
que hay contra esos procesados es el 
que nace de su preocupación constan-
te en la exculpación, a que ha aludi-
do perfectamente el Ministerio Pú-
blico. 
El acto del procesado Asbert de 
mostrar su Jiistola al Honorable Pre-
sidente de lá República y ofrecérsela 
para que la oliera y se convenciera de 
que no la había disparado, es la con-
denación del procesado Asbert. Los 
hombres de cierta condición, cuande 
son, inocentes, no se adelantan a do-
^fenders^ de los actos si éstos se hubie-
ran realizado como ellos suponen que 
se realizaron. Si esto fuera así, no hu-
biera sido necesario' el viaje a Dura-
uoiia, porque nadie tenía que hacer 
exculpación, de culpa que no se le ha-
ce ; los procesados no conocían la gra-
vedad de las heridas del general Ri-
va, ni sabían que en público se decía 
que eran los agresores; no habían po-
dido cambiar impresiones con nadie, 
así que no se explica por qué se ade-
lantaron al general Menocal para de-
cirle: "yo no he tirado con esta pis-
tola, aquí está la pistola, mírala y 
huélela"; esas son coartadas que 
usan los ñáñigoft cuando quieren de-
fenderse de la justicia, pero que no 
las usan las personas inocentes cuan-
do se defienden. 
Ouarta prueba indiciaría. La opi-
nión pública. 
La opinión pública, de una manera 
unánime, acusó como autores de los 
sucesos de aquella tarde a los tres 
procesados; también dos días después 
cuando surgió, la muerte del general 
Riva, y ante aquella concurrencid 
enorme que en el Cementerio se. con-
gregó para ver sepultar su cadáver; 
aquella concurrencia no era la de los 
hombres que asistían al entierro de 
un perdonavidas, de un hombre que 
había muerto debido a su intemperau 
cia de carácter, debido a su violencia; 
aquella concurrencia, aquella multi-
tud serena, aquella multitud silencio-
sa estaba diciendo muy claro que ha-
bía muerto víctima del cumplimiento 
de su deber, no víctima de sus provo-
caciones injustas. 
Quinta prueba indiciaria.—La que 
yo Hamo conspiración de la prensa 
de esa prensa periódica que en el mo 
mentó de abrirse el juicio oral, esa 
prensa, yo no sé si fué por un acto de 
conmiseración, quizás noble, p^que 
no supongo *a la prensa de mi paíi 
animada de un espíritu mezquino, hi-
zo como una especie de conspiració i 
alrededor de esta causa, para que no 
se tratara de acusar, de agravar, u( 
volver más difícil o más triste la ai 
tuación de los procesados, y hubo 
compromisos, distintas fórmulas poi 
parte de otros periodistas para que !• « 
guardara silencio, y hablo de estu 
porque ahí están los artículos de "La 
Prensa" y los artículos de " E l Día" 
los que a la segunda o tercera sesió'i 
rompieron su compromiso, dijeron 
que no estaban dispuestos a callar, 
porque de la parte contraria no se 
habían callado también, sino que de 
'la parte contraria se habían esforza-
do para establecer la inculpabili3ad 
absoluta, para influir en las decisio-
nes del Tribunal. 
De modo que esos hechos demues-
tran que hubo una especie de concur-
so de voluntades en esa prensa pibrn 
no agravar la situo-ción de hombres 
que eran culpables, y que podían ser 
condenados. 
Viene de la p á g i n a 7 
•yjue los reconocieron como ciertos y 
buenos. Yo examiné el revólver y me 
'llamó la atención su estado completa-
menls bueno. Fui a las casas de ar-
'anas y pude comprobar que el número 
•del revólver era reedente,, que era 
l^m número muy cerca de los que es-
taban sin venderse en la casa, y en-
;toaices escribí a New York, y recibí 
jla carta que se ha unido al sumario. 
ÍEsa carta demuestra que ese revólver 
mué aparece vendido por el señor 
ÍKonh el trece de Mayo, no es el re-
{volver que aparece ocupado en la 
^ca'usa; porque salió de la ciudad d? 
/Hartford, Estado, de Conecticut. 
fTJ. S. of A.; y teniendo en cuenta el 
i trayecto de la ciudad de Hart-ford a 
i'la ciudad de New York, el viaje de 
|Xew York a la Habana y el despacho 
«n la Aduana ese revólver no pudo 
haber sido vendido hasta mediados 
del mes de Junio. Aquí se ha tratado 
de traer uua factura por la cual ana-
¡recc que el revólver estaba en la Ha-
baña el mes de Junio. Esta acusación 
rno la ha liégado, es una prueba de 
jijpresunción: ese revólver lo adquirió 
kel procesado Arias el siete de J u I í d 
bien lo adquirió de alguien que lo 
compraba aquel mismo día, para po-
Merlo presentar ^n el Juzgado de 
(Jnstnjcción con sólo cuatro cámaras 
idescargadas: cuando es un hecho pú 
íblico y notorio, comprobado aquí por 
fia declaración de muchos testigos, y 
l«entre ellos por uno de cargo, por el 
[señor Tillasecar que el "procesado 
uArias tuvo que disparar todas las á 
ímaras de su revólver, y que tal. vez 
{llegara a cargarlo nuevamente. Tuvo 
•que ser así necesariamente, porque 
•además de ese testigo, que a mí me 
inspira entera confianza, está el tes-
timonio de la hija del señor Goicoe-
chea que declara haber visto al pro 
I cesado Arias disparando hacia los 
|t>ortales de su casa y que esos fueron 
lois últimos disparos que sonaron 
'aquella tarde. De modo que el pro-
cesado Arias disparó tres o cuatro t i -
ros contra el general señor Armando 
de la Riva en la primera escena de 
aquel suceso, y después, al final, pu-
do disitarar contra el capitán señor 
'Oaanpiña, tuvo necesariamente que 
agotar todas las cargas de su revól-
iver y. por lo tanto, ese revólver que 
jprevsentó con cuatro cámaras descar-
gadas no es el que figuró en aquella 
escena. 
Si la lógica sirve para algo, la lógi-
ca demuestra en este caso que de la 
misma manera que se pudo cambiar 
ese revólver, sin que nos hayamos da-
do cuenta del cambio, se ha podido 
también sustituir el revólver de . ni' 
kel que usó el procesado Asbert, por 
•esa pistola automática y que también 
pudo haber desaparecido el revólver 
que distintos testigos de muchísimo 
reapeto. de muchísima vera.eidad han 
afirmado que han visto en las manos 
idel procesado Vidal Morales. 
Ahora bien, ¿los hechos cuya rela-
ción más o menos sucintamente aca-
bo de realizar en estos momentos, y 
que tan brillantísimamente ha hecho 
el Ministerio Fiscal en la sesión de 
ayer, están conformes a la realidad 
de las cosas, o es producto de la ima-
ginación de los acusadores? 
Eso es lo que vamos a ver con el 
examen de esa prueba de cargos y de 
descargos también,que podríamos lla-
mar directa; yo quiero hacer la rela-
ción de alguna prueba indiciaria que 
existe, y que tiene excepcional impor-
tancia, y que tiene más importancia 
tal vez que la prueba directa, porque 
por vsu índole no se presta a ser fal-
seada. . •'• giml 
El primer extremo que en ese caso 
convendría estudiar es el de la capá-
«dad para delinquir de los tres pro-
cesados, porque aquí se va a hablar 
del carácter, de la honradez, de las 
buenas costumbres de la familia, i de 
todos aquellos conceptos que efecti-
vamente imprimen carácter al hom- • 
bre y parece que lo sujetan y detie-
nen cuando por el camino del crimen 
se dirige. 
El Ministerio Fiscal, en el exordio 
de su notable oración, se refirió a es-
tos particualres, habló de la guapería 
imperante, lo citó como medio propi-
cio para el desenvolvimiento de este 
delito. Pero yo voy a ser más restrin-
gido todavía; no me voy a referir a 
esa guapería con el carácter general 
que el Fiscal le hacía, me voy a refe-
rir a ciertos individuos de nuestra so 
ciedad. 
Por una circunstancia especial, por 
algo que se puede decir que es coma 
un contagio en clase determinada, es 
un hecho evidente, que bien porque 
esa inmunidad parlamentaria llevada 
a su exageración haya colocado a los 
congresistas en una situación de áni-
mo completamente distinta a los de 
más ciudadanos, es un hecho evidente 
que el solo hecho de ser uno Repro-
sentante a la Cámara, Senador o au-
toridad procedente de la Revolución 
lo coloca en una situación de ánime 
tal que no permite que se le pare en-
cima una mosca. 
Es como una especie de endemia 
que afecta a esa clase social. Yo no 
quisiera citar nombres propios; pero? 
es necesario: los casos de Corona allá 
en Santiago de Cuba, el de Martínez-
Moles en Sancti Spíritus, el de^Men-
dieta con Coronado aquí en la Haba-
na, el de Armando André con Miguel 
Mariano Gómez, el de Lores con el 
Director de "La Lucha", el de Mo 
león con Sánchez Figueras, y tantísi-
mos otros más que yo pudiera citar 
en abono de esta tesis, demuestran de 
una manera evidente, de una manera 
palmaria, que esos señores tienen Ifi 
mano muy ligera cuando de empuñar 
el revólver se trata. 
Es verdad que aquí parece que 
había que hacer una excepción; el 
procesado Vidal Morales es nuevo 
completamente en estas andanzas de 
guapería. 
Aquí se le ha querido pintar, exa-
geradamente, por un alarde innece-
&ario de defensa, como un hombre ex-
cesivamente cobarde; esto no es ver-
dad. El señor Morales no ha podido 
descender a semejante cosa; el señor 
Morales es un miembro de nuestra 
sociedad y como tal tiene su dignidad 
acreditada, y sólo por el contagio ha 
podido el señor Morales dedicarse a 
esa guapería, y por eso fué que ad-
quirió las armas con que tenía qu'3 
¿acer su bautismo en esa nueva casoa-
llería propia de nuestros tiempos. El 
señor Morales no ha tenido necesidad 
de estas armas más que para eso, por-
que él ha estado siempre en los perío-
dos de veraneo en el vecino pueblo de 
Cojímar; hace mucho tiempo que ye 
conozeo su residencia particular en 
aquel sitio y nunca sintió la necesi-
dad de armarse; el señor Morales 
sintió esa necesidad cuando empezó a 
reunirse, por su filiación política, con 
esos elementos díscolos, revoltosos 
amigos de la querella y de imponer 
su voluntad no por la fuerza de la ra-
zón sino por la fuerza de las armas, 
y entonces fué cuando compró su re-
vólver. 
Se dirá: ¿ tienen esa capacidad pa-
ra delinquir, estaban en un terreno 
apropiado para ello? Yo contestaría 
con el testigo Baldomcro Chico: "na* 
die mata por gusto; nadie mata por 
placer". 
Todo crimen, y más los de esta na-
turaleza, necesitan un móvil, y más 
que el móvil la oportunidad; y esto 
móvil y esta oportunidad existió por 
partida doble; existió en estado la-
tente como producto del desagrado 
que en aquellos caracteres produjo la 
actitud del general Riva en ia perse-
cución - del juego, y existió el móvil 
inmediato, directo, en el acto del de-
sarme del negro Zulueta y en la or-
den de mandarlo detenido a la esta 
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con perfección cristales de forma parecida a la qae tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino' lo que se mira a través dsl 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquie'-
dirección hay que forrar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: Ne hay rayas ni pegamento. 
«•¿reconocimiento de la vista es grátís y perfecto, las armazones también se ajustan cien' 
tíficaíl^te y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
5os trabnjos a menos precio y más promo que cualquier otra casa. 
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Si ellos eran inocentes, la prensa 
valientemente hubiera abogado por 
la libertad de esos hombres sin distin-
gos de ninguna clase, sin que nadie le 
pusiera un candado a sus labios. 
(Sé concede un receso de diez mi 
ñutos). 
Sr. Presidente.—Se reanuda la se-
sión. Puede continuar la representa-
ción de la acusación popular. 
Sr. Alzugaray.—Concluí con el es-
tudio de la que yo llamaba prueba 
indiciaria, y voy a penetrar en la ver-
dadera prueba directa de este juicio, 
empezando por la prueba péricial. 
Prueba pericial tan abundante, tan 
fuerte,"tan homogénea, de la que hv. 
de salir necesariamente el convenci-
miento de que los hechos se han ajus-
tado, como antes yo decía, a la narra-
ción que he hecho desde luego. 
Lía declaración de todo testigo y la 
verdad que a la misma se preste, obe-
xiece a una doble consideración, a la 
de que no se equivoca y a la de que 
no pretende engañar. 
Todos los testigos de cargo que por 
aquí han desfilado, exceptuando sola 
mente cinco, de cuyo examen me ocu-
paré, parece que están de lleno den-
tro de la primera de esas considera-
ciones que son sujetos que están en 
condiéiones de no equivocarse, es de-
cir, que se hallan en la plenitud de 
sus facultades físicas, morales e inte-
lectuales, para conocer con exactitud 
los hechos, para darse cuenta de ellos, 
para apreciar su importancia y para 
referirlos sin engaños. Exceptuaba 
solamente cinco: me refiero a los ni-
ños Armando Eiva, Rafael de Cárde-
nas, Ignacio y José'Almagro y Mario 
Joy, 
El informante expuso las razones 
por que cree fidedignos los testimo-
nio sde los testigos de cargo. 
Las equivocaciones en ciertos deta-
lles de la narración de los hechos no 
puede servir de base para anular un 
testimonio. Y hay una prueba aquí más 
concluyente todavía en las contradic-
ciones en que incurren algunas veces 
los testigos presenciales de los hechos. 
El capitán, señor Campiña, de cuya 
presencia en el lugar de los hechos na-
die puede dudar porque ha sido pro-
tagonista de los hechos, el capitán se-
ñor Campiña ha declarado que el g». 
neral Armando Riva descendió por el 
lado derecho de los coches y que pasó 
por entre los procesados Asbert y 
Arias. Es posible que el capitán señor 
Campiña dijera a sabiendas esta men-
tira, o que se demostrara que Campi-
ña no estuvo allí; quizás él se alegra-
ría de que eso se demostrara, porque 
así no tendría suspendida sobre él, co-
mo espada de Damocles esa acusación 
con esa pena tan grave que se le pi-
de. 
No son esas solas las pruebas de car-
go que existen; existen otros testigos, 
que no voy a examinar tampoco, por-
que est prueba ha sido examinada 
por el Ministerio Fiscal en el día de 
ayer. Está el testigo Luciano de la 
serna cuya declaración del sumarlo se 
leyó. . . 
Presidente:—Perdone la acusación 
que le interrumpa. "Se prorrogan las 
horas reglamentarias. Puede continuar 
la acusación." 
Señor Alzugaray.—Testigo que sen-
tado en la porterífl de en casa pudo 
apreciar el hecho, arusatido a los pro-
cesados. Está el señor Armando Prats; 
secretario del Consejo de Veterano^, 
(uva act'iación rn a i l l o s momentos 
está corroboi*ada por las manifestacio-
nes de los señores de Carbonell y Mi-
ró. Los tres estuvieron presentes en el 
Prado, y los tres cambiaron impresio-
nes sobre el suceso; por más que tes-
tigos de descargo hayan pretendido 
se hallaban en la parte interior del 
edificio, y que no lo vieron salir a la 
calle en el momento de los sucesos. 
De la declaración de todos esos tes-
tigos resulta la exposición de hechos 
que yo he expuesto aquí. Voy a pene-
trar ahora, antes de ocuparme de la 
pruebo de descargo, porque ella la de-
jo para cuando vaya a estudiar la 
circunstancia eximente de responsabi-
lidad criminal, alegada por el defen-
sor de Arias, voy a ocuparme de la 
prueba pericial. Pero antes de ocupar-
me de esta pureba, voy a hacer uua 
pregunta, que voy a dejar satisfacto-
riamente contestada. ¿La prueba pe-
ricial puede ejercer alguna influen-
cia o de hecho la ejerció en el resul-
tado que la prueba testifical demues-
tra? En cierta parle vino a compra bar-
la. En primer lugar, la prueba pericial 
no ha sido, por regla general, prue-
ba de las acusaciones las acusaciones 
no tenían ningún problema para cu-
ya resolución se necesitaran conoci-
mientos técnicos especiales; para las 
acusaciones lo mismo implica que las 
heridas del general Riva hubieran si-
do causadas por una mano que por am-
bas, lo mismo importaba que la una 
fuera primero que la otra: no tenía 
tampoco ningún problema de balística 
que resolver; tampoco tenía ningún 
j problema que los peritos químicos pu-
dieran demostrar evidentemente. Por 
eso no propusieron ninguna de las dos 
pruebas primeras sino se limitaron a 
concurrir a ellas con un carácter más 
bien expectante; y si aquí propuso es-
ta acusación prueba especial, lo hizo so. 
lamente para corroborar las manifes-
taciones de esos testigos. 
Iva primera prueba de que aquí me 
voy a ocupar, es la prueba médica. 
La prueba pericial médica propues-
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . : : 
Pídanse en todas las vidrieras. 
6250 alt. 10-lj 
ta por las defensas y a la que como 
antes decía, concurrieron los peritos 
de esta acusación doctores Coronado y 
Pérez Vento, con un carácter espec-
tante, para ver qué es lo que aquí se 
iba a hacer; pero las defensas que 
propusieron esa prueba lo hicieron con 
la idea manifiesta de que viniera a co-
rroborar la tesis por ellas sustentadas. 
Ellas quisieron hacerles decir a sus 
peritos, y se lo hicieron decir, que las 
heridas recibidas por el general Riva 
fueron causadas por una sola perso-
na y ésto es un hecho que para ellas 
tenía una excepcional importancia; 
porque así podían demostrar que las 
heridas habían sido producidas por 
una sola persona, Arias, Asbert o Mo-
rales, la defensa había logrado su de-
seo, pero si no podía tener efecto en-
tonces caía por su base la culpabili-
dad de los procesados, saltaba de he-
cho, de ahí la excepcional importan-
cia de la prueba, el interés con que la 
hicieron, el calor con que esos peri-
tos confirmaron las conclusiones a que 
llegaron en este juicio. 
Fué la primer conclusión que las 
heridas tuvieron necesaria, indiscuti 
blemente que ser hechas por una sola 
persona. Esta afirmación no descansa 
en ninguna base científica, no tiene 
autoridad de ninguna clase, ningún 
médico puede hacer esa afirmación 
apoyándose en la ciencia; no puede 
afirmarse científicamente que esas he-
ridas situadas en un mismo plano en-
frente a la víctima han tenido que ser 
necesariamente producidas par unf 
sola mano. 
También resulta más increíble este 
absurdo teniendo en cuenta las mani-
festaciones de los peritos para confir-
marlo. Tuvieron necesidad de soste 
ner de que el general Riva cuando re-
cibió la primera herida se quedó com-
pletamente tranquilo, que no hizo mo-
vimiento de ninguna clase hasta que 
recibiera el segundo balazo, como si 
estuviera delante de una cámara fo-
tográfica esperando que lo retratara 
ese segundo tiro. No merece más, im-
pugnar esa prueba. 
Las dos balas, como muy bien han 
dicho los doctores Coronado y Clark, 
lo mismo han podido ser dispara-
das por una sola mano que por dos; no 
hay manera en la ciencia de poder 
demostrar lo contrario a no ser que el 
perito quiera traspasar el terreno de 
la ciencia y llegar a un terreno pura-
mente personal para poder sosteneí 
su criterio. 
La segunda manifestación de estos 
peritos tendente a destruir la declara-
ción del general Riva. fué que éste re-
cibió la primer herida en la cara, y 
esta acusación no tiene inconvenien-
te en admitirlo, y hasta que produjo 
una conmoción cerebral más o menos 
larga en duración, que le privó de po-
der conocer quién le había hecho el 
otro disparo. En este punto se esta-
bleció un largo debate entre los peri-
tos de la defensa y los del Ministe-
ria Fiscal y a instancias de la defensa 
del procesado Morales el perito doc-
tor Clark explico los caracteres de esa 
conmoción, y lanzó una frase que yo 
estoy seguro que el Tribunal la ha re» 
cogido, como yo la lie recogido, que 
demuestra la verdad de su declaración. 
El perito decía: " la ciencia médica 
no es una ciencia experimentay" 
Admitía que podía haber habido fe-
nómenos de conmoción cerebral ¡ pero 
o creía que en este caso no había sido 
producido ese fenómeno porque en nin-
guno de los detalles, ninguno de los da, 
tos que conocen de las actuaciones del 
General Riva pueden hacer creer qua 
pudiera estar bajo los efectos de la con-
moción cerebral. Para probar que laa 
heridas producen ese fenómeno de con, 
moción no había que citar textos desde 
1.831 a 1914; todo lo que fuera supe-
rior a 1.900 puede calificarse de inútil. 
Los efectos que las armas de fuego pro. 
ducen en las heridas de la cara son tan 
distintas según se usen los proyectiles 
que se usaban desde fines del siglo pa-
sado o según se usen los proyectiles que 
hoy están en el comercio, que es com-
pletamente inútil citar hoy autoridades 
que escribieron antes de 1.900. 
Hoy se sabe que por regla general las 
heridas producidas en la cabeza produ-
cen la conmoción cerebral cuando inte, 
resan el cráneo; pero cuando estas he-
ridas son en la cara y no llegan al cere. 
bro no producen conmoción cerebral. 
No hace mucho me relataban el caso 
del Teniente Monteagudo, de la escolta 
del General Machado. Este teniente, re-
cibió en la guerra un machetazo que le 
seccionó el maximilar superior, y siu 
haber descendido del caballo, sin haber 
perdido el conocimiento, esa contusión 
tan fuerte que le seccionó los 'huesos 
nasales, no le produjo conmoción cere-
bral. 
Todo golpe que produce una conmo-
ción, aunque sea por breves momentos 
quita el sentido y hace caer al indivi-
duo. Cuántas veces en las luchas de 
boxeo cuando un individuo recibe un 
golpe certero puede haber pasado, dos 
tres hasta.nueve segundos, Sin ser ven-
cido por no haber llegado al límite de 
tiempo. , 
El General Riva debió vacilar nece-
sariamente, pero no cuando la herida 
de la cara; tal vez cuando la herida del 
vientre, que fué más grave, que debió 
producirle calambre en las piernas, que 
le hizo andar con el paso vacilante con 
que se le vió ir del coche a la acera y de 
la acera a la casa : pero ningún testigo 
ha referido aquí en nigún momento 
en que el General Riva hubiera perdida 
el sentido hasta el extremo de caer. No 
creo que fuera más que aturdimiento 
lo que aquellas heridas le produjeran 
por su intenso dolor, y tal vez eso hizo 
que al disparar el tiro hacia el suelo no 
no apuntando a sus adversarios. 
Ante las manifestaciones de esos dog 
peritos, ya que no ante las manifesta-
ciones que yo hago, se levanta la opi-
nión de los otros dos peritos, del doctor 
Clark y del doctor Coronado, Profesor 
de Medicina Legal, una verdadera 
eminencia en esta clase de heridas, el 
otro por hallarse precisamente en el 
Hospital de Emergencias donde conti-
nuamente se están tratando heridas de 
esta naturaleza. Por otra parte no po-
demos reconocerlo así en cuanto a los 
otros peritos, porque el doctor Cueto es 
el Director del Necrocomio, pero no es» 
el que practica las autopseias, y no es 
el llamado a reconocer las trayectorias, 
, y además hay que tener en cuenta, que 
él conoce de esos casos cuando llegan 
al establecimiento que dirige los cadá-
veres con objeto de que la autopsia les 
sea practicada^ es decir que no conoce 
de psas heridas en personas vivas. 
El doctor Ortiz, cirujano eminente, 
es hombre de sólida cultura, pero q"e 
también por la índole de su profesión 
por la dedicación a que 'constantemente 
está dedicada su actividad profesional 
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no es tampoco el que puede tener mayor 
evueriencia experimental, no la expe-
riencia dan los libros sobre estos 
hechos El hace muchísimas operaciones 
rjero son operaciones de clínica, son 
muy pocas las operaciones que él por 
razón de su profesión se ve obligado 
realizar en heridas, casi todos los cua-
van a Emergencias y van a las Ca-
sas de Socon-o, pero no van a las clím-
Í A segunda prueba, compuesta tam-
bién por las defensas, y propuesta 
también con la idea de corroborar sus 
manifestaciones, es la prueba balística 
La defensa ha sostenido que el pro-
cesado Arias no ha disparado nada más 
oue cuatro tiros, estaba muy empeña-
da en demostrar que las huellas de ba-
las que se observan en las paredes de 
la casa Prado 82 no son de balas, que 
son de cualquier otra cosa, o que son 
producidas tal vez por el procesado 
Campiña, y para llevarlo a efecto ha 
• traído aquí a dos peritos ingenieros ba. 
ilsticos. De la competencia de uno de 
ellos no podemas dudar, porque ape-
gas abrió los labios; de la competencia 
del segundo si podemos juzgar, de él 
pudimos obtener la prueba plena, pal-
maria y evidente de que su competen-
cia es nula, y de que él debía haber sido 
suspendido en esta asignatura si algu-
na vez fué examinado de ella. 
Hombre que habla de balas calibre 
22 para abajo, peritos que hablan de 
los efectos de los proyectiles de manera 
contraria a como los efectos se produ-
cen, demuestran que no tienen conoci-
miento de ninguna clase en esta mate-
ria, y que vienen aquí a decir una cosa, 
porque creen que deben decirla, por-
que sienten gratitud con quien se las 
mandan a decir; pero no porque ese sea 
el dictado de la ciencia. 
Cualquiera que conozca algo los efec-
tos de los proyectiles en los tejidos hu-
manos, en la madera o en la mamposte-
ría, sabe perfectamente que es todo lo 
contrario de lo que los peritos han ma-
nife stado aquí, sabe que los proyectiles 
cuando penetran en los tejidos produ-
cen la herida más pequeña que cuando 
salen, que es cuando hacen la herida 
más grande, sabe que eso se llama cono 
de penetración tiene su vértice preci-
samente en el orificio de entrada, y tie-
ne su base en el orificio de salida o en 
el lugar donde los proyectiles detienen 
sus movimientos porque esa energía que 
los proyectiles llevan en sí, al chocar 
con un objeto se tranforma en calor y 
hacen un efecto, primero en' los tejidos," 
conforme van penetrando, y a medida 
que la fuerza del proyectil ya disminu. 
yendo y su energía se va transforman-
do, va haciendo como una especie de 
efecto de barrena. 
Ese argumento del orificio de entra-
da no necesita ninguna corroboración 
científica, porque aparte de que es evi-
dente, que no se oculta a la ilustración 
de toda persona que tiene algún cono-
.cimiento sobre esta mat ria, está corro-
borado aquí precisamente por la decla-
ración del doctor Ortiz. Cuando el doc-
tor Ortiz en una diligencia sumarial 
que ha sido propuesta como prueba do. 
cumental, en este juicio se refería o 
studiaba las heridas del cochero Fer-
nández, señalaba como orificio de en-
trada uno pequeño que tenía en esa 
pierna izquierda, y como el de la salida 
uno más grande que tenía en esa mis-
ma pierna; y explicaba en el Juzgado, 
y está consignada su concluusión en el 
informe, que obedecía precisamente a 
eso el que él pudiera señalar que la en. 
. trada había sido por la izquierda y no 
por la derecha, precisamente por esa 
circunstancia, porque el orificio más 
pequeño indicaba el de entrada, y el 
más grande el de la salida. 
Descartada así la autoridad de ese 
perito, no teniendo para nada en cuen-
ta sus manifestaciones, le queda al Tri-
bunal la inspección personal, la que él 
realizó en ese lugar cuando aquella di-
Hgencia tuvo efecto. Yo llamo la aten-
ción de la sala porque me daba perfec-
ta cuenta de cual era la condición de 
aquella diligencia, que no era como mu-
chos entendían de tomarle declaración 
a los testigos, sino de que el Tribunal 
se diera cuenta de los hechos acaecidos 
Ulí, y los viera personalmente; yo le ¡ 
llamé la atención al Tribunal para que 
pudiera observar las huellas que allí se 
encontraban. Cuando la prensa se ocu-
señor Campiña. En cambio, niego ter-
minantemente que esa huella sea produ-
cida por un disparo de Campiña por 
hecho que todos los señores Magistra-
dos pudieron darse cuenta perfecta. 
Esa huella presenta precisamente en 
su borde exterior, en el borda que dá a 
la calle una cresta; cresta que si la ba-
la hubiera partido del interior, hubiera 
desaparecido por el balazo; lo que de-
muestra perfectamente todo lo contra-
rio, que el balazo vino de fuera, dejan-
do al lado derecho de la columna esa 
cresta; y después, cuando hizo la inci-
dencia, cuando se reflejó en la parad, 
entonces fué coando arrancó completa-
mente toda la materia que había en la 
oolumna y fué a dar no sabemos donde. 
Ese es un hecho que puede compro 
bar el Tribunal si es que no lo ha com 
probado completamente el día de la 
inspección ocular. La otra huella se 
encuentra en el lienzo de pared cerca 
de la puerta de la calle. Esa huella 
figura detrás de un pasillo en el por-
tal. 
Por dos razones, primero por un 
diámetro ancho y por la figura hueca 
que el mismo presenta, y segundo 
va, no una, sino dos o tres veces quí 
se examinaron por los peritos. La 
conclnsión me parece que es eviden-
te de que esos disparos no han pedido 
ser hechos a mayor distameia de cua-
renta centímetros jporque no es posi-
ble si el disparo se hubiera hecho a 
'íoau casi totalmente en el cañón del 
arma que las ha disparado; cuando 
•ellas son usadas en los proyectiles de 
revólver, entonces no es posible obte 
Tier por completo este resultado; pe-
W el que se obtiene alcanza los lími-
tes de lo posible y a la cantidad de 
un metro o a metro y medio que se | pólvora y a los efectos de ella están 
hubieran encontrado en la camisa del ¡«graduados precisamente para que s 
general Eiva esas señales después (ie 
haber atravesado las siete u ocho te-
destruya casri toda en el cañón del re-
volver; como esta no puede destruir 
porque el ojo de ese agujero coincide r(Ma d ^ de i i()s ' atrií)U 
con el ojo de la columna y no era 
posible que se disparara desde la 
calle hacia el interior. Cualquiera 
que quiera tomarse el trabajo de com 
probarlo puede obtener una experien 
cia personal de ésto: esa huella pue-
de haber sido hecha desde la calle. 
La prueba de que pasó por el eje de 
'la columna no es bastamte evidente, 
porque siendo el proyectil calibre 3S 
tiene cerca de dos o tres centímeíroa 
de ancho y el agujero presenta la 
forma circular. ¿Cabe que haya un 
eje inclinado que siga por 1* tangen 
te de la columna? Ño es posible que 
sirva para indicar que las huellas no 
sean de hala porque el proyectil al 
pasar va deistruyendo las materias 
que se oponen a su paso no solo, sino 
las (fue están alrededor y esas mate-
rias quedan tan flojas que con el 
dedo se puede separar y agrandar el 
orifico, y eso es lo que ha pasado. El 
lugar 'estaba completamente solo, sin 
que se tomaran precauciones de nin-
guna especie desde el día en que se 
perpetró el hecho hasta el día 21 de 
Agosto en que se practicó la diligen-
cia de inspección' ocular por el Juz 
gado. El hecho de que ese hueco quo 
estaba en esa pared no pueda ser de 
un (proyectil porque presente una es-
pecie de apoyo en el fondo del agu 
jero está contradicho perfectamente 
por la misma experiencia de los he-
chos, f 
Cuando una bala penetra en un me-
dio que le ofrece resistencia, la bal'i 
se va doblando sobre sí, forma una 
especie de ampolleta, lo que agranda 
el agujero. 
"Respecto a la otra huella no hay 
discusión posible; los mismos peritos 
soistienén que es de inroyectil. En 
cuanto a otra huella que calificaban 
que fuera de proyectil de calibre 22 
o más bajo, la experiencia personal 
deonuestra que cuando un proyectil 
tropieza con un cuerpo muy duro co-
mo es la cantería, con un ángulo de 
incidencia bastante grande, el proyec 
t i l no hace más que tocar producien-
do una ligera escoriación, sin dejar la 
liuella grande nue debiera dejar si 
hubiera penetrado. Esto sucede hasta 
con los líquidos. Los disparos hechos 
sobré las superficies líquidas, cuando 
son hechos con bastante ángulo de in-
cidencia, la bala no penetra en el lí 
quido. salta y va a morir a mucha ma 
yor distancia. 
La tercera prueba que necesTtamos 
estudiar es la de los peritos químicos. 
Sobre esa declaro también que aun» 
que esta acusación fué la que la pro-
puso, no tenía ningún interés directo 
en ella porque no iba a resolver nin-
gún problema fundamental. Esta 
prueba indirecta que se hizo para de 
mostrar de una manera evidente que 
los testigos de cargo tenían la rozen 
'cuando decían que los disparos ha-
bían ,sido hechos a corta distancia, 
estando en a " ! coche el general Riva y 
que no pudieron ser hechos, como de-
cían los testigos de descargo, a tres 
(O 4 metros; y esta prueba tiene mâ -
yor importancia, tiene mayor validez 
porque su declaración no sólo depen -
las que tuvo que atravesar la pólvo-|8e totalmente, alguna partícula de 
ra. Y la prueba se practicó con los j ella sale alguna vez sin haberse que-
caracteres de autenticidad y de ga-^«mado completamente, otras veces s i i 
raniía que lo indicaba, pues fué he 
cha a presencia del Magistrado Po-
nente de esta causa y que la prueba 
científicamente tenía todos los carac-
teres para ser creíbles y para ser 
aipreciada, no es posible dudarlo. 
^ Primero los Peritos del Laborato-
rio Nacáonal, señores Fernández Be-
nítez y Basarrate en el primer inifor 
me que hicieron ante el Tribunal, in 
mediatamente después que se propu-
so la prueba que se hizo posterior-
mente, quisieron desacreditarla, de-
clarando paladinamente que ellos ig-
noraban ese procedimiento, calificán 
Po de estos hechos indicó que había diez ^ criterio personal- sino que ha 
va e W n i f ^ ent're/1 T 1 ? 0 de í 1 " sido hecha ante el Tribunal, repre-
h u e l l d t l? ^ ^ V ^ V ^ *e*tado por uno de sus miembros, 
uellas de las casas de Prado ochenta Recor(£rá ^ SalA la forma en que 
7 clos. Si descontamos las dos huellas ba se ^ se realizaron de Fernández y de Arjona, porque no 
resulta comprobado que fueran ellas 
producidas por los disparos de los pro-
cesados sino por los del señor Riva, las 
<|el primero y por los de el señor Cam-
Puia las del otro, quedan de todos mo-
aos seis huellas en las paredes de la ca-
sn, que son de proyectiles de arma de 
juego. Para impugnar la primera, la 
ê columna que se dice que sirvió 
«o refugio al señor Capitán Campiña, 
e alega que esos tiros proceden del se-
fZ . ^ P 1 ^ y corroboran esa mani-
s f oT-nJOS U ñ a z o s que en la misma 
se advierten, En primer lugar, ambos 
uecnos son completamente distintos;allí 
pueden existir huellas de fogonazos, 
CXI y0 admit0 que 10 sean' Pero esas 
n a ^ ^ec.SOn P a c i d a s por los fogo 
irando a corta distancia de la colum-
Produ1-nll"ere.deCÍr que la huella ^ i ociujo precisamente el proyectil que 
í columna: la produjo no una, 
ue dis-
•los disaros a distintas distancias so' 
bre distintos paños de tela que guar-
daban la mayor homogeneidad posi-
ble con las ropas que vestía el ge 
neral Riva el día que fué herido. Es-
ta prueba ha sido terminante y deci-
siva; y según el resultado de ella 
el general Riva deWa estar a una dis 
tancia de treinta o cuarenta centíme-
tros de sus agresores cuando fué he-
rido. 
Y si relacionamos la experiencia 
suministrada por esa prueba- con los 
hechos acaecidos en la tarde del si3 
te de Julio y con el resultado del 
exámen practicado en la ropa del ge-
neral Riva, se establece que la bala 
que lo hirió fué de un disparo que se 
hiciera a veinte centímetros de dis-
tancia y que sin embargo de haber 
atravesado ese número grandísimo 
de telas y que a pesar de haberse he-
cho los experimentos diez meses de5-
í>aró ftl^treS7e(^s' 185 teces ^  i : I>ués, se encontraron las huellas de la 
— -ireate l t tó c g u f f ^ ^ i ^ p i t á ^ pu la camisa.c^l gwtóral «están graduadas ^axa flttft SQ_ ^ ^ ' ^ 
yéndole después cualidades tan ex-
^tra ordinarias que servían para encon 
trar las huellos de pólvora en todas 
portes, en los pisos del suelo, en los 
paños de la cocina, en los artículos 
que procedían del lavado de ropa, fa-
llís manifestaciones hijas de la igno-
ia, no de una mala fe fueron com 
pletamente desacreditadas, fueron 
c ocmpletamente desvirtudas, cuando 
al día siguiente o a los dos días acu-
dieron los seis peritos, <?ntre ellos el 
vseñor Alamilla y el señor Coll a hacer 
las exiperiencias. Estos seis peritos 
convinieron con una unanimidad que 
pocas veces se encuentra en esta cla-
se de peritajes, que la defímanina 
es una sustancia que acusaba la pre-
sencia de las pólvoras con evidencia 
innegable; que las huellas que la pól 
vora dejaba en los tejidos y que es -
taba acusada por la defimanina n«v 
^>odía confundirse con ninguna de las 
otras huellas que en algún objeto se 
'podrían presentar, porque era deter-
jninante. 
Aquí se ha dicho _con mucha im-
<Dropiedad por parte . de esos peritos 
Basarrate o Fernández, no recuerdo 
cuál de ellos, se dijo que no era pa-
sible que ©1 disparo realizado contra 
Ha persona del general Armando Riva 
Shubiera sido hecho a menor distancia 
ide un metro y medio, porque el diapa-
(ro hecho con la pólvora sin humo, de 
ja un tatuaje evidente, esto es un 
ídisnaíra/te, la ropa no deja tatuaje, él 
quiso decir que dejaba buella de 
pólvora y eso no es verdad, es una 
lafirmación falsa de esos peritos; los 
disparos de las pólvoras sin humo, se 
gún los autores, según la exT>erien-
r-ia de ellos a los diez centímetros, a 
dos ffuince centímetros ya casi no se 
/percibe; pero en este caso yo no he 
querido basarme en datos de autores, 
«ino en la exiperieneia. A veinte cen-
tímetros de distancia es verdad que 
vel primer disparo dejó huellas percep 
stibles; pero hay que tener en cuenta 
dos cosas: primero, que la tela em-
¿pleada para esas experiencias no era 
i del mismo color del traje del genera1 
^Riva, sino mucho más clara; en s©-
•gundo lugar, que estas huellas fur 
ron apreciadas por los (peritos inmo-
•diatamente después de producidas 
Aquí se dijo en el disparo ft veinte 
'centímetros, que se notaba un color 
obscuro, no se notaban huellas visi-
¿bles; en el segundo disparo, becho a 
veinte centímetros, con otro revólver 
distinto, la huella es menos percepti-
»ble; en el disparo hecho a cuarenta 
centímetros, la huella desaparece por 
^comipleto. Si se tiene en cuenta que 
esta ropa está siendo examinada aho-
ra a los tres ocuatro días de haberse 
experimentado sobre ella; si se tiene 
•en cuenta que ese día se guardó cui-
•dadosamente por el Secretario y está 
'ahí en el paquete donde no se ha 
-tocado, si se comparan estos hechos 
¿con la ropa del general Riva, que ha 
«BÍdo movida y expuesta al aire y a la 
duz muchas veces, se comprenderá 
*iue ese chaleco a los diez meses de 
'haber experimentado los efectos de 
•esos disparos no pudiera (presentar 
los mismos caracteres que necesaria-
jnente presentó, tal vez el día que los 
(disparos se hicieron sobre él. Y en 
evista de eso, como vamos a deducir 
tque porque no se vean esos efectos a 
pimple vista en el chaleco y en el pan 
«talón, el disparo no pudo hacerse a 
êsa corta distancia. T contra esa ma-
>nifestaci6n del sentido de la vista es 
ta la experiencia de la química, la 
demostración terminante de que esa? 
íropas tuvieron que haber sufrido los 
disiparos a una distancia entre veinte 
•y treinta centímetros, porque der 
jmés de los cuarenta no es posigk 
que los disparos lleguen hasta la oc-
tava o la novena capa que entre ellos 
k c interponen. Y es natural que así 
(sea. En primer lugar, la pólvora s i i 
•humo está compuesta de partículas 
pequeñísimas mucho más ipeíqueñas 
vpie las cabezas de los alfileres, con 
ipólvoras hechos como la química mo 
derna manda, mucho más perfecckr-
•nada, de mejores condiciones que las 
pólvoras antiguas; están hechas pa-
Va que surtan todos sus efectos ba-
lísticos calculados, para que no haya, 
en ellos pérdida de fuerza y energíaí; 
«haberse quemado; estos son los casos 
«más improbables. 
Entonces, animado por la misma 
fuerza que lleva el proyectil, como 
:si friera un tiro de municiones, como 
decía, van impulsadas hacia adelante 
y tienen la fuerza suficiente para pr 
der penetrar en los tejidos, pero* úni 
"camente cuando son disparados a po 
ca distancia, no cuando se hacen a 
distancia mayor; como son objetes 
i pesa dos que pesan muy poco no tie-
nen fuerza suficiente para atravesar 
grandes distancias; 
Yo no he querido traer notas, por 
que ya uno de los peritos citó ante el 
^Tribunal un libro que tiene mucha 
'importancia en estos casos, la obra 
de Baltasar ( | ?) que es una obra 
francesa excelente, y en esa obra se 
dice que a los diez centímetros no 
hay tatuaje. Yo he preferido a la 
obra la experiencia de lois hechos que 
demuestra que a veinte centíemtros 
« í encuentra. 
La obra de Taylor, que se ha cita 
do, es completamente inútil, cita un 
hecho de 1834, cuando no se conocían 
las pólvoras sin humo, por eso no 
es de aplicación tampoco ninguno de 
los casos citados en la obra de Vi -
bert, que se refiere a la ipólvora gue-
rrera. Ese caso se refiere a una ex-
periencia hacha en el año 1880 ¡ cuan 
do se habla de disparos hechos por 
armas modernas no es posible citar 
en apoyo de tesis o doctrinas obras 
•escritas sobre experiencias hechas 
con pólvora completamente distinta.. 
El doctor Cueto, que quiso hacer 
gala de sus conocimientos militares y 
que quiso contestar como perito una 
pregunta que yo le hice, no hizo más 
que demostrar su ignorancia en esa 
materia, que demostrar que es un ig-
norante en esas cosas y por lo tamto 
destruir los anteriores informes que 
con ese conceipto había dado. En pañ-
mer lugar la competencia del doctor 
Cueto no es tan grande como él se su-
pone. 
El doctor Cueto ha escrito macho 
aquí en la prensa periódica sobre ar-
tículos militares, pero ha escrito refi-
^riéndose a pruebas realizadas en In-
glaterra, Alenmaia y Francia. No ha 
dicho que las presenciara; se ha refe-
rido a estudios críticos, de los que ha 
tenido Conocimiento por los periódi-
cos que ha leído. Eso supone una afi-
ción decidida por estas cosas, pero no 
supone competencia, y en cambio de-
muestra falta de comptencia la segu-
ridad con que hablaba aquí cuando 
decía que le dijo al juez instructor de 
la causa: "Colt 30", mostrándole b 
primera bala extraída al general Ri-
va. Yo le pregunté si él podía cono-
cer los proyectiles separados de sus 
casquillos y afirmó rotundamente que 
sí y agregaba que las balas Colt te-
nían dos ranuras en su culote. Pues 
bien: esas dop balas a que él se refe-
ría no eran Colt; lias cápsulas ocu-
padas en la causa son Peter í De ma 
ñera que su autoridad en esa materia 
balística también cae por su base. 
Voy a examinar ahora la participa-
ción de los procesados en estos deli-
tos. 
Yo entiendo, como entendía el Mi-
nisterio Fiscal, que aquí hay un deli-
to complejo, un delito de atentado a 
agente de la autoridad y un delito de 
homicidio. 
El delito de atentado está demos-
trado por la certificación que obra en 
autos que acredita el carácter de Jefe 
de Policía de la Ciudad de la Habana 
que ostentaba el general Armando 
de la Riva; y el delito de homicidio 
está demostrado también po reí certi-
ficado de defunción del general Ar-
mando Riva que obra en el sumario. 
¿Qué participación han tenido los pro 
cesados en esos hechos? 
Para el Ministerio Fiscal, del delito 
de homicidio solo son responsables 
los procesados Arias y Asbert; esta 
acusación, no estando conforme con 
eso, ha sostenido y sostiene que de ese 
delito es responsable también el pro-
cesado Vidal Morales, y al hacerlo lia 
tenido en cuenta las doctrinas de Caí 
rrara, el autor clásico del Derecho 
Penal, el hombre que ha ejercido in-
fluencia más poderosa, a quien no sa 
h^ logrado eclipsar ni eclipsará nun-
ca, que siempre se levanta como faro 
majestuoso en todo^puanto se relacio-
ne con el estudio del delito, al tratar 
de la participación en el delito ajeno 
distingue tres momentos: los actos 
preparatorios, los actos concomitan-
tes y los actos posteriores al delito, 
necesarios para apreciar de distinto 
modo la participación de los procesa-
dos. Dice Carrara: "Cuando la parti-
cipación ha sido . (lee). 
La distinción que hizo el Juez ins-
tructor cuando instruía este sumario 
y que este Tribunal aceptó entonces 
con los elementos que allí tenía que 
no pudo rectifican o porque no tuvo 
elementos necesarios para ello, por-
que no lo creyó tal vez conveniente, 
no puede prescindir porque ni es le-
gal ni es justo. En aquella partida de 
maldad, como aieertadamente la cali-
ficó uno de los espíritus más sutiles 
de nuestra historia contemporánea, 
todos participaron por igual de lo* 
hechos, todos concurrieron de la mis-
ma manera a la ejecución de aquellos 
hechos, no se puede sostener que el 
procesado Vidal Moerales no ha toma-
do participación en edlos porque él n* 
fué de los primeros en disparar, ni 
porque él tuvo el ánimo o la intención 
que tuvieron los otros. Yo no me atre-
vo a hacer afirmaciones de esa natu-
raleza, ni creo que nadie pueda hacer-
las; el terreno de la intención es tu» 
terreno difícil de escudriñar, de la 
intención de los hombres debemos ju2 
gar, y juzgamos necesariamente por 
sus actos, y el acto de de aquellos trei 
individuos que se bajaban de un au 
tomóvil que requerían sus armas y 
que en actitud agresiva iban haci4 
donde estaba el general Armando Ri-
va a pedirle explicaciones de un acte 
realizado por el mismo, era una acti-
tud que conducía a todos los fines t 
que ese camino puede conducir. Des 
de el momento que ellos requerían la/ü 
armas, las sacaron y las utilizaron 
necesariamente tenían que saber qu« 
aquellas armas eran para producir la 
muerte, porque no podía caber en I t 
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imangiuación de ninguno de ellos que 
aquellas anuas pudieran utilizarse 
para infundir miedo, porque sabían 
que estaban enfrente de un hombr-? 
valiente y digno que no era posible 
que saliera corriendo cuando le tira-
ran ; y p or lo tanto hay que suponor 
que ellos tuvieron la intención de rea-
lizar lo que realizaron. 
No hubo concierto previo, se dice, y 
que para que concurra esto de la co-
rresponsabilidad de los delitos es ne-
cesario que se vea que existe el con 
venio. Xo, no es necesario que es-
concierto se demuestre de uaa manera 
evidente. Repetidas veces La resuelto 
el Tribunal Supremo, tanto el de E s 
paña como el de aquí, que ese con-
cierto resulta de los actos realizados, 
y ese concepto lo hubo en el acto de 
bajarse los tres del automóvil, de ir 
los tres a donde estaba el general R i 
va a pedirle explicaciones. 
Ellos sabían necesariamente que 
las consecuencias a que esa conducta 
daba lugar, estaban expuestos los 
tres, y tenían que responder los tres 
del a misma manera; el delito debe 
imputarse exclusivamente a los tres 
procesados. 
Dice el procesado Vidal Morales 
que se hallaba alejado del general Ar-
mando Riva cuando surgió el prinior 
disparo. Si se tratara de un delito co-
metido con arma de otra clase p'idie-
ra este argumento ser de alguna impor-
tancia; si se tratara de distintas perso-
nes y los agresores en lugar de ir ar-
mados con armas de fuego, llevaran 
puñales, pudiera pensarse que el pr(* 
cesado Morales no tuviera responsabi-
lidad en aquel acto porque su presen-
cia pudiera considerársele inofensiva, 
pero armado de revólver como los otros 
dos, su actuación era más peligros-i, 
su actitud era más terrible que la de 
los otros dos procesados Asbert y 
Arias, que estaban recibiendo el fue-
go del general Riva, porque el proce-
sado Morales se encontraba más atrás 
y tenía completa seguridad parak mon-
tar su arma sin correr el riesgo de que 
una bala más o menos indiscreta pudie-
ra alcanzarle allá donde se encontraba. 
Por eso Couscart escribe como si 
estuviera escribiendo para este caso, 
y dice: (lee). 
E l Tribunal supremo de España y 
el Tribunal Supremo de Cuba ocupán-
dose de esto sparticulares han estable-
cido bien claro esta doctrina. Cuando 
yo oí leer ayer al Ministerio Fiscal 
algunas de las sentencias de ese Tribu-
nal Supremo de España me pareció 
que estaba en contradicción con las 
palabras que pocos momentos antes 
había pronunciado impugnando jla 
calificación que yo había hecho de as-
tos delitos, la participación del proce-
sado Morales en los mismos, porque 
por un simple cambio que se .hiciera 
en alguna de esas sentencias ponien-
do tres en donde se habla de dos, y 
poniendo dos en donde dice uno, lo po-
demos perfectamente aplicar al caso 
de autos. 
''Los disparos de arma, (lee) ". Sus-
tituya, como decía antes, el Tribunal 
la frase dos procesados por tres pro-
cesados y dos lesionados por un lesio-
nado, y encontrará que la cita es per-
fectamente pertinente y aplicable. 
"Sentencia de 22 de Abril de 1785, 
(lee),". 
No voy a continuar citando la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, 
por más que es copioso, por más que 
es abundante en la materia que se 
refiere al caso de autos porque sería 
cansar demasiado la atención del Tri -
bunal y sería también ofender su ilus-
tración. E l Tribunal Supremo conoce 
la jurisprudencia porque la está apli-
cando constantemente, porque la cir-
cunstancia de ser la legislación españo-
la, la misma que rige entre nosotros, 
sobre todo cuando son hechos ante-
riores^ a 1899 tiene siempre una auto-
ridad moral muy grande y en algunos 
cosas una autoridad legal indiscuti-
ble. 
Y lo mismo pasa con la circunstan-
cia agravante de abuso de superiori-
dad que esta acusación apreciaba en 
sus conclusiones provisionales y que 
ha mantenido en las conclusiones de-
finitivas, que no era compartida tam-
poco por el Ministerio Fiscal, pero que 
está tan íntimamente ligada con la 
corresponsabilidad que puede ser una 
misma sentencia aplicable a ambos ca-
sos. 
E l abuso de superioridad no con-
siste más que en el hecho de aprove-
charse dos culpables de la fuerza ma-
terial de que dispone o de los me-
dios que puedan disponer para hacer 
esta fuerza más deficiente y para ha-
cer la defensa más debilitada. E l acto 
de que los tres procesados armados va-
yan sobre otro también armado pero 
que se encuentra con dos niños a su 
lado, se le coloca en una situación de-
bilitada de defensa. E n este caso no 
me voy a referir a la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo_ de España. Yo 
tengo aquí a la vista una sentencia 
dictada en ocasión por este Tribunal 
en cuatro de Febrero de 1903, que di-
de lo siguiente: (lee). 
E l Tribunal Supremo tiene muchí-
simas sentencias en que define el abu-
so de superioridad y en el que apare-
cen las circunstancias que aquí han 
concurrido. Yo voy a ocuparme de 
aquellos casos en que no se aprecia esa 
circunstancia, porque voy a demostrar 
por ese medio, que en este caso exis-
tía. 
E n 4 de Marzo de 1899 el Tribunal 
Supremo de España, resolviendo en 
casación una sentencia de la Audien-
cia de Lérida, declaró que no existía 
el abuso de superioridad en el caso en 
que los dos procesados no habían sa-
lido del baile con el que resultó inter-
fecto, al que agredió un tercer perso-
naje que salió del baile, infiriéndole 
una herida por la ospalda que le cau-
só la muerte. E l Ministerio Fiscal se 
empeñó en ver un caso de abuso de su-
perioridad y el Tribunal Supremo de-
claró que no lo había porque no esta-
ba demostrada la coparticipación de 
los tres en el delito de homicidio, por-
que entendió que el acto de los dos 
procesados contendientes con el inter-
fecto estaba completamente desligado 
de la aparición de aquel tercer perso-
naje que vino a atacar por la espal-
da. 
Lee la sentencia de 17 de Junio de 
1892 y la de 23 de Junio de 1883. 
S§ ve por las sentencias que he leí-
do que queda perfectamente demos-
trada la existencia de la participación 
del procesado Morales en este acto y 
la existencia de la agravante de abuso 
ê superioridad alegadas por esta re-
presentación. Y con el deseo de con-
cluir, porque ya se* va haciendo tarde 
y yo realmente me siento fatigado, voy 
a ocuparme de la prueba de desear-, 
go en la circunstancia eximente de la 
responsabilidad alegada por el defen-
sor del procesado Arias. 
L a prueba de descargo es bastante 
larga, es bastante numerosa, pero no 
puede decirse de la misma manera,_ que 
es bastante numerosa para destruir la 
que aquí se ha formulado contra los 
procesados. Examina esa prueba para 
destruirla. 
E l señor Pedro Herrera Sotolongo, 
es un testigo sui-géneris, es un testigo 
que al principio prestó declaración en 
este sumario en la misma forma en el 
juicio; pero arrepentido de esa decla-
ración, ha tenido especial empeño en 
destruirla en el mismo juicio oral, por-
que ha dicho espontáneamente qiie 61 
era enemigo del general Riva. 
No han incurrido en niguna con-
tradicción, pero es natural; los testi-
gos de descargo no incurren nunca en 
contradicción y esa ha pasado en es-
te caso tanto en los que han venido a 
declarar como en los 17 ó 18 que no 
comparecieron, pero que ya habían de-
clarado en el sumario con rara unani-
midad, con un criterio casi igual re-
firiendo los hechos de lo mismo mene-
ra. Casi todos ven el comienzo de la 
escena, ven el ataque injustificado del 
general Riva, ven los disparos injus-
tificados también del general Riva, ven 
a Arias sujetado por el pricesado As-
bert, y en ese momento por esa cau-
sa o por otra todos ellos pierden la 
escena, la pierden de vista. 
Xo sucede esa unanimidad con los 
testigos de cargo, entre cuyas declara-
ciones se nota alguna contradicción 
cosa muy natural porque no todos apre-
I cían los hechos de la misma manera y 
en todos los casos siempre hay algo su-
gestivo que depende de la persona mis-
ma. 
/.Puede por consiguiente tomarse en 
serio aceptarse como verdad evidente 
que el procesado Arias ha obrado en es-
EMU LSI 0 N DE CASTELLS 
Gastadas. Organos debilitados se vi» 
gorizan y desarrollan siempre con loa 
n D - » , . . C u r a la debi,idad en aeneral, escrófula y raquitismo de ios niños. 
P R I M A D A CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
H i P O F O S F I T O S D E L P H . J . B t H P t l i n 
fii« B*3t! Un fraSCí5 p3ra ̂  el reatado y convencer al más incrédulo en la Ncurastonl 
1. Z.r n0,nÍa~DÍbÍ,ídad nerv,<>a« o e r o b r a l - P é r d l d a s - I m p o t e n c i a - R a q u I t i s m o . 
unfa l í smo y Escrofulismo de los n M l o » - T l s l « - B r o n q u H l s y Asma. 
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P A R I S 
v en todas 
» ID I A S 
y sin Peligro 
I f i s E I V F E R I V I E D A P E S S E C R E T A S 
te caso en uso de su legítima defensa 
y que fué agredido injustificadamente 
por el General Kiva y que para repeler 
esa agresión injustificada tuvo nece-
sidad de producir el daño que predujo? 
¿Es posible aceptar, en vista de la de-
claración de esos testigos, que evidente-
mente el procesado Asbert no tora') par-
ticipaci6n alguna en los hechos y qus 
el procesado Vidal Morales tampoco la 
luvo? Paréceme que nó: paréceraí que 
esta prueba es demasiado insuficiente y 
paréceme que resulta inverosímil la 
actitud o la acción que estos testigos su. 
ponen en los procesados y supone en la 
víctima. Dicen ellos que el General Ri-
va agredió injustificadamente puesto 
que Arias no realizó agresión de nin-
guna clase y le habló en términos sua-
ves al General Riva ¡ pero yo pregunto: 
¿Si eslo fué así, si es verdad que Riva 
agredió primero, cómo es posible acep-
tar que Asbert que estaba allí, al ver 
que la agresión partíavdel General Riva 
fuera en ese momento a sujetar al pro-
cesado Arias, casi dándole la espalda 
a la víctima de estos sucesos, y ofrecién-
dole un blanco seguro a sus tiros?. Si 
el General Riva hubiera disparado en 
la direción en nue los testigos suponen 
lo hizo, no hubiertm pasado los hechos 
-ruó han sucedido. 
E l procesado Arias y el procesado 
Asbert que estaban más cerca del coche 
y que fueron los que estaban delante de 
Armando Riva, hubieran sido muertos 
o hondos y el procesado Morales que se 
hallaba más lejos estaría corriendo to-
davía ; no era posible que los hechos 
hubieran ocurrido como se dicen que 
sucedieron. L a inverosimilitud de esa 
versión, la poca autoridad de los testi-
gos que la mantienen son prueba evi-
dente de que las cosas no sucedieron así. 
Se ha pretendido demostrar que es 
natural que los actos de ataque se hu-
bieran realizado, por parte del General 
Armando Riva, dado su carácter vio-
lento, y dado su carácter agresivo, y 
para demostrar este aserto se ha traído 
aquí la declaración de testigos que no 
es posible que inspiren crédito de nin-
guna clase al Tribunal. Uno de los tes-
tigos es el señor Herrera, Inspector de 
Espectáculos, que resistió las ordenes 
del Jefe de Policía y por ese motivo 
fué detenido y acusado de desacato o 
de resistencia á la Policía en el Juzga-
do Correccional. 
Este testigo, no es testigo abonado, 
se opuso a ordenes del Jefe de Policía 
disponiendo el despejo de una plaza o 
de una calle ordenado por grave alte-
ración del orden en los salones del Gen. 
tro de Dependientes. Las ordenes del 
Jefe de Policía deben ser respetadas 
por todos los (úudadanos. Se puede ob-
jetar que el Jefe de Policía, no debía 
'mezclarse en estos asuntos; pero cuan-
do los capitanes o los vigilantes no tie-
nen la energía suficiente y el Jefe se 
halla presente, tiene que hacer cumplir 
las ordenes y precisamente sabemos 
que los Jefes de Policía en distintos lu. 
erares del mundo han tenido necesidad 
de hacer que sus ordenes sean respeta-
das. 
Tampoco puede ofrecer crédito de 
ninguna clase las manifestaciones de 
aquel otro testigo Armando García Lo-
renzo que en ese mismo día en que el 
General Riva perdió la vida el ingresa-
ba en la Cárcel, quizás a la misma hora 
condenado por un delito de estafa, y 
aquellos otros dos testigos que si dije-
ron que habían sido víctimas también 
de las agresiones del Jefe de Policía 
eran los cómplices en el delito de estafa 
y fueron a parar a la cárcel aquella tar-
de. 
Tampoco sirve para comprobar la 
violencia del General Riva la declara-
ción del capitán De Beche, porque esa 
declaración* se refería a subordinados 
del General Riva que habían sido vícti-
mas de castigos, por parte del General 
Riva; su testimonio no tiene valor dé 
ninguna clase, y no lo tiene cuando se 
sabe que el capitán De Beche no aban-
dono el cuerpo de policía por su pro-
pia voluntad; yo no se si raelmente el 
presente la renuncia tal vez se debió 
a ordenes superiores, porque su situa-
ción en la Policía no era completamen-
te satisfactoria. 
Para demostrar ciertos hechos se de. 
be acudir apotras clases de testimonios 
a ese testomonio acudió esta acusación, 
le interrogé al señor Méndez Péñate 
compañero del señor Armanda Riva; y 
el señor Méndez Péñate declaró aquí 
que el General Riva era hombre enér-
gico, no violento ni agresivo: la misma 
d eclaración hizo el señor Machado y el 
señor Jesús María Barraqué. 
Voy a citar un documento que tengo 
aquí, que tiene un valor de grandísi-
ma fuerza para demostrar el valor del 
General Armando Riva un documento 
que procede de una pluma que lo cono, 
ció perfectamente, que hoy, por cir-
cunstancias del caso, se halla en una si-
tuación distinta al lado en que él se en-
cuentra : "Querido amigo: Recibe mi 
felicitación más entusiasta... 
Lee una carta firmada por "Fico" 
y dirigida al General Riva en la que 
se hace un elogio caluroso y entusiasta 
del General, de su comportamiento, ds 
su civismo y carácter. 
Y dice el firmante: 
Este Fico. señores, es el señor Federi. 
co Laredo y Rrú. Representante actual 
del procesado Arias, un hombre que co-
nocía al General Riva por que lo tuvo 
a sus ordenes; este hombre que le es-
cribía esta carta al General señor Ar-
mando Riva. prueba que el General Ri . 
va era un hombre que valía mucho, no 
era un personaje imprudente, no er 
un agresor de todo el mundo, no era un 
policía que personalmente atacaba a los 
procesados, sino era un hombre que va-
lía cuando merecía esta distinción, esto 
concepto tan elevado y sincero de una 
persona del carácter y valor y de la 
autoridad del señor Laredo Brú. 
Y voy a terminar. No creo necesario 
hacer el resumen de esta acusación; 
están bastante recientes miá palabras 
y es demasiado tarde. Me parece que 
soy demasiado joven todavía, que no 
tengo autoridad bástante ni para dar 
concejo ni para ofrecerme como ejem-
plo : que yo no puedo hablar en este ca-
so por mi propia actuación ni por mis 
propias intenciones, pero yo, desde que 
he estado actuando en esta causa he 
estado sintiendo como un acicate para 
mi actuación en ella, aquellas frases 
que el héroe inglés circuló a su flota 
momentos antes de entrar en el comba-
te: "Inglaterra espera que todos cum-
plan con su deber: yo he cumplido con 
el mío, que- cumplan los demás con el 
suyo. 
E l Presidente.—Se suspende la se-
sión hasta mañana jueves a las dos de 
la tarde. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre "el 12 de Junio. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QÜB 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON E L GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro d« 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P t l E C I O DIT P A S A J E S 
E n la ofewe deade I ÜS-OO \ L A 
E n c e l a » 123-()0 „ , 
E n 3a Draíersnte 83-03 ., , 
Ka 3a ota?3 35-J3 ,, , 
Rebajads p m i o i da id* y vueiba. 
Camarotes ds i ajo y da í a aütau x prj3lo! 
convencionales. 
H U D S O N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase, . . . 
3ra. preferencia. 




S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
L í i e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cla/jcj 
para los puertos de RIO J A N E I E O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por loa rápidoe r&pores co-
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
"Lutetia." "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R R 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acredltadoa vaporea 
de la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
eignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS NUM. 90 




Mdeutsclief lloyil, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L DIA 
24 DE MAYO 
a ias 4 de la tarde, [¡I8ECÍ0 para 
V I 0 0 , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N . 
• Grandes comodidades en la cámar^i. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
flOO en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
TERCERA DE PREFERENCIA 
53 PESOS. 
Hay masrnfficos bafios. 
Kl embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despnchan pasajes para Montevideo y 
BUElVOr AIRES con 'trasbordo en VIGO, 
( OKI V\ o BREMEX, a precios mfidlcoa, 
en combinaclAn con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Espaffr. ¿el vapor 
"KOELN." de 8,000 tonel&das, saldrá el 
27 d' Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a S a 
IPIRANtÍA 
K. C E C I L I E 
F R A N K E N W A L D . . ... 
F . B I S M A R K 
.... Mayo 6. 
„. Mayo 14. 
.... Junio 5. 
Junio 14. 
V i ^ o ó C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
!
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
W A S G B N W A L D . . _ J u n i o 14 i V i ^ O , A m b e r e S , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO AMERICANO 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
I piran ga 
Otros vapores, . 
l a $148 
\ l a $128 
] l a $ 85 
3^ PriL $ 60 3a $35 á Es¿)aaa 
— 3a $32 á E s p a ñ a 
— 3^ $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos airéelos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los va-nores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espanaj 'o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio, Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajerai 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajorc: y del equipaje GRA'iJS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Mayo 2 y 18. 
do SANTIAGO D E C U B A para Nueva York, quincenalmente los vieniAs 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON Y COLON, semanaJmente lew 
jueves o viernes. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA 
P E R U , C H I L E 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - H E Y Y O R K t » 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coaat R V ' 
HABANA-HAMBURG, desde . $125-00 
EABANA-LONDON, „ ** * * i?í>^n 
H A B ANA-PARIS . i v l t k 
K A B A N A - G I B R A L T A R , „ ioK_ftn 
E A B A N A - G E N O V A . N A P O L . , . . . . 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores espress 18,000 » 50,000 tonela. 
das de la Hamburg--American Line. 
Heilbut y C í a - S a i lonac ío n á i e r o 5 1 - - T e l á f o o 11-4878 
A L ECUADOR, 
490.3 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿ e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á i t i c a 
A N T E S D E 
A S T O M O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X f f l 
Capitán S O P E L A N A 
M-idra para 
G O R U N A , G B J O N . 
Y S 4 M T A N 0 E I : 
el día 20 de Mayo, a la.3 cuatro da U tar-
de, llevando la eorrespondencia plhí iea 
que sólo se admite en la AdniinisttacLQa 
de Correos. 
Admite pasajeros y carsa general, 
cluso tabaco para dicho» ptiertce. 
Recibo azúcar, café 7 cacao ea parti 
das a flete oorrido y con conoeimieata 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao j pfc 
ar.íeb. 
Loe billetes del pasaje sólo serán erp^ 
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por ej 
Consignatario antes de cerrariaa, sin cuvo 
requisito serán nuJas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan» 
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi« 
ten hasta el día 1S. 
P R E C I O S ^ D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I B A 
Primera clase, desde . . $14&-CH1 
Segunda claie . . . . , . $126-00 
Tercera preferente . . . % 83-Oi 
Tercera S ST-OQ 
I D A Y V U E L C A 
Primera clase . . . . . . $263-50 
..Segunda cla^e . . . ,. ,, . 5221-25 
Tercera preferente . . . $146-55 
Tercera - $ 72-95 
Precies convencionales para oama* 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tan 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que s« 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo, bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán ezpet 
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por oj 
consignatario entes de correrlas, sin cw 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqné 
hasta el día 29 y la carga a bordo de la^ 
lanchas hasta el día 30. 
i-¡a 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Ss-^ 
paña, se ruega a los señores pasajeros nú 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOxlos los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ordeoi y régimen 
interior de lo vapores de esta CompaSía 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobrs 
todos los bultos de su equipaje, su nom< 
bre y el puerto de destino, con todas sua 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Com 
pañía no admitirá bulfb alguno de e<iul 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
L 
O t a Grandes í i a i e s de í e n 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O 3 
Salida de la Habana para New Yorl^ 
los doaningos. 
Pasaje en primera |40-O0 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $31 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue 
vo arvlao. 
L03 precios incluyen comida y camarote^ 
Para- informes, reserva de camarotes, etc^ 
NEW YORK AND CUBA M Al L S. S. Cex, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMÍTH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1̂ 54 180 Ab. 7 
V a o o r e s c o s t e r o s 
m m OE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE MAYO 
DE 1914. 
Vapor HABANA 
Miércoles 20, a las 12 del di». 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla. Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
E n San Antonio no 
hay Peste B u b ó n i c a 
v t , CASO SOSPECHOSO DE SAN 
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
El doctor Guiteras, al recibir mi 
telegrama del .jefe local de Sanidad 
He San Antonio de los Baños, partici-
pándole la existencia de un enfermo 
probablemente padecía la peste 
bubónica, se trasladó al citado pueblo, 
visitando al paciente que se nombra 
Antonio Canales, y que, según opi-
nión del referido doctor Guiteras, no 
padece dicha enfermedad, sino otra 
vulgar muy conocida, 
• • • T-L CASO DE ESCOBAR RESUL-
TO NEGATIVO. 
El doctor Pérez Chaumont, nos di-
-¡o esta mañana, que el enfermo visi-
tado por él, en la calle de Escobar nú-
mero uno, es "negativo" de peste bu-
bónica. # # # 
LOS TRABAJOS DE SANEAMIEN-i 
TO 
En el Mercado de Regla, se han rea-
lizado los trabajos de saneamiento, así 
como los de los dos cuartones restantes 
del Mercado de Tacón. 
Ayer se procedió a inundar la casa 
Baratillo número 1. 
• • • 
EL ESTABLO DE OBRAS PUBLI-
CAS 
Según informamos oportunamente, 
el establo de Obraa Públicas será tras-
ladado al antiguo Matadero. 
El doctor López ha _ dispuesto qno 
^ proceda ¡al saneamiento y dtein-
fección de los distintos departamentos 
donde será instalado el establo, reti-
rando loa objetos inservibles que en 
el mismo existe. 
Antes del viernes, será probable 
que esté instalado el establo en su 
nuevo local. 
LA RESIDENCIA DEL "MUER-
MO SO" 
El atacado del muermo, fallecido 
antes de ayer, la casa de salud "La 
Benéfica", en Cienfuegos, se ha sabi-
do que residía en el Castillo de Jagua, 
por cuya causa el jefe local de Sani-
dad, ha dictado las órdenes necesarias 
a fin de que sea convenientemente de-
sinfectado el local que ocupaba el en-
fermo. 
También se ha dispuesto la fumiga-
ción de la colonia donde trabajaba 
Seijas López; así como el carro fúne-
bre en que fué trasladado su cadáver 
al cementerio. 
• • • 
NO HAY NUEVOS CASOS DE 
PESTE BUBONICA. 
Hasta las doce de la noche, según 
nos informaron en Sanidad, no se te-
nían noticias acerca de la existencia 
de nuevos enfermos de peste bubóni-
ca. 
Han transcurrido seis días desde el 
último caso confirmado. 
• • • 
EL ESTADO DE LOS ENFERMOS 
Convalecientes i 
En el hospital "Las Animas:" Ro-
delgo, Castro, Mateo y Govín, 
En "Oovadonga;" Gabriel Priede, 
En tratamiento'. 
En "Animas:" ^uan VaJldés, 
T. 37-2. P. 70. 
En "La Purísima:" Juan Revuelta, 
T. 3 -̂3. P. 84. 
Estadística: 
Casos confirmados. . . . . 
Curados • « 








P o r las oficinas 
Oe Palacio 
INDULTOS 
El Presidente de la República, a pro-
•puesta del Secretario de Gobernación, 
ha firmado un decreto indultando to-
talmente a los penados Diego Carballo 
Camejo, José Dolores Pan-a y Rojas, 
Rafael Solís y Domingo Hernández 
Mederos que cumplían en el Presidio 
la pena de cadena perpétua que le fué 
impuesta por la jurisdición militai-. 
Estos individuos fueron como vo-
luntarios a Oriente cuando la revolu-
cióh racista y encontrándose destaca-
dos en Holguín, cometieron ^ un delito 
de asesinato y otro de homicidio, por 
cuya cansa fueron condenados a muer-
te conmutándoseles la pena que hoy se 
les indulta. 
Consistió el delito de asesinato de 
que se les acusa, en haber fusilado sin 
el previo Consejo de Guerra a uno de 
los voluntarios de la misma fuerza, 
que según ellos había faltado a sus 
PETICION DE INDULTO 
Los hacendados de Cabanas y Ma-
riel, señores Ernesto Longa y Antonio 
Bal&inde, visitaron ayer tarde al señor 
Presidente de la República para soli-
citar el indulto del guardia rural No-
darse. 
Secretaría de (íobernación 
'' NO COMEN CARNE 
La Secretaría de Gobernación recibió 
ayer un telegrama de los vecinos de Me-
<3ia Luna, suplicándole tome medidas 
respecto a la prohibición de la Matan-
za hasta que se construya el Rastro, 
por llevar cinco días sin carue los en-
fermos, quienes como se ve carecen de 
tan indispensable alimento. 
Secre tar ía de Hacienda 
PAGO DE HABERES 
Se ha acordado el pago de los babo-
res del soldado fallecido del segundo 
Cuerpo del Ejército Libertador Felipe 
Pérez González ascendentes a "tres-
cientos, setenta pesos/ 'el del Sargento 
del segundo Cuerpo Joaquín Ramírez 
Leyva ascendentes a "novecientos ocho 
pesos;" el del soldado fallecido del se-
gundo Cuerpo Angel Pavón Almaguer, 
ascendentes a "cuatrocientos ocho pe-
sos" y el del soldado del primer Cuer-
po José Ramírez ascendentes a "tres-
cientos sesenta y un pesos." 
Y se ha declarado sin lugar el pago 
de los haberes del soldado del primer 
Cuerpo Mauricio Robert. 
CANCELACIONES DE CENSOS 
Se ha resuelto favorablemente, a pro-
puesta del Letrado Consultor, la can-
celación de los censos que gravan los 
lotes de terreno número 125 y 132 de 
la Colonia "Eeina Amalia" de Isla de 
Pinos; y el de 350 pesos a favor del Es. 
tado que grava el sitio "San Luis*' en 
San Gerónimo, barrio de Camagüey; 
ambas promociones hechas por Benito 




Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 
20, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, pa-
dre, abuelo, tíos y amigos, suplican a sus amista-
des se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Es-
trada Palma* 12, {Jesús del Monte), para acom-
pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Mayo de 1914. 
Cesarlo Garda Zabala, Valentín Montaña, Eze-
quiel García Zabala, Benito Garda, Justo y Benig-
na Montaña, Manuel Otaduy, Odavio G. Aguiar, 
Gregorio S. del Haya, Dr. Eduardo F. Pía. 
1-20 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
a o l n ú m e r o T O - T e l e f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Ortiz y Carlos A. Galán y Zayas, por 
habese cumplido los requisitos que exî  
ge la Ley de 29 de Junio de 1910, 
D E R E G L A 
ARTURO. LOURO 
Mayo, 19. 
En la tarde de ayer, falleció en Re-
gla, el señor Arturo Louro, represen-
tante general de la fábrica de tabacos 
1' Galathea y Parajón' 
Disfrutaba el señor Louro, de acredi-
tado concepto comercial y sociaL Su 
muerte ha sido muy sentida. 
Esta tarde se efectuará su cepelio. 
Nuestro présame. 
El Corresponsal. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 20 DE MAYO 
Este mes está cnsagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
El Circular en las Reparadoras. 
((Letanías menores).—Santos Ber-
nardino de Sena, franciscano; Teodo-
ro y Anastasio, confesores; Asterio y 
Baudilio, mártires; santas Plautila y 
Basila, virgen y mártir. 
San Asterio, mártir. En el año 284 
en el reinado del emperador Numeria* 
no, fueron presos por confesar la fe 
de Jesucristo mudhos ciudadanos de 
Edesa en Siria, y todos fueron exter-
minados en la misma ciudad. Los unos 
fueron arrojados al mar, otros murie-
ron decapitados, otros devórados por 
las llamas, y acabaron otros su vida 
sufriendo todos los suplicios juntos. 
De este número fué San Asterio, que 
después de un solemne interrogatorio 
en presencia del juez, alcanzó una 
muerte preciosa a los ojos del Señor. 
San Baudilio, mártir. En Pranda 
nació el virtuoso mártir San Baudilio. 
Desde su cuna tuvo la dicha de cono-
cer los preceptos del Evangelio, y fué 
educado en el seno de la religión úni-
ca y verdadera de Jesucristo. Apren-
dió con grande aprovechamiento el 
estudio de las Sagradas Escrituras, y 
se ejercitó en actos de piedad1 fer-
viente. Distinguióse por su amor a la 
castidad, y a la penitencia; fué cari-
tativo y humilde en sumo grado, sien-
do su mayor consuelo asistir a los po-
bres y a los enfermos. Tan luego como 
Baudilio se encontró en disposición de 
poder trabajar la viña del Señor, par-
tió para la ciudad de Nimes, donde "S-
taba aún en todo su vigor la idola-
tría. Encendido en santo celo, empezó 
a predicar a. Jesucristo. Muchos abra-
zaron la fe por la eficacia de sus .pa-
labras, hasta que fué preso y últi-
mamente degollado, alcanzando la 
palma de los mártires. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 20.—Corres 
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
El dfa 22, festividad de Santa Rita, se 
cantará, en honor do la Santa, una misa so-
lemne, a las nuove. Predicará el P. Bernar-
do Loípátegrul. 64<53 4-19 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
" E L I R I S M 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
MUTUOS CONTRA 
I N C E N D I O 
La Comisión nombrada en la primera se-
aión de la Junta General ordinaria verla-
cada el día nueve del corriente, para el 
examen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del año de 1913, ha terminado su 
cometido. Lo que comunico a los señores 
asociados citándolos para la segunda se-
sión que tendrá efecto a la una de la taî  
de del día trece de Junio venidero en las 
oficinas. Empedrado núm. 34, en esta Ca-
pital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al Informe de la referida Comisión; 
se resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidi-
rá sobre los intereses sociales dentro de 
los limites fijados por loe Estatutos, se-
gún lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
do válidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 20 de Mayo de 1&14. 
El Presidente, 
Juan Palacio y Ariosa. 
C 2202 alL 6-20 
Asociación Canaria 
ASAMBLEA MAGNA 
De orden del señor Presidente, y 
conforme a acuerdo de la Directiva 
favorablemente sancionado por la 
Junta General, se invita por este me-
dio a les señores asociados y simpati-
zadores de la Asociación Canaria, pa-
ra la Asamblea Magna que se ce^í-
brará en el local social. Paseo de Mar-
tí 67 y 69, altos, el día 20 del corien^e 
mes de Mayo, a las dos de la tardte; 
tratándose en ella, entre otros asun-
tos de vital importancia para la -Aso-
ciación, del gran problema de fabri-
cación de la Oasa de Salud. 
Habana, Mayo 14 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
c.2134 Z-14 
A S O C I A C I O N 
DE SlIBARREiADQRES 
Y PBOPIfcíílilOS. DE CASIS 
'̂''Mnita, cuajito s» relaciona con aol«je» 
y cas&s de vecindad, tales como desahucios 
y untos que sean d» la competencia del 
•Ayuntamiento y Departamento d* Sanidad, 
mensual, $ 1 plata. Secretarla, altos 
aei Pollteama Habanero. Telt A - 7 4 4 3 , 
1W5 May.-l 
AsocíacióR de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de BeneficeDCla 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Directiva, se saca a .pú-
blica SUBASm el STuninistro de 
CARBON (MINERAL a la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción" y 
los arrendamientos de la Venta de 
CIOAiKROS &, 7 BABBERIA de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses qne restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) de este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las odio de la nocihe del espresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se bar-
lían de manifiesto en la Secretaría 
Oeneral en ¡bocras y días hábiles. 
Lo qne, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 




Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaria 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Social 
El día 25 del mes actual, a las ocho 
de la noche tendrá lugar en el Sa-
lón de Sesiones do este Centro, la 
SUBlASTA para adjudicar los traba-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la casa número 57 de 
Prado. 
A dicha hora se reunirá la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese día se admitirán proposiciones 
en pliego cerrado dirigidas al señor 
Presidente de la Asociación, consig-
nando "proposición para pinturas." 
El pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla Je manifiesto en 
esta Secretaría, en días y horas há-
biles y del mismo se facilitarán co-
pias a los postores-




A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECR-ETAIUO-ArXILIAR. DEL OEVTRO 
I>E CAJPES,—AMARGURA NTTM. 2* 
ALTOS, TEL.EFOXO A-2837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oñoinas públicas. 
1938 May.-l 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Pasee. Teléfono F-404é. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, J3 , y 30 
personal, $1, Fíjese usted en que son las 
mejores aguas por su sltuadftn, según cer-
tifloado de los médicos. jOJo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 Mv. a 1« Sep. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bájela propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y lasaiquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaMes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9!0 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS Mz.-l 1058 
PROFESIONES 
í DE IRMAS 
íftSToi h í s o m m 
« A30GADOS 
Estudio; San Ignacio nQm. 80, de 1 a 6. 
TELEFONO A.7999. 
DR. JOSE E. FERRIH 
Catedrático de la Esonela de Me41etiUl 
Trasladado a Troeadero nflm. ÍO*» 
CONSUL/TAS DE 1 A 1. 
1S72 May.-l 
D R . M A N U E L D E L F I R 
MEDICO DE NIN08 
Conwnlfa« de 1S a Si Cbaeda attm. 81. a** 
«visa a Aamacate.—Teldfoma A-SBM 
D r . F é l i x P a g é s 
Ctrujia en g-eneral. SIfUls. enfermedades 
de) apamto g-énlto urinario. Domicilia 1 ^ » -
yan6 8«. teléfono 1-2295. Oonsialtas de 3 a 4 . 
Sol 66 altos, telefono A-SÍTO. 
1885 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Beali 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699. frent« a Lomblllo, Tel&fono A-797«. 
Consultas de 13 a 3. 
6914 80-« 
COSME DE LA MIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOGAD OS 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
Teléfono A.2858 
1«54 May.-l 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de Barí? en las «níormedA-des del estómsro a Intestfcw» exeCuadv*-mente. Consultas de 13 a 3 p. m. Prado nUmero 76. El empleo de la sonda no es 
ImpresdndJble. 
1878 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Geetro Asturiaio j M Dispsisario TI MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1883 May ,-4 
DR. HERNANDO SE8II! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OSOOS 
Prado ntoero de 12 . s, todos ios 
« ™ fxc«Pt« loa dominaos. Consultas y mlA^ IT63 ^ HosP"*l Mercedea lunes, miércoles y viernes a hu 7 de la mañana. 
1 8 5 6 May.-l 
DR. JOSE A FRESNO 
Cat̂ Jr̂ tI,C0 IK,r «PMWOn ̂  ,a Facultad de Medicina- Cirujano del Hospital Nú-mero L Oonsuitaa de i a ; Consulado núm. 60. Teléfono *A.4544. 
Nov.-l 
D r . M e D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consulta, de 1 2 a 3 Carlos III S B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y Slfle» 
Aptaión Especial tíel SOS-Neosaivasán SU 
C 2097 30-10 My. 
D R . C E . F I M L A Y 
PROFESOn DE OFTALMOLOGIA 
Eŝ edalUtn en Eaferatedades de la* Otas 
7 de loa Oídos. Gallas* 64. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 Teiefons A-4011 
Domicilio i F nSu. l«. Vedada. 
TELEFONO F-11TS 
1869 May.-l 
DOCTOR FILIBERT0 RIVERO 
Esseclallsta en enfenuedades del yecks 
y medicina interna. 
Exlnterto del Sanatorio de New Tork y 
eidlreotor del Sanatorio "X* Esperan xa" 
Gsblnete de eonanltas, ChacOn 17, de 1 • 
3 p. m—Teléfono» A-2553 e I-2S42. 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
especialista on Jas enfermedades ^enlta. 
lea urinarias y stmis. Lo, tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a !a vista, con el uretroscoplo y «i 
clstoscoplo. Separación de la orlaa de ca 
da rlfidn. Consultas ea Neptuno 6* bajos 
de 4 y media a 6 . Teléfono F - 1 3 5 4 . 
1 8 S 6 May.-l 
Dr. G. Casiriep 
ha trasladado su ^bínete de Consultas a 
Oblapo 7o. altos. d« 3 a 6 p. ra rir^<-
Especialista en Vlaa tTtiS,? 
la de París y del Sanatorio "ComSin?^ 
May.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUí 
MEDICO DE XJ\ C A S A DE BENEFirir* 
CIA Y MATERNIDAD. F s Í S c S j / m 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
D E L O S N»OS. MEDICAS Y 
ftlimURGICAS. CONSULTAS DJS «• 
A 2. AGUIAR NUM. 1 0 6 ^ — T E l ! a ^ U * 
May.-l 
D R . L A G E 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES SIFILIS. HABANA 158. ALTOS. CONSULTAS DE 1 A < 
. M. 19 
D R . J . D I A G O 
•edrado nOmero la 
Sanatorií áti Dr. Pérez Veato 
PORTAR AL ENFERMO TRAXS 
Bárrelo 62, Gnoutbacon. T>>l*f„«_ 




Pdayi Garda y Saifiag9 
NOTARIO PUBLICO 
Peliyi Garcie y Orestes í t m n 
—ABOGADO— 
Obispo nflm. 63, *|tos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratajnients ca pedal de Slfllls y enferme* 
dades Teaéreas. CnradOn rftpida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
\MM atoa. 4S, Teléfono A.-1S4S. 
1S66 May.-l 
DR. J iKN PABLO 6AR6U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Coasultasi Las adnu 15, de 12 a S 
1«64 May.-l 
LABORATUBIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
•AMARGURA NUM. 68.—Telfeíono A-S150 
c. 1832 30-1M, 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsstinos Excluaivamente 
Coi>s«*tu de a 0*4 A. M, y de 1 a 
» P. M . LAMPARILLA NUMB* 
BO 74—TELEFONO A.35S2, 
1884 May -1 
Dr. Joan Santos f e n i á i d i i 
~»r.m —OCULISTA-CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 13 T DE 1 A 3. PRADO NUM, 105. 
• 1867 May.-l 
i r . i A l v a r s y GaaRagi 
OCULISTA 
.nm . Narls -̂Oídoe. ORolIly 80, altos—-Teléfono A-2863 
1880 May.-l 
D R . A . P O R T O D A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clfolca para pobres, de 12 m a 
S9o!> ' ^ Teléfono A-8627* 
SO-8 
A . J . D E A R A Z Q Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
„ ir. francisco J. de Velase* 
r«-_^r. 7 V^éreo-siflutica.. 
uesitad njm. 111. Teléfono A-Mia. 
May.-l 
D R - r t P E R D O M O 
»• -3 • 8. J«o, Marta nOmero 88. 
1857 May.-l 
Sanatorio del Dr. Malbcrt 
y oSí^Mn'^T0 dedIc*<io *1 tratatnlonto 
B^osa* púnico en fiu ) 
CA^ PAHTICULAinS?/-181* 
1871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
C 1 Í S C ^ Í ? 1 ' ^ ¥ D B L DOCTOR RICAB 
b « ^ . J l D E J O ' R e i n a n u m e T 
*0 KNTRH CAMPANARIO V LEALTAD 
<cWl«*o), esputos, •anere o leche, dos pesos (82.> TELEFONO A-3344 
18«0 May.-l 
0 R J . M . P E N I C H E T 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 * , 
REINA 2 8 . AiLTOS, TELiKFONO A-7768 
May.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G 8 ^ ^ : ANtrJ", 7 0 m o A - BsP l̂allsta del 
Centro Asturiano. Conaultas de 3 a 4 
Oeupostela 23. modernô —Teléfono A-4463, 
May.-l DR. EMILIO ALFONSO" 
Eaferaieaades de nlfioa, señoras y Clrn-l» 
en senexal. CONSULTAS de -«2 a " 
Oerrs adía. 818. ^eléf̂ ao A-371Í 
' ^ 6 8 May.-l 
OfleilR i . ÜLVJIREZ *RIIS 
Eafennedades de la Gararanta, Naris y Oí-
dos. Conaultas de 1 a 3. CONSULADO l l í 
1877 May.-l 
DR. ALVARE2 HUELLAN 
Medicina general .Oonsñltas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
DBRNISIMÔ CONSULTAS DE 12 A a 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1333 
1»«2 May.-l 
IGNACIO fi. PUSENGU 
Clrnjano del Hospital Nftmcve 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y cirujia en generaL Consultas de 
J a B. Gratis par» loa pobrea Empedrada 
núm. 50. Teléfono A-2S58. 
^7< May.-l 
DR.QALYEZ GUILLEM 
Espedallats ea slfllls, hernias, Impotoa. da y esterilidad. Habana nOm. 4a 
Csasaltas deUalyde4a8 Especial para loa pobres de 514 a d 
1943 May-1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vleaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Oonsuitaa de 13 a 2. Par» pobres, luneo 
y viernes de % a 10. Oallaao número 12. te-
léfono A-86SL ^ 
i"08 1B«.1 B. 
C L I c o S í L E A ? C T R 0 ^ E i l T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O'REIULY 56 
nocH. . -EXTRAC¿.ONE8V^AS^^AB^LC?^^TVPS!?C¿S;r0¿0r i ' 
Elitraccionee, desda. , K _ 
Llmpiesas, desde. . , „ * * 
B>mDastes, desde. . . . v " 
Orificaciones, desde. .. , . "' " 
P R E C I O S 
3-00 
IJmtes <to espada, desda. . „ | 4-00 
Ooaxjnss ds oro, desde. . . . 4.J4 
Incrustaciofnes. desde. . . Z 
Dentsdurai. desde. . . , . 1 11.7, 
PUENT ES DB OM.3, desdls 9 pier . 
TRA3AJ08 GARANTIZADO» 
Consultas de 7 «. . 9 p. su Dcmlsfos y días fsrt^os ds 8 * 1» * m. 
J ^ l ] ^ 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 20 D E 1914 
El Sanatorio 
"La Esperanza" 
g E C O N S T R U I R A N T R E S C A S E -
T A S C O N C A P A C I D A D P A R A 
S E I S C A M A S C A D A U N A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l r 
xia, a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e S a n i d a d , l i a f i r m a d o u n d e c r e t o 
t r a n s f i r i e n d o de l a s s o b r a n t e s de l a 
c o n s i g n a c i ó n d e l S a n a t o r i o " L a E s 
I p e r a n z a " u n c r é d i t o p a r a c o n s t r u i r 
e n d i c h o S a n a t o r i o t r e s c a s e t a s c o a 
c a p a c i d a d p a r a se i s c a m a s c a d a u n a 
i e a q u e l l a s . 
Á S l í N T O S V A R I O S 
E L D O C T O R S E G U I 
P o r l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n -
te d e l t r i b u n a l de l a s opos ic iones a 
c á t e d r a que h a n de e f e c t u a r s e en l a 
U n i v e r s i d a d e l j u e v e s p r ó x i m o , el 
c o n o c i d o y b i e n r e p u t a d o f a c u l t a t i v o 
d o c t o r H e r n a n d o S e g u í . 
T O N I C O D I G E S T I V O 
E n es ta é p o c a de l u c h a p o r l a exis-
t e n c i a , e l t r a b a j o i n t e l e c t u a l y f í s i c o 
p r o d u c e e l agotamiento de l s i s t e m a 
n e r v i o s o p o r exceso do f u n c i o n a l i s m o 
e n o) cerebro , deb i l i tando e l e s t ó m a g o , 
^e i m p o n e e l uso de u n t ó n i c o - d i g e s t i -
v o y e l ú n i c o que s i e m p r e t r i u n f a es 




DEL 20 OE MAYO 
, H e r m o s o s e scudos de C u b a , a d iez 
c o l o r e s : ei v e r d a d e r o E s c u d o O f i c i a l , 
d e c r e t a d o p o r el G o b i e r n o ; a l t a m a -
n o d e 52 x 74 c m , , so v e n d e n : 
E a m b i a y B o u z a , O b i s p o y S a n I g -
n a c i o . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de l a H a b a -
n a , S a n J o s é , 23, a l tos . 
!C 2117 9-12 
EN 
P R O F E S O R A 
competente: Nuevo sistema práctico en I n s -
trucc ión Elemental para niños de ambos se-
xos y desde la m á s corta edad. Idiomas, 
m ú s i c a y otras asignaturas especiales. R e -
pase en las vacaciones. Precios moderados. 
Excelentes referencias. Dirigirse a Consu-
Qado, 99-A, bajos. 6535 4-20 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Ciasen de Ing lé s , F r a n c é s , Teneduría de 
Libro*. Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O X S — 
V I R T U D E S , NU3IERO 44, A L T O S 
5699 1 m—5 
LIVA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escue la de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de i n g l é s y e locución en su casa o a 
domicilie. Diríjanse a " L . . " D I A R I O í > í 3 
L A M A R I N A 5418 30-29 A-
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. . 
6281 30-15 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A P R E N -
derse correctamente por método práct ico. 
Luis G6me=, Habana, 104. Teléfono A-7207. 
C 2076 19-1" 
L E O N B C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
eeñanaa y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión do 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo, a. 
TOLES 
O T E L B A R U N G T O N 
R I C H F I E L D S P E I N G S 
N U E V A Y O R K 
H o t e l d e l a c lase con t o d a s l a s co> 
b i o d i d a d o s m o d e r n a s . 
B a j o N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n . 
. N o se h a o m i t i d o n i n g ú n gas to p a r a 
a s e g u r a r l e todo el c o n f o r t y entre te -
n i m i o n i o posibles . 250 h a b i t a c i o n e s 
c o n s u b a ñ o p a r t i c u l a r . T o d a c l a s e do 
d i v e r s i ó n y r e c r e o . G o l f s , T e n n i s , c a -
b a l g a t a s , pj i seos en coches , p e s c a , p a -
seos ©n boto, paseos p in torescos , b a i -
les . 
L o s f a m o s o s b a ñ o s s u l f u r o s o s s o n 
t e n o m b r a d o s en el m u n d o e n t e r o p o r 
s u e f i c a c i a en el r e u m a t i s m o , e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s y d e l e s t ó m a g o . R e c o -
m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s m é d i -
cos . 
P r e c i o s , P l a n A m e r i c a n o de $15 a 
l a s e m a n a en a d e l a n t e . 
P í d a s e c a t á l o g o . 
P u e d e n p e d i r s e r e s e r v a d o s a l H o -
t e l A s t o r , N e w Y o r k . 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE17N0MER055 yES|lUlNAAJ. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en d punto más alto del Vedado 
con Injo y confort moderno, cocina exqui-
sata bajo la dirección del mismo chef fran-
c é s d« l a es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano . t e l é fono F-1158 
C 1769 2Q,24 > 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua callente, luz, timbre y elevador e l éc -
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Te lé fono A-2998. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto do 7 a 9. Bai le de ^ a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal J a 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corlo-Dinus. HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O 96.000 Y $8.000, al 1.1|3 P O R 
ciento, sobre finca rúst ica y cedo un créd o 
de $4.000 al 2 por ciento, sobre finca rús-
tica que vale $18.000. Sembrada de caña. 
Lake , Prado, 101, entre el Pasaje y Teniente 
Rey. Te lé fono A-5500. C 2177 4-17 
DOV DINJÍRO CO.N P A G A R E S , A L Q U I L E -
res y en hipotecas. Reserva y prontitud. T i -
pos y comisiones moderadas. Paso a domici-
lio. Lago Lacalle. Prado, 101, entre e l Pasa-
Je y Teniente Rey. c 2172 8-17 
S O L I C I T O $600,00 y $300.00, A L 1.113 Y 2 
por ciento mensual, g a r a n t í a hipotecaria. 
Gola, Apartado S25. Te lé fono A-5500. Voy a 
domicilio. C 2175 4-17 
TOMO D I R K C T O S $10.000 SOBRlí P R O P I E -
da-d urbana moderna, en Jesús del Monte. 
Valor: $20.00, pago el 12 por ciento. Gola, 
Apartádo 825. Te lé fono A-5500. Voy a do-
micilio, c 2174 4-17 
$100, L E P R O D U C E N $5 Y $10, A L MES, 
administrado por usted mismo; puede co-
locar de $50 hasta $10.000. Informes gratis: 
Departamento de Solares, Empedrado, n^ 
mero 10; de 8 a 10 y *e 1 a a. 
G291 8.16 
$1.000.000. DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 al 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
•cantidad, desdo $100.00. Dinero con pagarés , 
alquileres y automóvi le s . Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva, Lake , 
Prado, 101, entro Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. 
C 2026 «6-7 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L C A L C U L I S T A " MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español , y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casa<s de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas , en rúst ica , 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Gnllano, Xüni. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-r5 
V 
" L A V E R D A D " 
Compañía Oanitarla 
H A B A N A , 73 
Construcciones y reparaciones de todas 
clases. Por una cuota mensual sus servi-
cios sanitarios al corriente. V e a el Regla-
mento o pida informes. 
C 2156 alt. 6-20 
LE REGALAMOS su retrato, a elección 
Ordenes y ventas a l contado o a plazos, 
por correo, expreso o agentes, de retratos, 
creyones, gromos, letras para vidrieras, es-
pejuelos, aparatos e léctreos de 11 combina-
ciones, para uso profesional, alta frecuen-
cia, etc.; c inematógrafo , l interna m á g i c a y 
otros art ículos , a precios módicos . Fac i l i ta -
mos mecanógrafo , tenedor de libros, traduc-
tor, criadas, etc. Informes en Neptuno, 05, 
bajos. Oficina, de 8 a. m. a 5 p. m. i 
6256 10-15 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
TEINTÜRA "IDEALE" 
Por ser la más inofensiva, laí más pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su apl icac ión la más sen-
cil la y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. • 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
5937 30-8 
COMPRAS 
C O M P R A 
Se de«ea ana casa en nitio comcrctaL de 
flO.OOO a $1^.000. Se prefiere una esquina. 
Dlrlglme a Propietario, Apartado, 311. H a -
bana,. C 2132 8-14 
ALQUILERES 
{LOÍ que dcaen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
S A L U D , 26, A L T O S . S E A L Q U I L A N E S -
tos amplios y frescos altos, con sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos y de-
más servicios. Ins ta lac ión e léc tr ica y gas. 
L a llave en los bajos. In formarán: C a r -
los I I I , 219, altos. T e l é f o n o A-SS03. 
A G O S T A ; 8 2 
Se alquilan estos magníficos e higiénicos altos, de esquina a Curazao. Ganan 10 cen-tenes. Informan en la bo-dega. 
6485 4.20 
SE ALQUILA. EN 7 CENTENES, LA 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. L a l lave en la bodega del frente. 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 10-20 
S E AI .Ql [LAN LOS ALTOS I»E L A CASA 
Cristo, núm. 14, compuestos de sala, come-
dor, cuatro ouaTtos, uno en la azotea, coci-
n a baño e inodoro. E n los altos de Cristo, 
niimex VS¿ e s tá la llave. E n Villegas, n ú m e -
ro Ii23, altos, informará su dueña de c?u pre-
cio y condiciones. 6509 S-1D 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Corrales, núm. 15 I n -
forman: Corrales, 9, panadería. 
«505 12-20 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresiuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes ea la 
misma casa, en los altos. 650S 16-20 
OJOt S E A L Q U I L A L A CASA NtiM. 14S, 
de la calle de Manrique, ca.-<i esquina a Kel -
ni: cen 6 habitaciones, muy ventilada y aca-
bada de construir. Informan: Reina, 89, 
altos. 6513 8-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 179, 
que e s t á próx ima a desocuparse. Tiene mu-
chas habitaciones y dos cuartos altos. Pre-
cio: 10 centenes .Su dueña: Cerro, 795. 
&520 ' 8-20 
BE A L Q U I L A UN E S U L E N O I D O L O C A L , 
propio para cualquier clase de estableci-
miento, en Aramlbuío, núm. 21, frente al 
Parque de Tri l lo y casi esquina a San R a -
fae l Intforma el encargado, en la misma, 
y L . López, San Rafael , 36. 
6516 8-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A , M ' -
mero 28, propia para un a lmacén o casa de 
comercio. L a llave en «1 24. Informan en 
Galiano, 31, por Animas, o en Baños, 10-A. 
Vedado. 6623 4-20 
SíB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E O ' R E I -
Uy, 15, en quince centenes, con sala, antesa-
la, comedor, siete cuartos y demás comodi-
dades. L a llave e informarán en los bajos. 
Ferre ter ía Francesa. 6526 4-20 
S E A L Q U I L A : C A I U J E N A j S , N o . 16, P R I N -
clpal; rec ién construida, con sala, saleta de 
comer, tres cuartos y servicios modernos, 
acera do la brisa y muy ventilada. Infor-
man en Corrales, núm. 6, a lmacén de taba-
co. Te l é fono A-10.S7. 6529 6-20 
S E A L Q U I L A ! C O R R A L E S , No. 5, ALTOS 
y bajos; cada piso con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta, servJcioa sanitarios, etc.; 
muy frescos y ventilados. Informan en el 
n ú m e r o 6, a lmacén de tabacos. Te lé fo -
no A-1087. 6530 6-20 
[PItADO, 96. S E A L Q U I L A N LOS MAGNI-
fico.3 altos, segundo pifio, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cooina y ba-
ños, agua fría y caliente en todos los cuar-
tos. Llaves en los bajos. Informan: te lé -
tono 5070, Guanaibacoa. 6500 8-<20 
S E A L Q U I L A L A C A S A H , 12S, E N T R E 
13 y 15, en el Vedado, con rmuebles o sin 
ellos. Elstá en la acera de la brisa y tiene to-
das las comodidades modernas. Em l a mis-
ma infprman. 6489 8-20 
V E D A D O : 17 CASI E S Q U I N A A BAftOS, 
número 265. De alto y bajo, qpn cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baño y Eerviclos; 
con todas comodidades. Contrato por años, 
$70 oro americano al mes. I>a llave al lado. 
Informes: San Ignacio. 60. Te lé fonos A-29.2 
e 1-2269. 6431 B-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MANRI-
que, 31-C, con sala, comedor, cuatro cuartos 
y demás servicios. Precio: 9 centenes; fia-
dor. L a llave en loa bajos. Informan: Luz, 
30. Te lé fono A-Ó164. 6427 4-19 
V E D A D O : E N 23 y B , S E A L Q U I L A E L 
bonito y cómodo chalet de la esquina, de 
altos y bajos independientes. Se alquilan 
juntos o separados. Informes y l a llave en 
la bodega. 64445 4-19 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R , 88, 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos con servidos; 8 centenes; fiador. I n -
forman: Luz, 30, Te lé fono A-5154. 
6426 4-19 
«31.80. ANTON R E C I O , 9S, A L T O S , C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesta de sa-
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sanitario moderno y agua. L a l la-
ve en la bodega. Su dueño en San Rafael, 20. 
6476 5-19 
QUEMADOS D E MARI A VA O. R E A L , 45, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaico, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en $31.80. Su 
dueño en San Rafael, 20. 6477 5-tl9 
-¡K A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N , 
núm. 311, en l ? centenes, con .sala, saleta, 5 
cuartos: uno de cniados y demás servicio, 
luz e l é c t r i ca y gas; la llave en el bajó de 
Malecón, esq. a Gervasio. Su dueño: Male-
cón, 8, altos. 6448 8-19 
E N L A A" I B ORA, S E A L Q U I L A , P O R LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca casa, muy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qnés de la Habana y San Antonio, ú l t i m a 
casa a la derecha, 6466 13-19 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
cosa Vapor, 15, con salo, comedor, tres cuar-
tos grandes, pisos finos y sanidad comple-
ta; y en 5 centenes el número 19, con sala, 
sa leta .y dos cuartos, con todos los servi-
cios y los pisos finos; las l lave e informes 
en el 27 de la misma calle. 6411 4-19 
E N 940 Cy. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de Revillaglgedo. núm. 39, con sala ,saleta, 
y tres grandes habitaciones; tiene instala-
ción de gas y electricidad. L a llave en la 
lechería, Informan: Monte: 43, pe leter ía 
"Lta, Esperanza". 6410 4-19 
V I L L E G A S , 114. S E A L Q U I L A N E S T O S 
bonitos y frescos altos: compuestos de sala, 
antesala, cuatro cuartos, sa lón de comer, 
baño moderno y demás comodidades. L a 
llave en los bajos e informan en Prado, 43, 
Teléfono A-4388. G450 4-19 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, P R O P I O P A -
ra un zaipatero o un relojero. Un la misma 
se alquilan cuartos muy baratos: a 6 y 7 
pesos. Obraría, núm- 78, Habana. 
«432 4-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Crespo, núm. 82: 3 cuartos, sala, comedor y 
un cuarto en l a azotea. Informan en Jos ba-
jos, café. 6440 4-13 
C O M P O S T E L A , 131, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenl • y muy cerca del Colegio de Belén. 
Se alquila e^ta cómoda casa en catorce cen-
tenes .Es tá abierta de 8 a 11 a. m. Infor-
mes: Cuba. 140, bajos. 6343 8-17 
A »10.60 y $1.25 P O R l i A L U Z , SI S E D E -
sea, se alquilan dos cuartos amplios. T a m -
bleén tres salones entresuelos en $26,60, sin 
luz. Teniente Rey y Aguiar. 
C 2169 4-17 <v 
L O C A L D E E S Q U I N A 
Se alquila uno, con dos puertas a cada ca-
lle, piso de mármol , luz eléc>rica y servicio. 
Amargura, esquina a Habana. 
6580 4-1/7 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P IÑkR 
E n este l u j o s o ed i f i c io se a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s ofi- . 
c i ñ a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s de n e g o c i e s . H a c i e n d o aho-
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a imiportante e n e l p r e -
c io . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C . 2143 15-14 
j;.> C l VJ'KO C E N T E A E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos: entre Aguila y Florida, dos lineas 
de carritos. 6372 4-17 
S E AXiQUXLAH LOS ALTOS D E ACOSTA, 
núm. 35, con cinco habitaciones, buenos pi-
sos, entrada independiente y todas las co-
modidades, a media cuadra de Belén. Pre-
cio: 13 centenes, i-i7 
CASA HIGiENICA EN LA VIBORA 
Cosa bien ventilada, bien soleada, buena 
y barata. Jesús del Monte, 559%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal sala 
saleta y comedor de Iguales tamaños tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
sótano, patio''y gran trospaUo ceró°do a 
propósi to para cultivar flores o crlar galli 
ñas . D O C E C E N T E N E S . Informa: José P a -
sarón. Morro, núm. L Telé fono A-4914 
6370 • 15-17 
A L T O S . SAN R A F A E L , 58. A DOS CL \ ~ 
dras de Galiano. Frescas, amplios, indepen-
dientes. Sala, comedor, cuatro cuartos y de-
más servicio, gas y electricidad. Precio-
J63.60; en los bajos Informan. 
6359 4_17 
P E R S E V E R A N C I A , 54. S E A L Q U I L A E S -
ta fresca y cómoda casa, compuesta d© sa-
la, comedor, cuatro cuartos amplios, dos ba-
ños, dos inodoros; ins ta lac ión sanitaria mo-
derna. Gana doce centenes. 6386 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E R N 4.-
ta, 40, con entrada independiente; sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, baño, etc. 
L a llave e informes en Bernara, 8 entré 
Obispo y Obrapla. 6358 * 8-17 
O ' R E I L L Y . S O , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosoJcó y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
dería " L a Catalana", a todos horas. 
«346 15-17 
E N L A V I B O R A . C A L L E ARMAS, B N -
tre San Mariano y Vi s ta Alegre, se alquila 
una casa: compuesta de saia, comedor," dos 
suartos y servicios Acabada de fabricar. 
Precio: ?23.85 oro. Informan en la misma, 
de 9 a 5 p. m. 6391 
E N f23, A L Q U I L O A L T O S CON SALA, SA-
leta, cuatro cuartos y hermosa azotea. E n 
$18, otro con sala, comedor y dos cuartos. 
Primelles. 33, Cerro. Informan en lo* bajas. 
6366 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Belascoaln, núm. lOZ1,̂ , en cien pe-
eos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de cniados, dos ba.ños, agua ca-
liente, gas y electricidad. Teléfono F-1205. 
6861 4.1̂7 
S E A L Q U I L A N 4LOS A L T O S D E H O S P I -
taL núm. 3-A, entre Neptuno y Concordia, 
reoibidor, sala, cuatro cuartos, dormitorios 
grandes, saleta de comer y demás comodi-
dades. 6399 4-17 
E . \ 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A CASA 
Espada, 43-C, por San José, entre Hospital 
y Espada; 5 cuartos y servicios modernos. 
Llave e informes en l a bodega de la esqui-
na. Espada y San José . 
6295 8.16 
S E A L Q U I L A . E S Q U I N A D E MARINA V 
Vapor, con servicios sanitarios; para una 
industria o para familia. Siete centenes. 
L a llave en Vapor, 7, Calderón. Informan: 
Reina, 131, lo. 3227 10-16 
P A R A A L M A C E N O E S C R I T O R I O , S E 
alquilan loe bajos de San Ignacio, 28, casi 
esquina a O'Rellly. E n los altos, informan. 
6472 4-19 
S E A L Q U I L A UNA BONITA CASA, E N 
damas, 3, de azotea. Tiene sala, comedor, 
tres cuartos y servicio sanitario moderno. 
Informan en el bufete del doctor José L ó -
pez Pérez, Cuba, 106, de 12 a 2 de la tarde. 
L a llave en la bodega. G. 6-16 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMPOS-
tela, 189, acabados de fabricar; todos deco-
rados, propios para familia de gusto. Infor-
man en el número 191. 1326 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V V E X -
tilados altos de Aguila, 107, esquina a San 
Rafael. Mucha comodidad y excelente ser-
vicio sanitario. Para más informes: " L a 
Italiana", Aguila, núm. 107. 
6339 8-16 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , TODA D E 
cielo raso, se alquila, Santa Irene, entre San 
Indalecio y San Benigno, portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, comedor, baño, cuarto 
de criados y dos servicios, patio y traspa-
tio. |40 españoles . Informan: Correa, 34, 
al fondo de la misma. 6310 8-16 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se dá en 10 cen-
tenes; vale mucho rrlás. Informarán en Obra-
pla, número 7, su dueño: W. Astorqul. 
6276 • 16-15 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
modernos y elegantes altos de la casa San 
Nicolás , 90, esquina a San Rafael, con sala, 
comedor, 3 cuartos y demás servicios, ins-
ta lac ión de gas y e léc tr ica; l a llave en la 
bodega, por t e l é fono F-1199. 
62oi 8-15 
S E A L Q U I L A , EN 9 C E N T E N E S , L A Es-
paciosa casa Franco, 4, en Carlos I H ; tiene 
espléndida sala, cuatro hermosos cuartos ba-
jos y uno alto, buen comedor y cocina, ba-
ño, dos inodoros, gran patio, pisos finos y 
toda do azotea. Informan en Escobar, 162, 
altos, entre Salud y Reina. 
6277 S-15 
BN »SO CY. . S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S 
y elegantes altos de la casa Malecón, n ú -
mero 12. con sala, recibidor, 6 grandes ha-
bitaciones, doble servicio, toda decorada y 
a media cuadra de la Glorieta del Malecón. 
Informa el portero, por te lé fono A-1373. 
6253 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E OBISPO. 
núm. 96, recién pintados y muy frescos. Se 
dan baratos. 6345 6-15 
C E R R O , C41. S E A L Q U I L A E S T A OASA, 
de portal, sala, saleta, cinoo hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, patio y tras-
patio; toda de azotea, y servicios a la ca-
lle; la llave en el 643. Informan en E s t é -
vez, núm. 4. 6270 8-15 
S E A L Q U I L A UN PISO E N L A C A L L E 
Habana, 83; precio: $47.70. Informan en ios 
bajos de la misma. 6248 8-15 
E N -20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
magníf icos altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, soleta, 
sois cuartos y tres más en l a azotea. Infor-
man en los bajos. 61261 8-15 
M A G N I F I C O L O C A L 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l en 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 21, p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o u of ic ina. . M i d e 6 m e -
t r o s de a n c h o p o r 17 de f o n d o . I n f o r -
m a r á n e n e l n ú m e r o 19, J o y e r í a . 
6236 10-14 
S E A L Q U I L A E N X U E V E C E N T E N E S 
la moderna casa Ancha del Norte, 248 (an-
tiguo), entre Campanario y Perseverancia. 
E s t á acabada de pintar y tiene sala, come-
dor, tres cuartos, baño e inodoro y un her-
moso sótano, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega de la esquina. P a r a tratar de la 
casa. Crespo, 56, (bajos), te lé fono A-4S43. 
623S 8-14 
P A R A G A R A G E 
tren de agencia u otras industrias rodadas, 
se alquila una casa en Es tre l la ; le caben 
dos máquinas grandes o tres chicas; tiene 
caballerizas para 6 mulos y local para c in-
co carros; instalaciones modernas, piso de 
cemento a prueba de ratas, dos habitacio-
nes altas, todo en $34. Dan razón en R a -
yo, 60, altos, de las 9% de la .mañana en 
6243 adelante. 8-15 
ALTOS ESPLENDIDOS EN ELGERRO 
Se alquilan los altos de la casa Cerro y 
Domínguez, frente a la Covadonga. Tienen 
sa l» .comedor, recibidor, gabinete,, seis cuar-
tos, dos terrazas, una interior y otra exte-
rior y dos servicios sanitarios. Ganan 14 
centenes. No se han estrenado. Más infor-
mes en ©1 café de los bajos. 
62 i» ' 6-15 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos, modernos, cómodos e independientes; 
con sala, tres habitaciones y demás como-
didades. Informes en Muralla y Bernaza, a l -
macén de tejidos. Te lé fono A-7138. 
6197 8-14 
MONTE, 21 Mitos 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informan: Nazábal , Sobrino 
y Ca., Aguiar y Mura l la Te lé fono A-2860. 
6264 8-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa-
ra una numerosa fami l ia E n la misma la 
llave e informan en Amargura, 32, en ho-
ras hábi les . 6228 18-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q L I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a la calle, y un gran almac'n. Informan 
en la misma. 6237 8-14 
S E A L Q U I L A UN B U E l E S T A B L O , CO-
mo para 7 u 8 coches, con toda higiene; 
Prí cipe Alfonso, núm. 407. C223 8-14 
S E A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A , 57, 
con cinco cuartos bajos y dos altos .Infor-
man en Neptuno, 50. L a llave en la bodega 
de la esquina. 6210 8-14 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E HABANA, 
núm. 204: sala, comedor, tres cuartos. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan: 
8a., entre 4a. y 6a. Vedado. Vicente Vidal. 
6167 8-13 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA C A R D E -
nas, 16, principal, acabada de construir, 
decorada, con sala, comedor, tres cuartos, 
e tcétera , baño, acera de la brisa y muy ven-
tilada. E l dueño: Corrales, 6, a lmacén le 
tabaco. Gana 10 centenes. 
6164 8-13 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 2, E N T R E 
Prado y Consulado, un bon'to local para 
cualquier clase de negocio. 
6199 8-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaln, 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, " j -
eé Pujol. 6183 30-15 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolac ión del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ia de ganado; e s t á situada 
a la ori l la del mar, con excelentes aguadas 
y embafcadéros ; también tiene rvna parte 
de monte. Informa: R. Benltez, Belascoaln, 
número 32, Habana. 6194 30-113 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l l . . n c o E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas, aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . Darán informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. C im 3- My. 
SE A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos de Misión, 63, a familia 
de moralidad; confpuestos de sala, saleta, 
cuatr* amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios modernos . Informan en los mis-
mos. 6002 15-9 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , P R O P I O 
para a lmacén o cualquiera giro, o se alqui-
la la mitad de a lmacén o séase de todo el 
edificio, planta baja y alta, se alquila bara-
to; e s t á en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadras ^e l aEs tac ión Terminal , y a 
dos cuadras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San Isidro; en la misma se a l -
quila un departamento con tres salas corri-
das o se alquilan separadas. Informan en 
la misma, a todas horas. 
5880 15-7 
S E A L Q U I L A L A OASA P A S E O D E C A R -
los I I I , número 8-E, altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso baño y doble servicio 
sanitario. L a llave e informes en Belas-
coaln, número 76, taller do maderas. 
6094 15-12 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
P a r a famil ia de gusto, acomodada, que 
sin sa l i r de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con columnas y 
pisos de m á r m o l , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa g a l e r í a , áoj, grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con j a r d í n y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
con bonito follaje e infinidad de á r b o l e s 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 20-12 
G U A N A E A C O A : S E A L Q U I L A L A E S P A -
ciosa casa de Jesús María. 35; dos plantas, 
entrada independiente, con sala, saleta y 5 
cuartos 2n cada piso; pisos de mosaico y 
todos los servicios necesarios. 
6011 ^5-10 
H A B I T A C I O N E S 
E N G A L I A N O , 70, A L T O S , C A S I E S Q U I -
na a San Rafael, so alquilan habitajciones 
omueibladas, con vista a la calle y toda asis-
tencia, hoy con baño dentro de l a habita-
ción y agua corriente en todas; e sp lénd ida 
comida. 6ó21 4-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
grandes y frescas a hombres solos o matr i -
monio sin niños , con alumbrado e léc tr ico y 
servicio de criados; se pnede comer en l a 
misma si se desea, se requieren buenas re-
ferencias. San Rafael, núm. 36, altos, i n -
forman «n los bajos. L . López. 
6'515 S-20 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, No. 34, 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
hab'taciones con vista a l a calle. Informan 
en la misma. 65J1 8-20 
SI A L Q U I L A UN H E R 3 I O S O SALON, CON 
dos ventanas a la calle y pisos de marmol, 
niny fresco. Precio: cuatro centenes, con 
luz y otra habi tac ión pequeña, alta, en 
ocho pesos, en San Lázaro, 95, antiguo. 
6338 S-16 
G A L I A N O , 84. E N E S T A R E S P E T A B L E 
casa se alquila un departamento y dos ha-
bitaciones oon balcón a la calle. 
6451 4-19 
S E A L Q U I L A , UNA H A B I T A C I O N , MUY 
fresca y bien amueblada, con ba*cón a l a 
calle, en lujosa casa de familia. Toda asis-
tencia. Una cuadra del Prado. Consulado, 
92-A. altos. Exquis i ta comida. Preguntar se-
ñora Tudelo. 6439 í"1» 
S E A L Q U I L A , A MATRIMONIO SIN N i -
ños o s e ñ o r a s solas, con o sin asistencia, un 
bonito departamento de balcón a la calle, 
en San Nicolás , 64, esquina a Concordia, 
segundo piso. E s casa respetable y se exi-
gen referencias. Módico precio. Puede ver-
se de 10 a 3. 6462 . 4-19 
OASA D K F A M I L I A S i H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de pala y ha-
bitación, e x i g i é n d o s e referencias. Empedra-
do, 75. esquina a Monserrate. 
«457 4-19 
S E A L Q U I L A , E N GASA D E PAJHII . 
respetable, una habitación con toda a^ist 
cía. Se cambian referencias. Galiano Qr" 
(altos). c j * o 'o. 6469 8-19 S E A L Q U I L A N DOS HABITACÍox íT ' 
acabadas de construir, a comisionista, ho!? 
bres solos o matrimonios sin niños. Reí ' 
números 97 y 99, bajos. 5419' 5 a» 
. . 8- l | 
PUNTO C E N T R I C O . S E A L Q U I L viT 
habitaciones amuebladas, a hombres sol "* 
o matrimonio sin niños E s casa de morlv^ 
dad. Hay te léfono. Obrapla, 113, pritner^ni 
so. E n la esquina, todos los tranvías 6392 '4-17 
UNA H E R M O S A H A H I T A C I O N , CON B i T 
cón a l a calle, y otra seguida, se alquíia" 1 
juntas; además, varias a 2, 3 y 4 c e n t é n ^ 
y una en dos luises; se alquilan c o n ' 
sin muebles. " E l Niágara", San Ignacio eg 
Te lé fono A-8906. 6330 8-18 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61, ^ 
alquilan habitaciones con y sin mueble^ 
de dos centenes hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
6333 ¿.16 
P r a H n Se ^ 
a i l U U Ü hQh;tanío||||S 
C O N B A L C O N A PRADO, 
con comida o sin ella. 
1929 May.-l 
Y I L L E G A S , 101: H A B I T A C I O N E S MUg 
frescas y'ventiladas, entre Teniente Rey y 
Muralla. Mucha moralidad y aseo, todo mo-
derno, d i nueva construcción, con telé-
fono A-5327. 6205 V5-U 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S EN 
casa de familia muy respetable, con todas 
comolidades; a caballeros o s e ñ o r a s de mo-
ralidad. Galiano, 92, altos del Banco del Ca-
nadá. 6137 8-13 
E N O B R A P I A , 20, S E A L Q U I L A UN D E -
partamento con balcón a la calle, dos cuar-
tos, saia > comedor, muy ventilado. Infor-
m a r á n ' en la misma. 6158 8-13 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E C O . 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trabaja^ 
dores. 5818 30-6 My. 
SOLICITU S 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
date de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo* 
ción.) 
SE NECESITAR 
A V I S O 
A la señora Magdalena Rlvás o sus here-
deros, para enterarles de cosa que les inte-
resa. Dir í janse a Manuel Miguéz, Mura-
lla, 2-B. 651'2 4-20 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
qnc tenga buena letra, para ocuparlo uno o 
tmás mases (depende de clrcrunstancias). 
llemrunoración: doce centenes. Se prefiere 
extranjero y con re íernc las . Por correo; 
J . G., Apartado 14i3. 6522 4-20 
S E S O L I C I T A UNA PENINSUiLAR, PAJRA 
•la cocina y limpieza de la casa, para un ma-
trimonio. Calle 27, entre D y B. Sr. Dalmau. 
Vedado. 6519 4-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
de color o blanca, que sea imuy limpia. Sol, 
45". bajos. E s para corta familia. «1518 4-20 
S E S O L I C I T A UNA NIRA, D E 10 A 15 
años , para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Calle C, núm, 63, entre Ifl y 21, Ve-
dado. 6514 '• 4-20 
942.40 
Se solicita un buen coclhero. 
Sueldo: ocho centenes. 
Calzada, 103, esquina a 4, Vedado. 
653'3 4-20 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E P U E D A 
escrilbir bien en máquina, a l dictado, con 
o r t o g r a f í a y copiar; de no reunir esas con-
diciones qjue no se presente. Informan en 
Ouiba, núm. 106. 6531 4-20 
S E D E S E A UNX C O C I N E R A , B L A \ < A, 
para ei campo, e s t á cerca de la Habana; 
buen sueldo y ropa limpia. Aiguila, 172, an-
tiguo. 6502 4-20 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 13, E N T R B 
L y M, Vedado, una cocinera y una criada 
de manos. 64*8 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUB 
sea l'imipia, para una casa de carta familia-
Sueldo: dos centenes. Y una chiquita, para 
los queüiaceres de l a casa. Sueldo: un cen-
tén. San Francisco, 3, Víbora. 
6495 4-20 
S E S O L I C I T A UN C O R R E S P O N S A L Q U E 
escriba en máquina y conozca inglés , fran-
cés y a l e m á n ; dirigirse a l apartado núme-
ro 308, con referencias. 6491 10-20 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
que sepa cocinar y que ayude a los quehace-
res de l a casa. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Buen trato. Teniente Rey, 65, bajos. 
6487 4-20 
S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E E N T I E N -
da de hacer fundas para muebles. Informa-
r á n : Sol, 10, segundo piso, de 4 » 6 de 1« 
tarde. 6537 4-20 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r i t a , d i l i -
gente y t r a b a j a d o r a , p a r a e l c u i d a -
do de u n o s n i ñ o s , T a m b i é n se so l i c i ta 
u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r que t e n g a 
p r á c t i c a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 25, 
e n t r e A y B , V e d a d o . 
'6435 3d-19 
S E S O L I C I T A UNA Cí lIADA P A R A L A 
limpieza de habitaoiones y coser; s í no sab« 
coser y no trae referencias que no se pre< 
senté . Perseverancia y Malecón. 
6129 4-19 
S E S O L I C I T A N BIUtORITAS P A R A D E -
pendientes, en un establecimiento de tod* 
moralidad. Dirljans>e a Martínez: Egido, 2j 
entrada por Dragones. 6428 4-1» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obligticiión. Cairvpanarlo, 26, 
alloíí. 6461 4-19 
C O C I N E R A , J O V E N , S E D E S E A UNA PA-" 
ra casa de moralidad; que duerma en la co-
locación y traiga referencias. Para más tte* 
talles de sueldo, etc., etc., diríjanse a Nep< 
tuno, 338, esquina a Basarrate. Solamente 
hasta las 12 m. Se pagarán los viajes. 
6474 4-1» 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga dos mil pesos de 
tal, para un negocio de muy buenos r®5" ' 
tados. Dirigirse, personalmente, a la caw 
Habana, 101, (bajos). 6 471 8-l>_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , I * I ! i r n f ^ 
lar, para la limpieza y andar en la c00*?^ 
Tiene que Idormlr en la colocación, on-
cios. 2S 6165 z 4-1» 
5-13 
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«B S O L I C I T A Ü » A CRLVDA. a L E T E X -
buenas referencia?. Sueldo: tre-s cente-
Zs T r W " - P - O c - n d o nú,n. 2. f .bri -
j T d e mosaicos. 
T r «OLICITA t l«A C O C I N E R A , P A R - \ 
- I T «l servicio y hacer plaza, a corta fa-
S í a . Q u e ^ u e r J a fuera Sueldo: 3 cente-
San Francisco, núm. 5. Habana. 
6401 ¡s. * - — K-M 6401 
T e n e v e ^ i t a o b l e v \ e . \ d e o o r 
TZ «n « imacén de vinos. Debe ser prá-cti-
— « E N E V E « I T A ur» d i - ^ i 
««xa un a lmacén de vinos. Debe ser prá-cti-
LTy conocedor de la plaza de la E 
T«rt1ams«. exponiendo referencias y aspi. 
Sones, a M- G.. Apartado 1677, G. Rayo 
«416 « f i o 
-""S V E J A D O R A , J O \ K > , A M E R I C A N A O 
inglesa, se solicita para uria nina de 4 años, 
i e í o r a de Zevalloe. Calle I e q u i n a a 11. 
Vedado. 6J^f 4-17 rea a . 
• C R I A D A I>B MANOS. P E N I N S U L A R , S E 
«ecee i ta en San Mí«uel , núm. 210, altos, 
¿ntre Bela>sooaín y Lucena. Un matrimonio 
solo. Sueldo: 3 centsnea. 6364 4-17 
""¿B S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Q U E 
teñirá experiencia con n iños pequeños y no 
¿¿ft^muy joven: en 19 entre J y K, bajos, al 
jado de una casa en construcción. 
6360 
"SE S O L I C I T A UN V E X T Í E D O R D E H A R I -
n a práctico: indispensable que dé referen-
cias. Dirljafie, por escrito, a The Internatio-
nal Bueinees Co., Apartado 1129. 
6389 4'17 
""SE S O L I C I T A UNA S E * O R . ^ B L A N C A , 
paxa la limpieza general de una casa. Se la 
¡traite una niña de diez a- doce años . Se 
pajfan 4 centenes. Informan: Cerro, 775. 
6394 6_17 
O P E R A R I O S s a t r e s 
Se solicitan operarios sastres y ae requie-
r a que traigan buenas recomendaciones. 
"La Emperatriz", San Rafael. 36, l i "uópez. 
6246 S*15 
" s e d e s e a s . a b e b e l p a r a d e r o d e 
jo sé Benito y Juanlto Rodríguez v Pérez. 
Los procura s-u hefmana, Sara 1 ^^.'•suez 
Pérez, que vive en Genios, i;t. He 
6273 15 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
Bn las fincas de Federico Bancnaa. " E l 
G^laT•,'«J1, y otras, sltíLs en el k l l ómstro 26. 
de la carretera a Güines , Jamaica, «c «oll-
citan trabajadores de campo que sepa» « i ia -
taquear calía. Uos trabajos p'.jr ajuit.-;. 
5S53 • . • 60-7 May. 
Aiencia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana, IOS. Teléfont. A-6S75. 
Es ta antigua y acreditada agencia faci-
lita rábidamente cuanto personal necesite, 
bien reemendado. 6378 30-7 My. 
S E O F R E C E N 
( 5 * desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nínsular, de criada de manos, para corta fa-
milia; tiene quien la recomiende. Infor-
man: Dragones, 31, altos. 
6510 4-20 
J O V E N , V I Z C A I N A , D E S E A COLOCACION 
de cniada ó cocinera; sabe s i l obl igación. 
Tíazón; O'Reilly. 85. altos. 6525 4-20 
, S E COLOCA UNA J O V E N , P A R A M A N E -
jadora; es car iñosa con los niños. Informes: 
San Rafael, núm. 14, entresuelos. 
6524 * " 4-20 
C R I A N D E R A , R E C I E N P A R I D A , SANA V 
mucha leche, desea una criatura para criar 
en su casa o media leolie. Cerro, 855, an-
tiguo. 6528 4-20 
S E D E S E A A L Q X I L A R O C O M P R A R UNA 
finca pequeña, de campo, con caca de vivien-
da, en los alrededores de la Habana. Ofer-
-tas, con condiciones y precios, a l Aparta-
do 71 6536 8-20 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, de manejadora o criada de manos; 
tiene referencias y sabe cumplir con su 
obligación. San Lázaro, núm, 390, por E s -
pada, letra F . C534 4-20 
S E D E S E A COLOCAR, D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven que sabe 
cumplir con su obl igac ión y es muy cari-
ñosa para con los niños. Entiende algo de 
cocina Informan: Morro, 2.2, habi tac ión nú-
mero 4. 6504 4-20 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A CASA 
particular ó de comercio; desea buena ca-
sa, formal; trabaja como^se lo pidan. I n -
formes, los que deseen, de las mejores ca-
tas de Cuba. Direcc ión: Monte. 5, vidriera 
de tabacos. 6501 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , D E 
25 años, en casa de moralidad: tiene refe-
rencias; no tiene inconveniente en ir a la 
Víbora R a j o , 41, altos. 6yM 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
tiene referencias. Informes: Inquisidor, 3, 
cuarto 3. Sueldo: 4 centenes. 
6493 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R UN A S E S O R A , D E 
mediana edad: no tiene inconveniente en 
Eftür a las afueras. Informan: Ajpodaca, nú-
mero 17, altos. 6490 4-20 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , D E M E D U N A 
•dad. que sabe guisar a la española, fran-
cesa y criolla desea colocarse. Prefiere el 
Vedado. No tiene inconveniente en sal ir al 
campo, conviniéndola el sueldo. Informan; 
Factoría, 9 . altoa. 6488 4-20 
C>A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locaree de criada de manos o manejadora 
Para un niño solo. Tiene inmejorables refe-
renci<Ls. Informan: San Miguel, 120, antiguo. 
6486 4.90 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D A D E E S P A -
i i k ** ofrece como auxil iar de tenedor de 
hijros u otro oficio análogo , para la capital 
0 campaña. sin pretensiones. Calle de Sol, 
número 8, fonda de Los Tres Hermanos. 
64*3 4.20 
JOVEN. P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -
! ¡ ~ °n Para ama de llaves, para servir a un 
«owrtiponio o atender a una señora; no tle-
•n?COnVenÍente en l r al ca-mI)0 0 al ex-. 
zanjero. Informan: Florida, número 36. 
nwflerno. esquina a Esperanza. 
,,;X- 4-20 
hr. ^ CRIAI>0 O P O R T E R O . S E COLOCA 
rn!Il f6; de m€di«l-na edad, serio, honrado y 
cuwpkdor de sus deberes. Trabajó .siem-
JCaSas buena8. Que dan informe de 
•u conducta También va al campo. Infor-
«445 P(>rt6r0 del Hotel Pla2a-
4-1» 
P ? , ? C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E 
• S ^ I ' . fara ,im*ie2a- o criada de manos 
« t i e n d e de cocina. Vive en Sol. 113 y 115. 
4-19 
b r X Í T ' en Casa de modas o particular. 
« ? u r ¿ P a r T ™ ^ 1 ^ 1 3 ' 1 ' - ^ Cortar por 
Obrani» 3 lnformes, dirigirse a 
- PIa> número S, altos. 6434 ' 4.Í9 
« > S ? e ^ v ?LÜÜARSE L N A E X C E L E N T E 
bleclmlento rn6p08tera- Peninsular, en esta-
• « • « S l t v , , cocina a la 
~~ -^g'-a-cate. núm. 30. 6433 i-19 
^ ^ ^ n Z ^ t !SA J ^ E N , E N 
ruras W r i i v- " ̂  COfer y bordar- F i -
USÍ No reclbe tarjetas. 
4-19 
^ n f ^ ^ ^ L - V A CRIA>IÍ — 
A t o n t e leche 4, ™ ? ' COn bu€na y 
«0. baio. Infarman en Vives, núme-
* baj0í 64:5 4-19 
S ^ ^ ^ A ^ UNA J O V E N . PAZ 
*r. I n S ^ l ^ ^ r 1 " - sa-be ^ r c a r y zur. 
64- í 3.19 
D I A R I O D E L A MARI1CA P A G I N A QU1NG2 
HORRANDO 
FUEOE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no ea 
má« que un hombre qoo no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :i ti u 
ABRA VO. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAHOL DE IA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depdtaitado. :t n ti 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESBE DH 
PESO EN ADELANTE Y SE PAflA 
el 3 % de mim. 
PUEDEN abrirse la» enea-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques cortificados 7 a la or-
den dei Banco EspafloL u 
GIROS T GASTAS DE CCEDIT9 
SOBRE ESPAÑA. 
1Í07 M*y.-1 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R Y F O R M A J í , 
desea <jasa de moralidad para ir de orlada 
d'í manos o para la limpieza de habitacio-
nes. Buenas referencias. Xo admita tarje-
tas. Razón: Suárez, 122, antiguo. 
6423 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, acostumbrada a trabajar, 
en casa de corta familia, de criada de ma-
no; tiene personas que lia reoomienden de 
las casas donde ha estado. Informarán: I n -
quisidor, 29. 6444 4-19 
C R I A D O D E MANOS, P O R T E R O O A Y U -
dante de chauffeur, se ofrece, con referen-
cias. Dlrigirae: Villegas, 13, altos. 
6420 4-19 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
muy formal, desea casa de moralidad para 
servdr de criada de manos o manejadora. 
Buenas referencias. Informan: Aguila, 327, 
bajos. '6461) 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
joven, peninsular, sin hijos: é l la de criada 
ó de manejadora, y él de criado, portero o 
cosa análoga. Informan: San Ignacio, 19, 
altos. 6459 4-19 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para limpieza de habltaoiones y co-
ser; sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán en 
Progreso, 16. alto». 6458 4-18 
SAN R A F A E L , 145, D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha, de criandera, dos meses de 
parida y de buena leche y abundante, y 
también' desea colocarse una criada de ma-
nos y tiene quien la garantice. Informan: 
San Rafael. 145. 6455 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular. para criada de manoa o habitacio-
nes; sabe coser a mano y en máquina. I n -
forman: Refugio, S-íA, esquina a Morro. 
tí475 4-19 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular; co-
cina a la española y a la criolla, tiene bue-
nas referencia». Sabe hacer postres. Sa-
lud, 51, carnicería, esquina a Campanario. 
6475 4-19 
UNA J O V E N , MADRILEÑA, F I N A , D E -
sea colocarse; sabe coser y vestir señoras . 
O'Reilly. 32, Taller de Hojalater ía , de 12 a 4. 
6467 S-19 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A D A D E 
manos una Joven, peninsular, para el V e -
dadod o Jesús del Monte. Informan: Cres-
po, 43, altos. 6473 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO» 
carse de camareros o criados de manos. I n -
forman en Campanario y Belascoaln. Han 
se.rvido en buenas casas. 6481 4-19 
UN G R A N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que ha estado en é s ta con grandes familias, 
desea colocarse. Informarán en Trooadero, 
núm. 24. a todas horas. 6418 4-19 
S E D E S E A COLOCAR UNA P B N I N S U -
lar, de mediana edad, de criada de manos 
o manejadora; sabe trabajar y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido. 
Informan en Dragonea, núfh. 27. 
6417 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N 
trabajos de oficina, se ofrece para la ciu-
dad o para el corniK». Apartado, 1«77. O. 
Rayo. 64.15 é - l f 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
edad, solicita colocación de manejadora o 
criada de habitaciones; para los nlñoa es 
muy car iñosa y formal. No Mene Ingonve-
niente en ir a l campo: Domicilio: San L 4 -
zaro, 251. 6414 4-19 
U N A P E M N S L L A H , D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos; entiende de costu-
ra; tiene re íerenclos . Informan: Sol, 107. 
6412 4-19 
UNA C R I A N D E R A , J O V E N . P E N I N S U -
lar, desea casa donde poder amamantar un 
niño; tiene buena y abundante leche. Bue-
nas referencias. Informan: Infanta, 46, an-
tiguo. 6409 4-19 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R Y MUY F O R -
mal, desea casa de moralidad donde pres-
tar sus servioios como criada de manos o 
manejadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: calle J y 9, bodega. Vedado. 
6454 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos, una peninsular; es trabajadora y 
desea casa da moralidad. Informan: Com-
postela. 82. altos. 6449 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera, en casa particular 
o establecimiento; no sabe sancochar; ha 
guisado en las mejores casas de la Ha-
bana. No admite tarjetas. Campanario, 
128, bodega. 6406 M 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverdc y Ca., O'Reilly, 13. Te l . A-Í34S 
Las casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su obl igación, llamen al te léfono de esta 
antigua y acreditada casa, a los dueños de 
hoteles .fondas, cafés , bodegas, panaderías, 
etc., se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros; 
se mandan a cualquier punto de la lela, y 
a los hacendados y colonos, cuadrilla* de 
trabajadores para las faenas del campo. 
6464 4-10 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse para el servicio de habltaclone*; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan: San Ignacio. 94, 
cuarto núm. 8, altos. 6453 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
peninsular, para limpieza de habitaciones y 
cose;-. E s fina y seria. Informan: Aguila, 68, 
altos, esquina a Neptuno. 6463 4-19 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los demás 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
BAYA - Optico. 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar, se ofrece para restaurant, casa par-
ticular o de comercio; cocina a la fran-
cesa, española y del país; tiene informes 
de donde lia trabajado; también sale al 
campo; es persona sola. Razón: Aguaca-
te, 19. . 6402 4-18 
UNA SEÑORA DE COLOR. DESEA 
encontrar para colocarse en una casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Sueldo, 
de 3 centenes a 4. Aguila, 53, altos de 
la bodega. 6408 4-18 
JOVEN, PENINSULAR Y FORMAL, DE-
sea casa de moralidad- donde prestar ser-
vicio como criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. Va al campo ;si dan 
buen sueldo. Informan en Cienfuegos, nú-
mero 2, bajos. 6404 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
para el cuidado de un niño o criada de 
manos, comedor o habitaciones; es de 
buena conducta. Informes en Cuba 25, al-
tos. 6405 4-18 
D E S B A COLOCACION, D E P O R T E R O O 
encardado de casa de inquilinos, o sereno, 
casa particular, y puede acompañar una fa-
milia a Europa, en viaje de ida y vuelta, 
para cuidar el equipaje; no se marea. I n -
forman: Amargura, S6; tiene guien respon-
da de su honradez. 63S4 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
orlado de mano(S y un buen portero. Van a 
cualquier punto y tienen buenas referencias 
de casas bueaias donde han trabajado; I n -
formarán en Lamparil la, 57, bajos. Te lé fo -
no A-7502. 6SS5 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P K -
ninsular, de manejadora o criada de manos; 
lleva tiempo en el pafs; entiende el traba-
jo; tiene quien responda por ella. Infor-
man: Errupedrado, mlm. 74. altos, sastrería . 
6387 4-17 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R Y MUY F O R -
mal, desea casa donde poder prestar sus 
servioiexs como criado de manos E a muy 
trabajador. Buenas referencias. Razón: 
Cristo, 11, bajos. 6 3 6 9 . 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora. 
No ae admiten tarjetas. Vives, 115. 
6342 4-17 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -
lares; una do cocinera para corta íamijla, y 
ayudar a la limpieza y la otra de criada de 
manos o de manejadora. Tienen buenas re-
ferencias de las casas en que. han estado. 
Informan en Monte, 453, vidriera. 
6388 4-17 
SEÑORA, F O R M A L , S E O F R E C E P A R A 
acompañar familia o nlftos en viaje a E s -
paña. Informes: Soledad, 38, letra J . 
634» 4-17 
¡ATENCION, S E « O R ! S E D E S E A CO-
locar un muchacho, de 18 años de edad, de 
ayudante de chauffeur; sabe algo de mecá-
nico. Te lé fono A-6425. Vives, 517, bodega. 
6350 4-17 
G R A T I S 
en las Repúbl icas del Plata, informe* del 
domicilio y profesión a que se dedique cual-
quier persona de su familia o amigo que 
desee saber en las Amérlcar del Sur, Bue-
nos Aáres, Montevideo, Chile, Perú, Bolivia 
y Paraguay. Informes: de 10 a 12 m. y de 
4 a 7 p. m. Factoría , 9 (altos), Sinesio tí&n-
chez Diez. Por carta, un peso americano, 
para franqueo y oontestacione*. 
6367 8-17 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en una casa de moralidad, pa-
ra criada de manos o coolnera, con una cor-
ta familia; sin plaza. Dirigirse a Regla, n ú -
mero 3, C Facciolo. No admito tarjetas. 
«365 4-17 
P A R A C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R 
un peninsular, de mediana edad, para el ser-
vicio doméstico, con bastante tiempo en 
el país; tiene quien responda por él. O'Rei-
lly. 39. antiguo. 6362 3-17 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , SE O F R E C E , 
sabiendo la cocina francesa e spaño la y 
criolla. Dragonea. 64. bodega, 
8395 4-17 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana Dirí janse a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A, 
LA P R I M E K A DK A (¿CIAR. W T I G I A 
agencia de colocaciones, de J . Alonso. Mon-
te, número 69. te lé fono A-3O90. E a única que 
cuenta con «axcelente personal para todos 
los giros. 6188 8-13 
En San Indalecio y Serafines 
a una cuadra dei Puente de Agua Dulce, se 
vende una caqulna de dos plantas, renta 16 
•-'Pntenes: su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
Planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25. su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R L ' T A S , 
aves y huevos, pq̂ - emprender s-u dueño otro 
giro. Si no tiene el comprador todo, se le 
fía el resto. Darán razón en Inquisidor, nú-
mero 6. 6437 3-20 
UNA SEÍÍOR1TA D E S E A E M P L E A R S E 
de mecanógrafa, en casa, de comercio o bu-
fete. Tiene su titulo académico. San José, 
núm. 56, antiguo; 6303 5-16 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E L . \ S O L A R E \ E L R E P A R T O 
Tamarindo. Mide 8.25 m. por 40 ra. de fon-
do, con una casita de madera y 4 h ibitacio-
^es; renta 12 pesos, con agua e ins ta lac ión 
«anitaria conectada a la cloaca; en ?2.7 00 oy. 
Razón; Inquisidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
6a.'¿ >-2D 
S E V E N D E UNA CASA, C E R C A D E L 
Parque de la India, en el tramo de la calza-
da del Monte, de Suárez a Cárdenas, con un 
terreno de 10.112 de frente por 27 de fondo, 
en $9.000. Informan: Belascoaln, núm. 16. 
6484 S-20 
CHALET» 1.600 M E T R O S , 2 CASAS, A J l -
boleda paridora Jardín, caballeriza, kiosco, 
terraza, pajarera, propio para temporada, 
en Jaruco. Se cambia por casa en la Haba-
na o alrededores. Luz. 97, Habana. Hay fo-
grafía. «44S 4-20 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O . 
en muy buenas condicionéis, con contrato y 
buena marohantería. Se da en proporción. 
Informan: Lampari l la y Bernaza. el dueño. 
6468 s-l» 
NEGOCIO VERDAD 
SE ViETíDE UNA G R A N B O D E G A . E N 
punto céntrico; se da bastante barata: buen 
contrato y poco alquiler. D e m á s infjrmes: 
v'uniera del ca í é " E l Sol"', Vives y Cristina, 
de 1 2 2 p. ra. «MM 8-20 
A V I S O . S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E -
ra de tabacos, que vende $1.600 de billetes; 
todos loa sorteos. 9e dá por la mitad de su 
valor, por estar su dueño enfermo; no pa-
ga alquiler. Informan: Plaza del Polvorín, 
números 20 y 21, frente al "Hotel Sevilla". 
6480 4.19 
OPORTLNO S E V E N D E N L A S P A R C E -
las números 6 y 7 (¿el lote núm. 14 de la fin-
ca San Juan, antes "Eos Mameyes, en Arro-
yo Naranjo. Sus linderos son: N , camino 
San Juan; S.. C Cervantes; F C. Matan-
zas; O., Calzada de B e j u c a l 700 metro». I n -
formes: Industria, 112. Imprenta 
6527 4-20 
¡ b a r b e r o s : s e v e n d e u n b o n i t o 
y acreditado salón de barbería; es tá en bv 
na s ituación y tiene buena marc l ianter ía 
Aguacate, SI, entre Obispo y O'Reilly, In-
forman. 6471 10-19 
D E O P O R T U N I D A D : POR -100 PESOS Cy. 
un i¿>lar, Ubre de gastos para el comprador, 
en la Víbora, cerca de la Calzada Su due-
ño en Delicias, entre Pocito y Luz. letra F . 
6465 • , 4-19 
S E V E N D E UN SOLAR, D E 400 M E T R O S 
cuadrados, con 2 cuartos de ladrillo, en el 
reparto de Almend^res, frente al tejar. Pre-
cio: 1.200 pesos. Informan en la bodega, 
frente al \ejar , pregunten por D. Ramón 
González. 64447 8-19 
VENDO 10.000 M E T R O S t»E T E R R E N O 
en el mejor punto de la Habana,' con linde-
ros a la nueva calle de Fábrica por • un 
frente, en $35.000.00. Dejo la mitad en hi-
poteca al 8 por ciento. Lake , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 5500. 
C 2173 8-17 
V I B O R A . V E N D O : C A L L E SAN M A R I A -
no, a cuadra y media de la calzada y entre 
los grandes chalets, dos solares a la brisa: 
uno de 15 por 40 y el otro 7 por 36. Infor-
man: Empedrado, 24, nuevo, de 2 a 4. Te lé -
fono A-Ó829. Arango. 6329 8-17 
S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S D E C O L G A R , 
propias para colocar cigarros, quincalla, 
etc., etc. Monte, 244, vidriera. 
6344 * 4-17 
S E V E N D E UN C A F E , F O N D A Y POSA-
da, en lo más céntrico de la Habana; hace 
buen diario y tiene contrato. Informa: Ro-
que Gallego, Dragones, 16, entre Animas y 
Aguila. 6373 4-17 
. S E V E N D E UN B U E N P U E S T O D E F R L -
tas, por no poderlo atender su dueño;, en 
Paula. 31, por Damas, al lado de la carni-
cería. ' > 6347 í -17 
V E N D O CASA QUINTA, CON 1.000 M E -
tros de terreno, fabricación sól 'da, dos plan-
tas Independientes, tranvías por la puerta, 
cinco centavos. Veinte minutos del Parque 
Central, sanidad, agua de Vento, jardines y 
frutales, maniposter ía y grande* columnas, 
muchas habitaciones y grandes comodida-
des. Se dá en $3.500 de contado y $3.500 cy. 
al 7 por 100, a plazos largos. Lago Lacalle. 
Prado, 101, entre el Pasaje y Teniente-Rey. 
Teléfono A-5500. C 2179 4-17 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo". ( P a -
írocinio, esquina a J . A. Saco), se vendep 4 
solares con 1.600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina to-
da la Habana. Regla. Cojímar, Guanabacoa, 
Sanatorio " L a Esperanza", Calvarla, Ingenio 
Toledo, Pogolottl, Marianao y demás alrede-
dores de la Habana. E s el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
Prec'o e informes: R i e l a 66 y 68. T e l é -
fono A-3518, . 6S97 8-17 
CASAS MODERNAS EN VENTA: 
Virtudes, Aguila, Am stad. Amargura, 
Consulado, Belascoaln, Chacón, Neptun^. 
Jesús María, Luz, Sol, Lampari l la . Lagunas. 
Lealtad, Manrique, San Nico lás y varias 
más. Empedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 6357 8-17 
CASAS VIEJAS, PARA FABRICAR, 
en San Nicolás , Animas, Concordia, Campa-
nario, Escobar, Gervasio. Virtudes, E s t r e -
l l a Picota, Manrique, Sol y varias más . 
Empedrado. 47. de 1 a 4. Juan Pérez. T e l é -
fono A-2711. 6354 8-17 
ESQUINAS Y CENTROS 
con establec'miento. E n Reina. San Nico-
lás. Corrales. Concordia. Es tévez , Vives, 
Belascoaín. MaJoja, Aguila, Infanta. Neptu-
no, Empedrado, Salud y varias más. Empe-
drado. 47. de 1 a 4, Juan Pérez. Tel. A-2711. 
6355 8-17 
VENDO UNA ESQUINA 
moderna, de alto, canter ía y hierro, bue-
na fabricación, renta 39 centenes, bue^. 
punto y céntrico. Precio: $22.000. Emoedra-
do, 47, J U A N P E R E Z , de 1 a 4. Te l é fo -
no A-2'711. 6352 8-17 
CASAS E N L A V I B O R A . E N L A C A L Z A -
da, una en $4.000; en la calle de San F r a n -
cisco, una en $6.000, y en Lawton, $7.200, 
loza por tabla. Trato con el comprador, a 
las 10. o de 2 a 3, en Empedrado, 31. P. E . 
Valdés . (Hora fija) 6371 8-17 
VENDO P R O P I E D A D MODERNA, E N 
buen punto, cerca del tranvía, deja libre 
de todo gasto nueve centenes, en $4.000 e«-
paño!. contado, por urgencia. Lake. P r a -
do. 101, entre el Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. C 2176 4-17 
DOS CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos al contado y la 
otra se deja en hipoteca al 7 por ciento, 
pudiendo el comprador pagar los intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
e intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. .Si tuación: Jesús del Monte 
casi esquina a Tejas y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
22 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, portal y terraza, s a l a co-
medor, tres cuartos y demás servicio cada 
planta. Informes: Compostela núm. 141, 
preguntad por Alvarcz. 
C 2157 16-17 My. 
S E V E N B E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta 34 antiguo. 
6340 30-16 
ESQUINA MODERNA, DE ALTO 
Vendo, a do« cuadras de Reina, con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Precio: $10.000. 
Empedrado, 47, Juan Pérez. Tel . A-2711. 
6353 8-17 
EN ESTRELLA, VENDO 
una casa de alto, moderna cerc>a.de la P l a -
za del Vapor, con S., C. y 4]4. servicios; a l -
to lo mismo, renta 16 centenes. Precio: 10 
mil pesos. Empedrado, 47. J U A N P E R E Z , de 
1 a 4. Te lé fono A-2711. 5356 8-17 
GANGA. VENDO, E N G R A N PL'XTO, V i s -
ta al mar y tranvía, un terreno precioso de 
8 por 30 varas, con tres hermosas habita-
ciones, comedor, baño, sanidad, mosaicos, 
mamposter ía y terreno a l frente para sala 
y saleta, en $900.00 oy. de contado y $320.00 
cy. a plazos de $5.00 al mes. Lake, Prado, 
n ú m 101. Teléfono A-5500. C 2178 4-17 
D E O C A S I O N 
puede usted aCquirlr panteón termi-
nado y a en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
Fél i i : Esteban, Bernaza. 55, marmo-
l e r í a 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.000. De tod- informan en el café de 
Marte y Belona, vidriera de tabacos, de 12 
a 3. Adolfo Carneado. 6321 8-16 
; GANGA! 
Vendo un puesto de frutas en inmejora-
bles condiciones para el comprador. Más 
detalles en la calle 23 y Baños (puesto 
de frutas). 6290 8-15 
S O L A R ; U93 M E T R O S , ESQ,UINA MA-
nuel P r u n a una cuadra Luyanó. Razón: Na-
va, Monte. 19, altos. 
6817 15-6 
S E V E N D E UNA CASA, D E M A M P O S T E -
rla y azotea en el barrio de Colón, calle 
Industr ia en $6.750 oro español . Informan 
en Neptuno, 50. 6211 10-14 
C A L Z A D A D E I N F A N T A : V E N D O UNA 
esquina, moderna, con establecimiento; pre-
cio: $13.000; y una parcela de terreno, en-
tre San José y San Rafael, mide 900 me-
tros, precio: $9.000 moneda oficial. Chacón, 
núm. 25, de 11 a 3. 6240 8-15 
D E OPORTUNIDAD. E N PUNTO C E N T R I -
CO, buena esquina l íneas de tranvías , ven-
do barato un ca fé - cant ina y vidriera de ta-
bacos, contrato y poco alquiler. E l dueño 
e s tá enfermo y marcha para España. Véí.» 
me en Lealtad. 253, de 12^ a IVz p. m-
6363 8-17 
VENDO. E N HI ENAS ( O N U I C I O N E S LA 
casa Salud, 150, moderno, de mamposter ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la mañana a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la .noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
| UNA V E R D A D E R A GANGAS VENDO 10 
magníficas casas, en la V í b o r a repartos 
Lawton y Acosta, cerca de l a Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden al 
costo, sin intervención de corredores. Trato 
directo con el d u e ñ o : en San Mariano. 65 
(Víbora) . 6168 15-13 
S E V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, un juego de cuarto, compuesto de 
un escaparate de tres cuerpos, con un gran 
espejo al centro, cama c ó m o d a tocador, ve-
lador y toallero; es nogal imitando caoba; 
e s tá flamante. Razón: Neptuno, 1S5. altos. 
6503 4-20 
M L E B L E S . S E V E N D E N LOS M U E B L E S 
y lámparas de una casa, todo de muy poco 
uso y en buen estado. Pueden verse en C a l -
zada" del Cerro, 606, antiguo, desde las 9 de 
la ñ a ñ a na a las 5 de la tarde. 
6495 4-20 
M A L V I N A S D E E S C R I B I R , G A R A N T I Z A -
das, a 4 y 6 centenes. Remington y Sm'th 
Premier. Obispo, 88, l i b r e r í a 
C507 4-30 
S E V E N D E N 
a precios reducidos, todos o parte de los 
muebles de una casa, propios para corta 
familia. También puede alquilarse la casa, 
si se desea, son unos altos frescos y muy 
cómodamente amueblados. E s t a operación 
la realiza familia americana que so marcha 
y tiene prisa, puesto que debe dejar zanja-
do el negocio el martes o miércoles , sin fal-
ta. Llame al Tel . A - 5 1 6 9 , fuera de horas de 
oficina, y dentro de ellas a l A - 7 2 5 1 , pre-
gunten por Mr. CraJn. 6446 2-vl9 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable» en "El Pasaje," Za-
fcMta a2. entre Teniente Rey y Obrapía 
1905 May.- l 
SE V E N D E un piano Pleyel 
casi nuevo, en cuarenta centenes; puede 
verse en San Nicolás , número 56. 
6390 4-17 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que se dirija a la carpinter ía y 
restauración del Sr. Carlos Gultart, 
•alie Habana, núm. 76. Te l . A-7142. 
6345 30-7 My. 
¡ G A N G A ! 
Por no necesitarse, se vende una m á q u i n a de 
escribir, en buen estado, por 25 pesos. Se 
puede ver. a todas horas, en Acosta, 81. an-
tiguo. 6396 8-17 
A los que necesiten poner casa 
Un matrimonio que se embarca, realiza 
por la mitad de su valor, todos los muebles 
finos de su c a s a entrando en ellos: vaj l l ía . 
cr is taler ía , ba ter ía de cocina, colgaduras, 
cuadros de adorno y buenas instalaciones 
de gas y electricidad, a s í como también la 
opción a quedarse en la. casa por el reduci-
do alquiler que paga. No se trata con corre-
dores ni se venden piezas sueltas. Acudan 
pronto, porque urge mucho su real i sac lón. 
Informes en la misma: calle H , núm. 311, 
entre 21 y 23 o al lado, en el 213. 
6S11 8- l« 
T O D A P E R S O N A 
D E A P / I B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
! te.—.Hay señor i tas y viudas ricas^ 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros d ignís imos . 
. cultos y de excelente posic ión.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
1 trable en todo» los casos.—Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
R O B L E S , que siempre contesta. 
rtado 1 0 1 4 de' Correo».—Habana 
6175 19-13 
D E A N I M A L E S 
6334 30-16 Mv 
E N E L VEDADOi SE V E N D E L A CASA 
calle 17. números 177 y 179. moderno, es-
quina a L Su terreno mide-60 por 29.50 me-
tros. Informan en l a misma o en R i e l a 5. 
<W8-J 164» 
P I A N O P L E Y E L 
Venga con una peisona entendida y co-
g e r á una ganga porque su dueño necesita 
el dinero. Costó ochenta centenes; en 25. Pe-
ña Pobre. 34. 6218 8-14 
C 2077 
Máquinas de Escribir 
R E M I N G T O N 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FBANK G. SOBINS Co. 
23-9 My. 
E N C A R M E N , Í% S E V E N D E N , JUNTOS O 
separados, una ínula de 3.112 años y 6.1i3 
cuartas; y un carretón de cuatro ruedas, 
para carga. 6492 S-20 
SE V E N D E N A f i W S 
De la mejor raza y clima de E s p a ñ a Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y d03 
paridas de estos días, del presente mes, y 
han parido 2 cada u n a También se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro mlura, do igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Güines, en ca^a de Lui s Giner, casa de 
cambio, t e l é fono 176. P a r a más informes 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a en Neptuno. 19. t e l é fono A-1789. 
S E V E N D E N 
6 hermoso» eilIoncR de barbería, por Insta-
larlos nuevos, en la Barbería del Hotel I n -
grlaterra. Buena ocas ión para barbero* de 
* - 2133 " gusto. 8-14 
MUEBLES F I N O S , H E C H O S E N E I R O -
pa. So venden, muy baratos, por ausentarse 
la' famil ia del país . Calle 17. números 177 y 
170. moderno, esquina a I , Vedado. 
fiOS9 a j . i . 
Juan Bautista Oliver. 
5897 25-7 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO Y UN 
carro de reparto, en muy buenas condicio-
nes .Se da barato. Puede verse en San Ni -
colás . 3, por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
59S4 15-9 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN M A G N I F I -
C O automóvi l "Eiat", de 15.20 caballos, en 
perfectas .andlciones. E s muy económico y 
se dá en proporción. Monserxate, • úm. 2-A. 
(altos). 6441 8-19 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Histpano-Suiza, Benz y Franceses, para 
viajes y paseos, a precios móddoos y con-
vencionales. Muy buen servicio por chauf-
feurs expertos. Se hacen abonos para l a 
temporada do baños . También se vende un 
automóvi l francés , de 14 a 18 caballos, es e l 
más e conómico en gomas y gasolina; e s t á 
casi nuevo y se dá muy barato: capacidad 
para 5 o 6 personas. Infanta, núm. 51, es-
quina a Maloja. T e l é f o n o A-7478. 
Chaffeur, Avellno Losadr 
ê SS < 8-17 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , F A B R I C A N -
te Babcock, en buei» estado ,y sus arreos se 
pueden ver en Gallano, 68. In formarán: T e -
l é fono A-9662. 63S2 4-17 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy grande, da 
50 caballos, para siete personas. $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y espafioJ. También, 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borri l l , Zulueta, 34. Te l é fono A-1531< 
6340 30-16 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , CASI N U E -
VO, marca "Mercedes", de 28, con carroce-
ría nueva, para siete personas. Se da en mu-
cha proporción. Informarán on " L a Socie-
dad", Obispo, 65, Departamento de Admi-
nistración. 5985 - 15-9 
P O R T E N E R QXTE A U S E N T A R L E SU 
dueño, se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes", 
y otro marca "Itala", amibos en perfecto es-
tado. Se dan baratos; informa: Pedro Gó-
mez Mena, Mura l la 
5936 ig.g 
MAQUINARIA 
S E V E N D E , E N U N P R E C I O V E N T A J O -
BO, un motor Wes-tioxghous, 10 h_ p. 220, con 
su caja de resisteinoia y otros accesorios. 
A, esquina a 27; teforma: Arturo Coflflo. 
6421 4-19 
Se venden, baratísimas, 2 calderas 
de poco uso, una de marca ''Man-
ford," de 150 caballos, y la otra "Bah-
cock," de 200 caballos de fuerza. In-
formes" en Cuba, 64. 
c. 2120 alt. 13-M 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 * 
1903 ' 1 May.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al lontado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reil ly número 67, te« 
l é f o n o A-3268. 
. - 1904 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
medidas. Infanta. 67, y Zanja y Salud. E n 
el mismo se vende un carr* de pareja, por 
la mitad de su valor. 
P R I E T O Y MUGA 
6181 15-13 
• RUESTBOS REPRESEHTAHTES HXCMOS t 
J p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ Ing le se s y Suizos son los ^ 
: S I E , L . M A Y E K C E & C I E ! 
L 9, Rué Tronchet—PARIS J 
3 ^ 5 8 0 
COICA , 
ANEMIA 
FISBBES, DEBILIDAD Ei má» económico V WYMoó inalterable. 
i % Rué dM Beaus-Aru, PARIS, 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 20 D E 1 9 U 
« / e v » •fin* • I 
INFORMACION 
' ~ ' " ' ° ' " T < " ~ 
•-̂ w* *̂9F* .ySti 
% w w w 
B A S E B A L L 
j ^ ^ # 
GABLEGRAFIGA í 
L i g a N a c i o n a l 
EN CINCINNATI 
. E l gran Matüiewson contuvo hoy el 
avance arrollador de los rojo». En 
cambio Bavonpórt estuvo wild y lew 
gigantes le dieron leña de todos colo-
res. 
Para colmo de males Davenport re-
partió ocho transferencias durante el 
desafío. 
Ing-ersoll pitclieó el último inning 
y los Gigantes con dos sencillos y un 
pase hicieron yna carrera 
Marsans se portó como un héroe en 
el campo izquierdo, realizando siete 
cogidas de líneas y fies y a él debe el 
Cinci las dos únicas- carreras que hizo. 
Marsans no podía prescindir de su 
rectilíneo y o nel cuarto inning dis-
paró una línea feroz por el centre 
field, que abrió las puertas del home 
a sus compañeros Herzog y Groh. 
Este fué el único inning en que 
Uhristy Matíhewson, el rey de los pit-
Tihers, flaqueó un poco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinnati . . 000 200 000— 2 7 1 
New York. . . 002 000 201— 5 9 0 
Baterías: Davenport, Ingersoll y 
Clark; Mathewson y Meyers. 
E N PITTSBURG 
Los Piratas ganaron esta tarde un 
juego bastante reñido, echando a un 
lado la mala suerte que tenían en es-
tos días. 
E l milagro se efectuó haciendo 
a Crutcher víctima de sus batazos en 
el cuarto inning", en el cual con cuatro 
hits, dos pases y un error hicieron cin-
co carreras, que les dió buena ven-
taja. 
E l Boston empató el desafío en el 
séptimo inning, pero en el octavo, 
cuando Rudolpíh relevó a Cocrehan 
con dos outs, dos sencillos seguidos de 
Mtchell y Gibson dieron al Pittsburg 
otras dos carreras. 
Main dió un home run en el sexto 
inning con un compañero embalado. 
L I G A N A C I O N A L 
i 
L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LBS CLUBS j ¡ RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACIOH DE LOS OLUBS | 
PiUsburg- 7; Boston 5. 
San Luis 6; Brooklyn 2. 
Chicago 6; Piladelfia 1. 





















Washington 4; Cleveland 2. 
Boston 6; Detroit 4. 
Piladelfia 0; Chicago 3. 







Detroit 19 10 
Piladelfia. 14 9 
Washington 15 11 
San Luis . . 14 13 
New York 11 13 
Boston 12 12 
Chicago 12 18 
Cleveland 8 19 
J U E G O S 
Cicotte p i t c h e ó un juego asombroso 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Pittsburg. . . 0O0 500O2x— 7 9 3 
Boston. . . . 020 002 100— 5 8 1 
Baterías: Me Quillan, Hanmon y 
Gibson; Crutsober, Cochrehan, Ru-
dolph y Gowdy. 
E N SAN LUIS 
Lo» Cardenales la emprendieron es-
ta tarde contra los pitchers del Broo-
klyn, Rucker, Wagner y Schmutz, a 
quienes batearon terriblemente, ha-
ciéndoles un total de trece hits. 
Dolan fué el jugador que más se 
distinguió: dió un doble y tres senci-
llos; anotó tres carreras y empujó 
otras dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000 220 20x— 6 13 1 
Brooklyn . . . 010 000 001— 2 7 3 
""Baterías: Perritt y Snyder; Rucker, 
Wagner, Sohnutz y Miller. 
EN CHICAGO 
E l Piladelfia se salvó de la lecha-
da gracias a un oportuno jonrón que 
dió Magee en el sexto inning. 
Los Oubs alcanzaron la victoria en 
el octavo inningf con un batting rally 
que inició Bresnaham con un doble, 
siguiéndole el punch hitter, Schulte 
disparando un triple y Leach con un 
sencillo. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 000 051— 6 11 0 
Piladelfia. . . 000 Oai 000— 1 5 4 
Baterías: Lavenderf Cheney y Bres-
nahan; Alexander y Killifefr. 
Liga Americana 
E N NEW YORK 
Los Yankees se quedaron en blan-
co, pero su lanzador Keating pitcheó 
soberbiamente, sacando a struck out 
por inning. 
En el tercer inning, sin embargo, 
tuvo un momento do debilidad, que 
aprovechado por los Carmelitas con 
un sencillo de Wares, un triple de 
Agnew y una transperencia, anotaron 
dos- carreras. 
En el séptimo inning con un doble 
de Wares, un infield out y un error 
de Williams, anotaron la última ca-
rrera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 000 000 000— 0 5 2 
San Luis . . . 002 000100— 3 8 1 
Baterías: Keating y.Nunamaker; 
Hamilton y Crossing. 
EN BOSTON 
' Los Puritanos ganaron hoy su ter-
cer victoria consecutiva, estropeándo-
le el paso doble a Dubuck, que llevaba 
ganados cinco juegos uno detrás de 
otro. 
E l Boston bateó duro y con mucha 
oportunidad. 
Crawford parece que está saliendo 
del batting slump que sufría. Hoy dió 
dos sencillos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 300 00210x— 6 10 3 
Detroit. . . . 021100 000— 4 8 2 
Baterías: Bedient, Leonard, Tho-
has y Carrigan ; Dubuc, Hall y Sta-
nage. 
EN PILADELFIA 
Cicotte estuvo esta tarde asombro-
so. Me Inni, que le dió un hit en el oc-
tavo inning, fué el único jugador que 
llegó a primera. 
Su labor fué tan perfecta que sola-
mente le sacaron la bola del cuadro 
cuatro veces, todas en forma de fly. 
El campo le dió el apoyo que merecía. 
Shawkey fué bateado muy seria-
mente. 
Los Atléticos quedaron en blanco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Piladelfia . 000 000 000— 0 1 0 
Chicago. . . . 000 021000— 3 2 1 
Baterías: Shawkey, Bressler y 
Lapp; Cicotte y Sohalk. 
EN WASHINGTON 
Los Senadores' ganaron esta tarde 
el tercer juego a los Napoleones. 
Con un pase, un sencillo, un error y 
el robo del home por Gandil, anota-
ron dos carreras en el primer inning. 
y con un sencillo, un trror y un equeê  
ze play otras dos en el quinto inning 
Los visitantes anotaron dos veceá 
en el noveno porque Shaw aflojó el 
brazo. 
Anotación por entradas: 
C H. I; , 
Washington. 
Cleveland. 
200 020 OOx—4 
000 000 002—2 
Baterías: Shaw y Henry; MitchelL 
Erowman, Carisch y Basser. 
Liga Federa! 
JUEGOS D E HOY y 
Baltimore 7; Kansas City 3. 
Buffalo 11; San Luis 3. 
Pittsburg 0 ; Chicago 4. 
Brooklyn 2; Indianapolis 15. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P, 
Baltimore.. 
Brooklyn. . . 
San Luis. . . 
Chicago.. . . 
Indianapolis. 











Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Montgomery 13; Chattanooga 1 
Birmingham 2; Meraphis' 3. 
New Orleans 0; Nashville 7. 
Mobile 1; Atlanta 0. 





Mobile.. . . . 
-Atlanta.. • v '. 
Nashville.. . . 










D E S P E D I D A 
ÍA bordo del correo español " Alfon-
6o X I I I " embarcará esta tarde, con 
rumbo a España, nuestro muy estima-
do amig'o don Bernardo Solís, socio de 
la acreditada casa comercial ' ' E l En-
canto. ' ' 
^Acompañan al señor Solís su dis-
tinguida esposa e hijos, proponiéndo-
se pasar una temporada en la madre 
patria para realizar después una tour-
née por distintas capitales de Europa. 
Deseamos a los distingnidos viaje-
ros una feliz travesía. 
¿ Q u i é n t e n d r í a r a z ó n ? 
En la 2a. Estación se personaron Je-
sús López Expósito, dueño y vecino del 
taller de lavado sito en San Nicolás 8, 
¡y Salustiano Mitjans y Cabrera, de San 
Lázaro 135. 
Este dice que le entregó a Jesús cin-
co camisas para que se las lavara y el 
lavandero manifiesta que sólo le fueron 
Entregada cuatro. 
E l licenciado García sólo dirá quién 
tiene razón. 
LOS B0Y-SC0U1S 
El domingo fué electo el Consejo Na-
cional de esta benemérita institución, 
y a la cabeza del mismo, como presi-
dente, el general Carlos García Vélez, 
cuyas simpatías en todos los elemen-
tos de nuestra sociedad se puso con 
tal motivo' una vez más de relieve. 
Mucho hay que esperar de las ini-
ciativas y de la dirección de tan emi-
nente hombre público. 
Para el cargo de tesorero fué electo 
el prestigioso señor Juan Palacios y 
Ariosa, presidente de la compañía de 
seguros mutuos " É l Ir is ." 
El resto de la directiva está forma-
da por muy valiosos elementos de nues-
tra sociedad, entre los que figuran los 
señores Carlos M . de Alzugaray y M. 
A . Quevedo, iniciadores de este mo-
vimiento en la Habana, y los doctores 
Aramburu y Delfín, el general Alfon-
so y otras figuras de relieve. 
Los boy-scouts formarán hoy su pri-
mer grupo. Se reunirán en número de 
cincuenta en la sala de Armas del 
maestro, señor Loustalot y de aquí 
marcharán al Malecón a la casa del 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
M a n u e l d e l L l a n o y B o n h o m m e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las 4 de la tar-
de, los que suscriben, padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, 
abuelos y demás deudos y amigos, r uegan a sus amistades concu-
rran a la Quinta "Covadonga" para acompañar el cadáver ai Ce-
menterio de Colón, favor.que agrede cerán eternamente. 
Habana, 20 de Mayo. 
Manuel del Huno, 'Amelia Bonhamme, Amelia y Ofelia del 
Llano, Ramón, José María, Esperanza, Evaristo y Ramona del 
Llano, (ausente). Regia Bonhomme, José y Josefina Pichel, Faus-
ta Bonhomme, Narcisa y Teresa García, Manuel Suárez y García, 
Rosendo Piñeiro y Andrea Saavedra. 
señor Quevedo, director de "Bohe-
mia." 
Recibidos aquí por dicho señor, por 
el doctor Carlos Alzugaray y por otras 
personalidades, los boy-scouts serán 
absequiados con champán. 
Inmediatamente después irán a Pa-
latino, donde los veteranos tienen pre-
parado un lunch a los pequeños ex-
ploradores cubanos, y una vez termina-
do este acto se dirigirán a Palacio pa-
ra recibir de manos del señor Pre-
sidente de la República la bandera de 
esta institución y prestarán juramen-
to. 
Este será el primer acto exterior 
de los boy-scouts cubanos y llamará, 
seguramente la atención, por los no-
bles ideales que persigue la institución. 
Acuerdo de los 
Bancos y Banqueros 
LOS SABADOS POR LA TARDE 
NO SE EFECTUARAN OPERA-
CIONES. 
Conforme a lo acordado por los. Ban-
cos y Banqueros de esta capital en jun-
ta celebrada el 10 de Febrero último, 
a partir del 6 de Julio próximo no 
efectuarán los sábados por la tarde. 
En este acuerdo se hallan compren-
didas, a más de los Bancos y Banqueros 
todas las sucursales establecidas en la 
Habana. 
A las doce del día se darán por ter-
minadas las operaciones. 
S u c e s o s 
SIN RESULTADO 
Previo un mandamiento judicial, 
practiearon un registro en San Rafael 
87, domicilio de Manuel Budio y He-
rrero, el capitán Delgado y los vigilan-
tes 414, y 247, por tener confidencias 
que en la misma se hacían apuntacio-
nes de rifas. 
El registro no dió resultado, dándo-
se cuenta al Correccional de la 2a. Sec-
ción. 
¡ATAJA! 
A la voz de ¡ Ata;ja! fué detenido por 
el vigilante 510 en Perseverancia y San 
Lázaro, José Díaz, de Omoa 59, el cual 
era perseguido por Antonio Ben y Cu-
smas, de San Lázaro 143. 
José le hurtó a. Antonio un bulto que 
contenía ropas de vestir, por lo que 
fué remitido al Vivac. 
DEL PESCANTE 
A l caerse del pescante del coche quo 
conducía por Salud y Campanario, re-
cibió una contusión en la región abdo-
minal, Ricardo Quíntela Paulín, de 
Omoa 2. 
CON UNA PUERTA 
A l cerrarse violentamente la puerta 
de la azotea de su domicilio, recibió una 
herida leve en el dedo anular de la ma: 
no derecha, Francisco Enrique Ravena, 
de Manrique 126. 
RIFERO DETENIDO 
Teniendo conñdencias el vigilante 
514, de que Serafín López Medina, de 
Manrique 1, se dedicaba a hacer apun-
taciones de rifas, lo detuvo en Manri-
que y San Lázaro. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó una lista y $3.20 por lo que fué re-
mitido al Vivac. 
DOS BEODOS 
Por estar escandalizando en Vives y 
Figuras y hallarse además en estado de 
embriaguez alcohólica, fueron deteni-
dos por el vigilante 259 y remitidos ai 
Vivac, Isidoro Achen y Alfredo Cisne-
ros Conde, arabos sin domicilio. 
» ¡ESOS PERROS! 
En la ''Covadonga" fué asistido de 
una herida incisa, en la pierna izquier-
da, Manúel Fernández Corral, de Mon-
te 10, la que sufrió al ser mordido por 
un perro callejero en Estrella e Infran-
ta. 
SIN RAZON 
En la 6a. Estación manifestó María 
Luisa Epifaniay Ferry, de Figuras 107, 
que Ernesto Acosta, ignorando su. do-
micilio, la insulta constantemente sin 
tener razón para ello. 
MAL JINETE 
A l caerse un caballo que mon-
taba por Carlos I I I , recibió contusio-
nes menos graves Bartolomé Martí-
nez Díaz, vecino de Golumbia-
ESPOSO ABANDONADO 
Dice Ramón García González, de 
Consulado 7, que su legítima esposa, 
Rosa Fernández Pérez, ha abandona-
do el domicilio conyugal, sin saber a 
dónde ha ido a parar. 
LO DEJARON SIN ROPA 
Manifiesta Segundo López, de 
Amistad 17, que un individuo que 
solo conoce por Juan le ha llevado 
toda su ropa de vestir. 
NO SABE QUIEN,LE DIO 
En la Tercera Estación participó 
Alberto Ledón y Alfonso, de Virtu-
des 15, que en Neptuno y Gaiiano 1̂  
dieron un palo en la cara sin sabejj 
quien fué el autor. 
M U L T A C O N D O N A D A 
(Por telégrafo), 
Batabanó, 19 Mayo 1914, 
A las 10 a.r m. 
Reina gran alegría en esta pobla. 
ción por haber condonado el Presi-
dente de la República las multas im-
puestas por infracción de la Ley de 
pesca. 
Los empresarios multados han tele-
grafiado al primer Magistrado de la, 
nación y al señor Secretario de Agri-
cultura, manifestándoles su agradeci-
miento, e interesan por mi conducto 
que ese D i a r i o haga público que ha 
causado general satisfacción la gracia» 
concedida. / 
EL CORRESPONSAL. 
D e p a r t a m e n t o d e S a o i d a á 
Rafael Rodríguez, 60 años, Belascoafni 
213; Cáncer del hígado; María Josefa Co-
llazo, 79 años, Virtudes, 143; Cardio es. 
clerosis: María Buiños, 18 años, Villega?-
18; Embolio puerperal; Manuel Díaz, 60 
años, San Ignacio, 43; Artorio esclerosis;1 
Luis Avilés, 74 años. Beneficencia; Eulo-
gio Hernández, 2 años, Ingestu; Armando 
Rodríguez, 13 años. Vapor, 11; Gastro en-
teritis; Roberto de Armas, 30 días, Hos-
pital número 1; Denuncia apoplética; An-
drés Tarafa, 20 años; Tuberculosis; Lea» 
nila Calbar, 47 meses; Cáncer del útero;1 
José María González, 50 años; Cáncer de 
la laringe; Andrés Valdés, 65 años; Epi-
lepsia; Pantaleón Averiof, 70 años; Car-
diopatía. 
s e r c p a r t c i ü e s q u e l a s . 
0:22.12 1-20. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o a o A - 5 1 7 1 . — H a b a n a 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 0 de Mayo 
G r a n f i e s t a e l e g a n t e e n e l t e a t r o g r a n d e d e l P O L I T E A N A 
SANTOS Y ARTIGAS combinan un atrayente y valioso programa.—SE E S T R E N A LA ORAN P E L I C U L A 
" L A D A M A D E M O N S O R E A U X " 
que cuadro por cuadro, reproduce fielmente la tan célebre novela de A. DUMAS.—3 HORAS D E P R O Y E C -
CION.—EMOCIONANTE Y SENSACIONAL E S P E C T A C U L O , presenciando los episodios culminantes que 
creara la imaginación del gran novelista. 
O T R O E S T R E N O . D E A C T U A L I D A D : 
M A X L I N D E R , profesor de T A N G O 
U L T I M O E X I T O D E L G R A N C O M E D I A N T E C I N E M A T O G R A F I C O . 
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